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KATA IENCANTAR
AlhrnduhlLah, sqala puF drn Dtrjisyukurkfta paDjrtkan
ko hadi.at lla[i nbbi, Allah SWT Tuhan yahg dcnriptakin
.lrm seDlesta. Shal.trv.t drn salam sroroga selalu rerurah
kcpada junjuisaD kita Nrbi tvuhanrmad sAw yaiC tetah
ni.tobimb,ngurrit Nanuslada alam k.gcl!pan dan kebodo.
han nenujurltrtolans terans benderarydJn bc'peft daban
Buku iriadJlrh hasil kombinffi drridua kalipenelitian
ynn8 penulsl.kukan dr nl!r.' tsclandr,pertaDra ketjkJ o.nu
lk De dapat k.scmpatan PeDelitixD Jdbrdbidl tecye dtUnj
ve,rtert Leidetr pada Jkhir 2016 yang dibjayai oleh Dr.pk-
tont Pendidikan I inggi Keaaamaan klatu (Diktis), Djrekto.at
J.ndcral Pendidikan lslaD K.hrntrnaD Agama Republik ld.
doncs3, dln yang kedua, ketikn p.nulis 
'ncndapatkan ,rdfuPeDelitian (olrbor?s, ,e,gd, Dorn Luot Ncgeri drh Lenba]a
PeDelitian dan Pcngabdlan kep.da MasytrralGt (LP2tLI) UtN
WJhsonBo semaranB pada akhir 2017 [sEptombc.] di Unive.
sireiivrn Amstcrdan (uvAl. Penulis benernni krsih kepada
0ara penre8ang otodtas di iembagalcn$aga yang disebutkan
tadiyan3 telah tucmungkinkan ,l/ofi i/nidt reBcburmenjadj
kcnyataan dan akijrtrya pe.uljs dapat menuangkanseba8ia.
dari hasil peneljtian, penEanrbn dan hasil investjgasite6e.
but dalafr boituk buku yang kini hadjr di irngas para pem
Penulisan btrku ini dinlrksudkan uotuknrenshadirkai in,
forna5i yang aktual dan liktLrrlbcrdrsr.kan datay.ng yol,d
dan z/irble tood8cnrlkebemiaJn klam dtrn Musli disalah
satu ne8ara Bant,yakni nl'llc.i lltLrnda, yang rotobereadalah
ocgdrasekulerdaD bahkntr tcnrs ksrlJh satu banEsapalins
scln'lc' I d, r lr!!i$!r. di',rnikx krL:n Nlurln i'n,r'trn
di lrrl,,ndr trrrr,t)o,krrt.ksl$ofsinyadaD memperilaoglof
rdr yi rrc dki otr klrnr di teigrh tengih masyr krt tLnr
rumrh y.n8 sck lc' n,onLpakan scbtr$ lcnomctra yang
nlcdarir 0nruk diktrD.s. solrin untrLk Dremenrhi kebutuhaf
&rDrsiO, xkademik k.jirn iDi ius. bisa bc,mrnrnrt untrk
nrclihat r.rb.ndinrnD atrtara kondhj nvata Drereki f[4udinr
inrjgmnlseb13.inrjnor itas derr3r0 koodis kb dilndoocsi.r LIL
maoa Muslin b.rtindtrk scbagri Jnayoatas.
sp.ichktorn p{,ndxlikrnlslinilrB.!rnrlimulajle ihit
nyata scltrk 1930 iD. BcntukdnripeDdjdikaD kl.m jhL sendil
idxtjCa jenh:perdinik.ndirnnsrjd Dcndi.nkrnrBrn,r ln:o,
disrkdl. unu.rIr.Ec,i],drDpcndjdikandjsckoihdrsrrls
lam KonNnitis Nlrnlim h.rlr:si m{,mhrng n n,!i.lrh d rr
ln,n r,rtrmx mo.rki l rkhtr lgS0Jdi RolL.nlJn drn
lrtrt'.bt SokoLih{rkoLrh f.is.h t scpcDrlrny. djdini oleh
rcgarr Xonslitusi Beandi, yrng mcojnnrin k.bcbisrn pci
dnlikno, tehh orcmungkinkrn bJtjirdrl kltr di cgarn iDi
!ftu( Dren{lnikrn sekohh nre,ckx senJrri hc,dx\adQd b!-
nryr drn ssrm orcrcka lshnr.
l,rndaprt toasyrratat S.lrnda scbag. reaksi atas kc
DNnft.n sekolah lsLanr di neger. iol dapat drl'3i nlonlidi
(lua kcbmpok: po dro kootr P.idcbatrn tcnLrnC kcberrd.
an sekol.rh sekolah klam di BeLtrDda tidal{ di.aguk.n l.gi
trdGitdenqann'anc in!(uFp.r.lcbatanvanslobihluasten
t.rnB IsLim drtr Muslj di nasyamkrt Selaidr. Omng orarg
yang nendukung sekolxh kLan menEatrCg.p bihwa lifg
L{unCro yrog rrnrxh di ounr rLnvr bclnJ.tr dr0rt ntmburr
siswr sec.m be.trh.p be$os.lisNidergn0 nrisy.mkit ur\
def g.r menrperkurt identitns n,crckx Scb.hknyr, mc.oL{,1
vi
yrn! rneDeDtxDerokol.,h ls.m lro.,nmsib.rlN. sekoLit t\
rD textbut tjdlk.rernrouIistrtrdrr norn[L drn.rndenD!
niemlljniJlk!n [.riu, d]lrrn k$us rUbur uk, nerrdikrtk.sil
p.n,udr atru rork alak 0sli'n Sekolrlr lshin dianBgJp
hanya trk3n nreD.$ah si\re ontuk brrirrre8rasjsosialsecrra
f.nuh ke dalnn nrtuyankl BcLrnda litrLh tanraDga y3ns
sedtrDg d,hrdap nrrsyrrrkat NIusliD Bthnrl. sMt inr
Brolrlus.hryan! rrl.)h lihk0too o rh sekolah.rrkot.h
{hsrr jsl.nndr BelJnl]l brj|.r.andorlrnLpayr nj.'okJ oren
lrea kurl(,s peDdnlikan drD ren)pro.roskan jnregrrsi sosiaL.
usrhr tercbtrt Drclip!t upryr so$Lah unruI nr!'nbetkai
pcMrdrltrn yrng bd'ktrrLiJ\ rcpad, sis\r.r nrcreka scsur
ddiSrD pery !lan y.ng d'tetapkJn Jrlxnr UndrDg.lli]dire
l 
' 
J,l'l .'.D. .'8 .,. l\1. ' ., ' r t, , 'E..Jr .. ,cB..l5osir ke drl.m n$y.rrkrl tu,D nDah Brlanda, kegr trn
... ".1 'lL "r '. ' J,..1 - b 'l d . ', ". l.. Ll. posjsi komLDt.s i{ sliRr ya.e meakukar lncgrasl ke tlrlJm
'lonturya, brku in' rd!ll nrtrngkin bis, teNrui0d r.rnD!
.danya banturr drn banyik pihak yatrg r.L:h beib.jk hr.
' ',h, ., nor . J", J. L B Lh, 1.. ro 't1"rptrn nrtlril oleh lbronr ftu, pefulk iDgrn mergucrpkJn
tr.irna kasih kcpadr nerekasenunlr Pcliana taiu,re.ina(ril ( J ' r,'! r .1, ,^.l Jr .,r.,k "ilRrhrnn SyrrJfina l\4ahrran j dan Rosyida Hasna KumrLd Dewil
Jn,, . , dr (, 'J. , r, o-,. l- i 4rronya ketikJ Denulis harus bcrrdr iruh dri Drc.cka karetra
rus ni.lr{sanrkan penelitiro t0'scbur dj .+0n !elatrdr
spl 'r ' prL- r.' 'l -l lT,/' L J, ,k.tr ".lr l"o\",J.1Kpe'r'..,.llr(.r',.r . \ t.t" | \eBA i
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it,lN) w)l {n,ao scnLIrne j!Bi hohrL nrendap.tlan u.ap.
' , ,n il - no.r'i {rr l, (Jn r 13
mer.h be krn schnq$ penulis tcrPa.u ll8j trntuk lebrh
Lq.o.1L nrvl.. 1r r rPlirCl l1l'i
'"y. .1er r' r ' .t:J 'n 'lo'td(DPP nllf\ rl!l'l o0Bo i doo1g."d,r"i{r"iln "l.br 'n nidrpat menyelesaikdn karya ini den8an baik Ketika nelakukan
aktivtus penelitiatr teNebut di rtxs perulls mcndapitkan izirr
dalj Rektor UIN Walisongo SenraranguntLrksementarr NrktrL
bophnel ps. 01r'pJ.o Lrp"rPrfl'.,-1(" r'o"ou
lis rL'ea meneucapkan rfima kasih kepada beljar Kepals
IP-v l\Wrl o'go p" Ili'g'bql"l' '{ nr "
C rir ' 'P rli l, i "l- r ." 'h1 "h 'k rdJr"b lJ' 'n \ r"1"tJ1E \cgr':1 f.ts'.D' dr L ' '.p r
t2017) b,sipenulis. PenuLis ruC: insin nenBucaPkrn te.iD.| , - n nro" p" " !e 'o rrl p" neBJnEo ' " di(cn-
" .r ' ABrn ki f bl l'oon" ',,1' r+1" v nCF/h n 1,beikan dina utLrk melakukan ltgiatan penelltian J.bbotr.o/
'"rvdQa )Jt. ratpPl'l en\P 'l 5 'd' rJdbeo(',p or'rCdo"1o'l(\o l'dor.P' /ireL "
tung teryilih mendnpatkan gmrt tesebut.
p.-,t.i Ly, o j,3., 3) 1gr"J0 .pnh, ' +r 'r Lidrn bnntuaD kep.da tc.rlk selanra mehkulcn kqiatan
penelitjardillcli dajue.sangatliyakuntukdiberiucaprkan
r''1b{. rl 11 r- D \io L.\"p(er r Ulircr'rrerrle
''Y de B r"rn o'raq i (dJ{ '10.0'd o n u Dr cr"'n j$,i,,arrr (Lrr llrprrtnrent of Hi$ory, Europe'n St!dies trnd
llrLiri,r'rsrtr(Lio!,lhofa rlttrof tlumrnities,UDiversit.trad
lii\fu dror tLrvAl ius.rtelah mctoberikrn rekoncndlsi rntuk
DctrcLltltri diuvA (20r71 Merekr MaLJr suru.!u.u J!n te
m3n-teman sayayang btrik hrtiJdn nEmbrntu saya denea.
o dr sarar{.rannya Proldso' tmc.itut D., Pietersjoerd
ean Kotrn€svdld d, l.elden (y.ne duhL meniadi nronoror
pcnulis sewlktu nenenrpuh pro8.rm doktor di Univexitejt
Leidenl n^$solJludan ten6 menEiNDirsj ponulis dcnqan
ide rde alod.nrisnya sewaltu penulis a jak be.diskus tentanS
p0kembanBan kltrDrdlSeL)trdtr'n a kini, &n kctjkn penulis
berkuniuDg ke ruhirhny3, hol'au rug. nrenyaDbtrt pdnulr
deogan sauat [aDgat layrknyi o.aog tua kepad. .nakn]in
setrdir yang n'dah laDr! tid.k belLLnrDa Te.nir kaih says
r.iphn kerradr beliau trtas kesedia.nya nEU he.disk$i
dengan srytr koriki plneLitirn.sabtori."/ lcdye {2016l. S.dogr
perahrbrtan ini{antara saya dj lDdonesirl deng!d mcrek!
(pJD guru guru saJa dl Bolrndrl rk:n tc,lahn b.ik se
tcesrya, jullie zin a enoutntijr bene tetureren ikhaopdot
ann viendyhap vaot Lttijtt ztt htiven, herdt!
DiUnivetsiroirLciderldapehrgrdipeDustakaan,Ms
J,,senhine,yarssel. u menyaDadrD neinbritu pcnuliskcuk.
nreminian buku buLu rcfcreni untuk kepentinaan peDelitian
perulis.Saya ucapkan teliri kasih udtuk scnrua bantuan yanE
reL$dirbc.ilon DiAmstedanadalvrs.[linouvanBeu.dcn
yang adrLah pegarvai di D.padircnt of History, EtrropeaD
Studies Jnd Rcltious Studies, I.aculqr ol I luman jties, UniveF
sjtejtvanANterdam [UvA].lr tcldh dcnsan sabar embantI
strya mengurus masrlah admirristrasr izln meDSauMkan aasi!
rtas di perpustakaan, te.itua kJsih srya ucipkan atas ketasa-
nanya yaog b:,k. Disekretari.t l'..ulty olHumanities ofthc
Uo,versiv ol Anste.dan rdr l,lN. Lrdntle Molcnaar yan8
mcnsatur dan men8trrus r0rDsrn kdrja ritok Jrya selana
sayr rjhegal di !vA dan serlnE IncDbrniu sava nreniniamj
lcrtr( !N0[1,no.or)]dr pdrtscbclum k tu lDs:ya jadi Un
tLrk itusry]rLrtr uctrguopknn terima kasih kcpada beLiau
Terakhi.kcrnda somua plhakyang teLah menrhditu sava
ddLlm satu dan l3,n hrL yanE tidak bha saya sebutkan na
nanya srnr persrtu,srya, penulls, m.ngu.apl{.n terina kasih
at,s sceala bantuannya.Tencpns dari senu bantuan dan sd'
ran yanS telah diberikan teseb l, segala kesalahandnn kek!
r.nganyrnS meny.nSkut .onrt,t itau isldrri buku ini scPc_
nuhnya menladitan33ungjawrb saya pribad, soliku penuLis
Pen lis nenyadari seponuhnya bahrva buk! nri masih iruh
drrikesempurnaan, oleh k.rena itusegala bentrk kritik d.n
sarandarip a penbaca sanSat diharapkan dan akan pcnulk
reim. dan scnane hati unnrk pcrbail,an di masayaiS trknn da
tang s.mogakarya inr hcrmtrnlant baSikita semua.,,1r,lh v.
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tsab ini menyajikan bahasan mensenajboberapa hal
abu item yang semula tocnjadi ba8iatr da.i p.oposal
pcnelitian sebelum Jk]li.nya ditindakaniuti mcniadj se
buah poyek peneliriai,yrnghasilnya kin j hrdn di tanC.n
pembaca dalam bcnluk buku. l(arEnabuku ini merupakan
h:sil dari penelitjan mrkr po,ntoin (yaDC sebeludnya
rdalah bagitrn dalj proFosrl teBebutl denran scdikit
adaptasidan penrbahtrn J,srlikrr ltrgiden8rn u.utan se
brgaiberjku. Pedim. t3Dr teluLis trrenhpilkan ro.t,
r:rr?x,.1 yans nrelatarbclrkJrai Dof uIs menrberanikan
diri nrDnsrntkat tcn[ nr Kcmudian pe bahasan di]an
jrkan dens.n D,oDyrlikan porn poin betikrtnva secr
befurutan yakni ru'nusrn masrlah, signifikasj, kajian
pustaka,kerJngkateo.i net.depenelitiandansistcmat
Llela 3 adtrlah saltrh s!tu dcgtrm d, F.opa B.rnivntrg
ntmiljkj jumhh troduduk MuslL lrng be Smt i
populasi Muslim di Belan& menc.pri hidrpjr situ lutr
Kdbanyakrf d L ncr.ktr rdnlirh oran8 Mrhko oranB
Turki,SuridJmedan kelomP.konrishinnva r JLmlahpop
ulisiMusLinry.nEbc5r.inidrpniornjadjke ntungandi
satusxi,t.tapi di sisi laio hal ituiugadJpaL meniNhtLkrf
nasal.h b'gi peneriDtah tlclrnda d.n populasi Musli'n
Keuntungan bagi p.merintah Belanda adalah b.hwa
poprlasi Musljnr merupakan modal yan8 bagus untuk
menambah sunber daya m3nusir sebagar renagn ke.ia
!ntuk nrengl\i bidang.bidans pcke.jaan, tc.utrma di
scktor pekel.nn knsar ytrnc nr.na untuk kurun waktu
yang (kup limr di masa lalu pemerintah Belanda telab
kckuratrean tenns. u.tuk me.arsani pcketaan kasJr ter
scb,1. Xctrntungrn b.siM$ljm yang iid€galdi Bclanda
adalah bahlva mercka dapat bc,kont.ibusi untuk penl
bJngunan di negara ltridan pad.sxatyrfgsanra merekr
dapat nrcnrd8kltkrn b.af kehidupiD dan ekonoini
me.eka uDtukmenl.dr lebihbaik.
Nrmun,selarn nemberi keuntungan populasi Nluslim
{brik tuo,cka vatrr dtrtanE sebaEai inrisran dar Hcrc.rsi
perllma drn 3ta! nlereka ynne relah Lahir dj tselandal
terkad.rg di!n8gap scbrBri rudbc. J.asrhli. N4rsalnh
ylng se.ing nuncul dii tocnjadi dcbat publjk serius di
BelaDda akhjr rkhir rni te'k3iL dengan populasi MusLinr
adrlah masalah ifiesrsj sosial {pembauran) kc dalan
Di satr' sisi, ntrsyaDkat BeLanda nrenghaFpkan iot!-
grasidan partisip:si p.nuh par migmn Muslimdan un
tuk be.penldku sop.ni Llrrga negara Bel.trda asl j. Dalan
tuenjrLani kehidupan seh.ri [an uout Muslim dihi.ap
kao unruk hidup dan menenpk.n ronna dan budlyJ
yane lazLm di Bclanda. Nantrn, di sisi lair, para in,g.an
l4ushn m..:sr perlu untuk n]empe*ahankan
keber aan dan identitas kelsltrnun n1crcktr, yang tidtrk
bisa dihilaDgkan begitusaia meskiDun tin3€rldi r.deah'
tengrh masy'alet Belnnda dar telah nrerladi wa.gi
regara Belandr. sclain rr, bcberapa dai um.t Mus|n
jrea ne6a bahwa tidrk scnur budlya d, mrsla,akat
Schndastalardenxanbudryadanalnrn klanr.turcda(1006)."I tr{ihodJ
itu, imigrrn l4ud m cendorung menrpertahanl€n gdya
hrdup frr..ktr deDgtrD norma d.n iilai-nilai hlanr.
Karena banyak orang Muslim sekamnAyan8 derastr
bahwa mcr.ka hidrp dj d.lam mast?rakat ytrnC tidak lagl
mendapatkan insti''rsi dan atrmn dari iman, olch karera
itu dirasa perlu bahrvn keharhrn frcreka di Ercp. ha.us
menyerukan umtrt Mtrsl jm untuk mendefi n siktrn kenbali
rEanir mer€lQ di rnasyrrJkrt Irru tcBebuL untuk tu jui
inj dan dnhn pros.s menjadikan EroF scba|ai rm.h
m.r.ktr, merekr men8anBgap hJhNa meDdidik in.k xoak
nrer€ki dcngrn nilaj-nilai lslam adalrh pcnting untuk
membantu rnak rnak m.rckr behlar ineosidcn[nkasi
di ketika mcm.srkj masa rcmaia nanti, krr.nn tanp.
nremiliki pemsaan hubungan batin, anak anak M slim
tidak dapnt bena. bcna. berpartjsipasj dan metob.ri
hyan.n kepa& o€sya.alot setempat.r
Lebih ldnjut, unat N{uslin merasa t.rl! lntuk mem
pertrhankan drn mcncft'skan nilai nil.i budtya &n aja.
ran klam kepada anak-.nak nereka. Upaya untukncngu-
bah nil.i nilai dan buday: sarta warkan acama inr dapat
dilakrkan nelalui proses pendidikan, baik secar inlo.
m.l nelalui pcndidikan dalam keluarBa, pend,dikad non'
:L r' Ddmr ^s G.'r),rd o^nio/M snd R $i(!dslrrd
Iotrntrl di ha5lid, se rpendidikantbmJ djsckolah, Da
L:m hll pendjdikan iomtrl, saai ini, populasi Muslim di
BeLand. drpat mctuilih sekolah untuk anak anakmerekt
yane ntnrw:.kan pendidikar aAam. lslam Dibabcrapa
kota besar di Beltrnda add selolah dasar klanr yans juga
disubsjdi ol.h ncgara sepelti sekolah umun arau sekolah
Dal.m beberrp; tahun tcrJkhii sckoLlh dasar lslan
atau pendidikan lslJin telah menradr bahar perdehtan di
l€lan8an poLitisi dan akademjsi serttr jurnalis di Belandn.
Bebe.apa orane beDeDdaDat bah\la p.nddikan klam
sepetrjyang diminta oloh wd.gr Muslnr Bei.rda lerrk
Mnrcko drn Tu.ki) bukrn 
'nasalah 
ba8i n%ara, brhlan
akan n.miLiki cfckpositjlkarenaanak anak Muslimyang
me.dapatkan pendjdik.n sesuai dengan latar belakang
bud3ya merekaakanmetrdap.tk pendnlihnyangbaik
dan dapat nengha.gai or.ng ldin d: lua. konrunitas
merekalBeberptrinvcsiigasibrru-ba'uiniolehlnspek
tort PeDdidikan B.raida {/,rectie van het otule iis,
5
i-r (w4r o (reerJ.-! tr.s
,s Dr (orhs!. i (!drt ,r!
csr D r$' {r00t 1! dn !
doeert),lRrutmaL
1999, 2002, 2003) juga'nD.yimpulkaD bahwa,'or"ostd//
afthe lslanic sch.Dls ttave an opeh attitude towdtds DuEh
eciebl and pla! o t.\itivc rale in .'za.ins canditions lot so
.nrl corerion r lHampirsefruasekolah lndn InemiLiki si
kap tcrbuka terhadap masyarakar Belanda dan memain
kan peDn posjtil ddrm mencrptd<Jn kordisi umuk
kohesisosiaL.Teriamaholehpen isl
Sebiliknya, rda irlFi pcndiprtbahwa pondidikin k'
lamyrngtelah dituntut oLeh unat M$lim tid:k memiLikl
efekyangbajkbaai nega.adan masynrakitdi Belanda ka'
rontr mereka akin temljenasi di masya.akat dengan bu
daya nrereka seDdiri dan itu dapit menghalrngj p.oses in-
tcgrasi ke dalad kehidupan seharjhari rndsirahkat
Belanda,Savansnya,seredi yalrgd jketahui banvakorang,
intqrasi serine dknlahpahami scbagai asimilari 14enurut
lil$s, kesaLahpahaolan ini hrftE diperbaiki. Dalad pan
danEannya, imegmsi har us dideinisikan sPb:gai't erd.
tichation oJ s rcups or n rti vidua h i n s.de 4t whi le reto tn Ing
a nd derelapi n! theit aw1 de n tj q' w ith i E esen tii I po ttt re,
nddrng irrd.C6 iPrrtisipasj kelonpok rtau individu da.
Lan masyarakat sambil mcnpcrtahankan dan mdnsenr
ba.gkan identilas n..eka sendiridengan bdgian bagian
pentrn8 tetap utuhl, karena menu.ut Ekas irulah
sebenarntr Jfi i ktrta LatiD "nrcgt" {l.l.m "iDtegr:si tr
Dengan donlihan, perdidikan lslam relah dilihar olch
FUbliL{ di SehDdr dri dutr pcrspektil yrng borbedn
asunsi posltit drn nesabl Studi ini nrcnshadirkaD
p?nyehdikan dan mcogkrji apa.iti pendidikan lslanr bagj
konunitasimienn Musl,m di Uelandrdrnpcran apayang
{iimJinkJnnF daaD pmses inrlgcsi NIusliD ko dJtaor
masydrakat Belanda. B.nrrkah pendidlkan klam untuk
anrk anak Muslim daprt men8hambxt proscs inregrnsi
mereka.tau sebe.a.nya hanya ketakutan sebreian oranC
karcna lslrm rk.n berkombang?
aemngkarda.i latarbe akaDA pe|mdsalahan tesebut,
petruLis l.lah secam mantap dan poi caF dirimenginvos
tasik!. waku, tenaga dan piknan unrukmenyelidili arlu
meneliti masalah tersebutse.arr icbih dalam unrukdik-
drrkan dalamsebuahproy.kreneLitj.nyanskciludian
, r. hrils{r^ sMd i & Ps
lriii& rs sn Kdiri&s{t Gd5.), rr I aln6n afLhr rrr
M4 sN ry{L<dDr,$cLG0
r02753/ r.Is64e3+33rr.6 i 36.
. r Mr cri DLls oerr). a!.t dr LL
i id ). tu hbrd4r o/r.
h.silnya pcnulis tuinFkrn dtr rh bentll{ bulnl trng kini
h.dir di t.nFn p,h pen:bac! yana budan.n.
B€rdas.rkan latnr beb\a4 y2ns telih diurrik,n di
dns nakn nun.ullih beberipa masalihy.n8 pc udij.
wrbdrlnnrpcmbrhdsinstudi jni.Masalihlcrsob tdapat
dnumuskln d:lani Dertlnyaan-p€d:nydnn bcrikut Per.
tama, bisrimina ncndidikrn hlam muncul kt dalam
mnsvaralot B.landd sc.ari histork? Kedra, bisximrnr
pcndidik!n lsl.m ditinssapi oleh mrsFrakatdi Bclindr2
Kctig., upirya apa yrng tehh dihkukin Dendidikin hlan
dill.landr berketr D denrrn rcninRkrtan kualltrs peD
didikan dan anjurin rtan prenosi inleBrai dan *ohcsi so
sial kedalan masydrakat Rebnda?
Perlu p€trulis tc*asL?n bnnva kajirn ini dalim pen
bdhasa.nya hahF lolos pnda hdalah.naslah yanstF
hh disebutkan di at$. Peltama,studi jni mcnyrjikrn elab.
oEsi tenl.ng bagrjfra., p.ndidikan lsl.n nuncul dr
tens: h-|en$h masy. nka t Bcli nd r ya ns sekuler d..i per
spektir sciarah. K.dua, srudi ini mcnyelidiki pers.psi
m.sy.dkal Bel.ndi dnlan ncrspon alau bermkrit€r
hadrp kebcradann nandidikan lslam di NcEeri Brlanda
(ctrsa,studi ini jl€r mcnskaji !pay:-utnvryans t€lah dil
ikukn Pcndidik n lslam (nl.n sekolih Der Ishm) d.-
lam melakukan seruan beriNasrasi kendda Muslinl l{eda.
lann t"rak tasllB€landa.
Manfalt dari studi ini drtah b,rtrvr hsit pctr{kajian
ini sedra nnum akan menbcrikan intornrsty.ng kon-
prchcnsilkepada pa.u atcdenrist, penetiri dan intdtektual
yanspeduli denaa. nra$hhylnssedangdibahais(an
sPesisik e di saya tni menrmhJh khvrntrh dan men-
porbyJ kunrpulan sLudi tcnt,ns pendidjkan tstam dr
lla mt khtrsusnri d i noge ri A€ hnda, m.n periiy. .nat ij is
fuktor i*tor yatr! nrctr!:rah pada rcntisdsi dan peDn
nhu lun8sl Dendjdrhtr tstam brgj rnriArJn Mutnn diBeI
inda. Pada trtaBn prakis,studr lrialun nEnjldircrer
usiyaryb ikunnri(tnstirusiDcndidrhn retopatte(uLis
bekerja, y!k.i UdvrrsiLrs lstatu Nese.j (UtN) waheaso
Senrann& yans kini beryerak,haju drDs.n viii m.njadi
urivcBitas riser terdepan bcdasarkrn l(esatu,n jtnu
pcDgebhurn uotuk kenranusaaan .Ian pemdaban. Stodi
ini sesuai dengan visi dan frisi UtN WaIsongo. yang rer_
pcntin8l4t, h4itpenetitEn rtau kajj,n in' dapat nrer.
be.jla. konrribusi bnsi pengernb,nBan dan t4majuatr
jlhu pensetahuan dat.m bidanS studi ktam yans henjadi
Pen8lailan ienhDg tstam diBirar blkantah hdlyans
b.tu sam. sek li. s(juntah sarirnr tchh bekerji dan
menshasllkan kary! datam bjd!ns ini. N.man denl{an,
sttrdit.ntary lslim diachnda dlnCBn rcferensi pendidi
kan hldm m.sih terbrhs junnrhnya dan perlu .danya
kniian.laiian yrm lebih 6anyal laqi Rxna memnbrn kha'
zanah ilm! pengetah any.ngsudrh ada,
Shadid & van Koningsveld telah m€ njadi p€lopor da-
lan nempelaian pendidikan .gnma lshm di Bclanda.
PerclLdan m$ch tentrns'Sekolah Dasar Islam adalah
.otrtotyansb.ikdaritrryam.rcka drhm rubi€t ini. Da.
lam strdi ini Shadid & v.n (oningsveld meng.nalists
situ.si umat klan di Bclandn, tcrmanil1' ant d lain,
p€ndirian selolah das lshm pctum, di Bda.d! pada
trhun 1933 yrns t.lalr memicu beboNpr perdcbatan
pan.sdi antan omns{mnE BehndaSdrdi inidid.sarla.
pada pcnelitirn lapan8anyang meroka l.kukan di tenFt.
rempit dj seluruh negeri Fng henjidi tempal dnssal
rr.na p.m imj8mn M$lin sepanj Turti, M:roko dan
S.l.in itu, ada lasi studi lain yanc baSG dan konoe
hensifberkenfan deng.n subjek ini yang dilakukin oleh
C€elt Driessen & Mich.el S Mer.y. MenSsunikrn data
y.ns lcbih b.ru, Dri6s.n & Merry d€ng(cikan situ6i
yans lebjh mut.khir diri unar Musl jm di Bolandn. lrlcfr r.
rd lreq), Li.ui! k,i &dd$vdd Gdt, rbn i'fuths6fu|:.rlElMll@.rkr
laidiskusintndengrn@natrft ik nsej.ruh keh.dimn im.
Eruh Muslin dai nencatar bahwa uhat htan ielah
mcndjnkan bebe.@a lembaga tstan di resari B€tanda.
\eperti mis id,pcryaFrinrrrup.nd d/kanigJrnr,penye.
lllJin luburdn br8r M6,,m, dan tehpit p.nycmbetihin
h$!an din penyldjran d.gin8 yarg s.suai rxmn Istanl
sebagainlna Elah dibahis oteh Shadid & van (on-
ingweld, Dri6ser & t\lerry mcnrokuskin diskusi ncrctQ
prdaellhsatu tsnrbtrs3 rshm rerocbutylrttr sekotah h.Jn DJIJh siud' n! merekr rnonlll,rhas ru+u .eucn,
kontek\ Bdrndi renhnA prt,nsa, ,t.,n rebcbJen ;en_
drd krn Dr bi{vJtr \r6rdr) Th tuhdnt nf hton
Jtl@lr': Dris*n & M€rry m.nyebolk n bahwi adanv,
kcbebasan pendidi&anyanS dijanin otch koNtitusi B;t
andatelah embuka kcseDparar basi bany.t [,tustin un-
lulhendirik nsekolahiekol rstan.{
Kedua rtudireNebut,.tah shadjd & van (oninssvetd,
scn2 Driesen & Murry berb,c.n h.ntJna lembrsa Fn.
.hdrkan klim nnCkrrdasJr sen,entdri tembila oend d!
krn lslaD tinskar tinesi ridrk re6.ntuh. Menututhenat
pehulE hal itu munghn knren. bctun banrnk tenbara
pendidikrn tinssi htrm di Fehnda soh jtr€Ca tidrkatau bc.
lun nenank perljatia. parn $rjan, unt* nenSkajjnya.
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HasiL hasiL sud wscbut dan studi Lain vaDg sudtrh ad3
sampaj s t ini s.muanyr djgunakar untLrk menvokonc
penggalian dat! di dtrltrn nelrkakan pdnelitj.n 3bu
l"iJ'r'r iLd r. '3 rqCl'' h'hd i rr4!p"r1ino'3:t 1i1' "rdJlJmn 'P 'r"t"\
. ',o 1.1I 
I . ..1 o -i.. Bd
anda, yang drhrrrpkan irenFdi konh ihusi be raryd dar
studiyrng pcn!lis l.krkrn ini.
E. KerangkaTeori
Posisj 14usli'n scbxgri nllod.itas dr Bcl.nda sclrl!
nn J _op:l ' v B--tr+ dr rrni''rI
lnnean rt^u linEkungao nkademik Monunrt Stithrnr, dl
\"Bp P Jrr'- .16." 'b4il r'" l'mino n 'kV' n 1'\r'nC".' {Jnb'
daya dai agrmr nrcrokr' l(etentuan jtrj didukung oleh
mhrdr' r"o,l ' ilP1. \"n' ' ' d 'o 'J
politik mdikal sangat s.rjnE men€otangnv.. " Adal.h
fenting untuk pctama tana tnemahamiposisi aga'na di
Lrua.\pb".1 , rd'rgl rIdrIul"l lr''i'l '
tentang konnlversi negara negara Eropr tentang upava
n,!r.kr unR'k ' neryjntc8rasikan" Mudim ke dalafr
n,:N'nkdnoreka.
5epefii djcatat oL.h StrtbJm, korrtroveNi muncut ka.
reDa bebc.ap: alasan. Petama, meskjpun masya.alat
EropJ msn8ar8gap diri merco sekuLe. sc.a.a lurs, na
'n!n dalam kenyatJtrDnya, alJtod rg.rnr KristeD tel
menarnktrn p.'an sosial dan poLilik iNtitusionrl tang
hc't.ngJUh terlepas dar jLmLah sebc trnryr yrng nreD
lrlankaD rbtrdrh. Pen8Jtu, rn kcl.Drbagatrn hubuDgan Ber
eja ne8rD n'i, m.nurut St!thinr, menderinisilon ko.disi
yrDA sudah rdr sdbdlurx,yr dar LiBkuDgan politil di
nitrDa aSamJ.agJ'na nr3! rn hanE menegosiasiktrD ruang
untuk koDrun,tas inereka,'dcric prc.exininlt.aD.litions
dnd u)c palititul envntnent ttawhi.h nnn gnnt rcli
qDr have ta negotiotc . spu.t td thet. conmuniE l
l(edua, idenrnka\i aglma adalah sistem kepercayaan
yJngdap:t membentuk identitas inti, opini, dtrn perildku
p.lirik \seotanq, le lisiau s identilico ti Dn is i be I ie f rrsrent
that can slrape ar indiviaual s.Ltr iden q', opinions o l
politital behdviaf.|) Dl an panda[trn srrlhami scorana
iinigEn yans bemsanra d.Dat neDf,anrlap bahwa inenr
praktikkan agania itu sobrgritugJssuciyang tdak dapat
dikomprcmilcd Mcskipun negira selnLu berusnha
denern s.nsajr untuk me$bentrk idenrifilosi ke!€rei-
negaraan bagj pah inisrtrn neL:lui klbi3k3n integrsi
unluk prn imjerdo, brAJinanJpun rusa, meEka tidtrk
r rrr r!. irr(2 161th!!o,dDi
.\ f hn tql^utrt t
iororryL h,Gr\ r0r5 r irr33 r ,2r
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enr deng.ln identifikrsi kmgan.in. lni dapat diFhnmi
karen. kcb0basn individu atau pEktil l.agamaa! 'lipe.tabankan oleh neEar llberal. Ketlg., sitatasan.lmi.
amn cenderuns memDensaruhi amdasi di mana n8.an
bemdaptata atiu mela\r.n iilo dihadapl.n p.da bud.ya
dominan, dalan hal ini brdari maj6ritis p.ibnni.r I
Be {cnMn denean posisiMrslim dl lelanda sobagri
'ninorirrs dipitdilihlr dir iteori idcnrllrs sosial.Vcrl y
t€n dan tlijs dilan ncn.litian mer€l. ftneunEk nknn
bah(. rcmij. 'rurki di BelaDda {in8at menduktrns
pemeliharann budaya, drn itu tidak terlihat beft entiryan
den8an adrtrrsi. Seballk[ya, rcbaAian oFrE p.ihunri lic]
..da kun.g ne.dukune pemelihaman budaya teFclNt
drn lebih mcnyukai ad.rlrsi, dan m€lihit ini sebaeai sil
ingeksklusii.rLSelliiitu,dl.ntaraidcntifiknsietnhTu {i
berhubunsan positil dcn8,n penelihMaan bldaya din
ridak ir*.n dengin idiptrsi. Semcnt.m itu, F.linda
akan mclihit bih{. e .nsipai budaya ninorila imi-
sran adalnh kunci rntLrl. intesnsi mereka k. dalnrh
mrsvr?krt hultikultu.rl Rel'nd, rr
Sllolah daer lslnn di Betanda rnchitikidu. tujun.
Unnrk meninAklbn prgtasi sekohh b.gi murid-nruhd
merck dan menrbrsarkan mercktr ddtamsenrrnsd atau
sptril lslanr.r. NahuD, brsi sebagtar Muslinr, rujuatryang
renlhf iru jauh tcbrh DenrinB dujpada y:rg l*nama.
[lcnwrt rnak,anik dcnEin c.ra y.nf dipcrinintrk.n ot€h
.grD klam slngrt pentiD8 Jg lapat meDaDrrkln
njlai-nilai dan nona{orm: tstaD se.ta untuk nonekon
firmrsiidetrtjd ne,rkr sebagri Mushn Nanrun, Me.ry
men.rl bahrvi nDlivasi ubmr b€r orine lur y:ng
menrilhsrkolah tsL.h lda riga:yrjr!,0J asa@ (21akad
Pc&arian icDora suatu b.!Bs rtau letonrpok
rosyrDlnr lelah nrlnFdi isu scnrat $|ak k.s.dann
akan kedaulabd tor torial dan ketompok muncut, b.ik da_
lrnr afiifisik maupun stmbotis. Buinn hanya rurnC ffsik
t5
,hsr$nhin (?0r6) i rre
l Mxyrd vqh'yrn & I'idrn rhiF c002t M {d rr im
n iortl hrnht a|tntr nnd hth|qr
. Lihr chnnqih. R.d6,. ,in $
s.hori.tr (ro,t, Th! coPrqlKrord x
yang menentukao vrhdilas sekelonpok omng yang tocN
bedakan di'idnrioranalain, i t.tapjsimbol yane dikait
kan densannya rusa bisa menjadi ruang sjnbolis ydns
metobedrkan satu kelompok dari vaDs lain,r' Konnrmasi
kehadiran fi sikdan simbolh dr.i satu kel.npokad.lah ia'
waban &.i kobeFdaan mtrnusii,yang menladi l.bih ber
masalah sejaldn dcnsan trntangan kehidupan global.
Identitas tuxsyarrlat lokrl dil,m pembenh,kin dan
perubahannya kemudian menjadj rcalibs historis,.nt o_
pol.eh drn ikonik kaFntr tekanan hidup manusitrelobal
memiliki dimcdsi konplclc se.rra sp$ial dan rem
porall" Rerliras hhroris idtotitl dibentuk d.lad per
spektil temporal dirnulni dengan munculdya kesadaran
bcBatoa tedtane asal usul dad ideal dari sekclonpok
mffyarakat dengad batas fisikterte.tu, serta batns s.sial
drn siobolis.r sectrn antmpoLoEis, identitas tidak hanya




: rh u<rft 
^rrrE@ 
( r !dn, aneD(t tq"urri{: R.thdDE
ta dr ad|n oat sp rt.fNrtprd5r
m d (2004t rortuE$ .n
ierb.tas pada kamkie.sosial yaDg berfungsi scbagaj ka-
taiisat,i telapi ltr$ strategi bagr kelompok m.syarakJt
untuk nen.a.i nakna kehidupan bdrsama.:r
Meskipun identttrs daiam komDnitas Mustin dapat
dieksprcsikan dalrh banyak ctrrr, sepedj l(etrarya, rem,
patatau asal us!I, drn jWtr brh:s3,agaDran35jh merpa-
kan penyebutan yane paling umum. tnikareDa id.nritas
r8anix tclihdrAambr en lebih drrisrru d$ar SeLdnde
nonjnas scktarian yang djbenruk oLeh teoto!i, kereri
ka[n pada berbdgi] tatanan sufi daD berb.gai mazhab
luga neD8gtrnbarkan idenLitas a8anr scseoraD& Jtrdil
ideDtiras agama sehiu tnlak identiLrl
Dilih:t d.rjperepekhfini, keinginan !n Nlustnn di
Belanda untuk m.miliki pend jditen bedasarkrn budaya
dan rAama m.roka dapat dipahanri sebagaj upaya unruk
melindungi budayr drn identitas nr.rek. sebagai Mustim.
M.skipun demikran, dari luar komunitas Mustim trda
pedebatan sensit tentang sekolah ngaoE yang dirnggap
meDciptakan'legrrgrsi" dan Detupengaruhj tc.tradap
:: Pcb, Bq{a rroiasLrkDun o e1e), tr! sa.rtco6tw.r4r o/ kcdiy N$r yo r tuBr I30!ktraNyf04 q (r ee4, flr Pd.rJ '/rt
NsrDdr !ddj roDoftu sur ttd\ Lbnirbhaitb'.
kohesisosi.lrL linx'sarr, poddapatyrrgnrenentrng rcr
sebui sadstrt kitis d.n mensinAeap pendidikan Glam di
Belanda tidak diperlrkrn kehadirannya kar.od bal tese
butdrparmempe ambatprososintegrasisosialkedalJto
Sepetu yane diktrtakan llussain [2010], dj duDia
Brrat sekuLer ada berbagai tungsi sistem pendidik3n dad
bany)ksrrlana seprkrtbah\va pcndnlikanrda ahal.tun
tuk nrempeF,apkan dan mengaFrirdiv,du untuk bidup
sLruai deDgar in.syarakatnytr. Satu{anrnyi perbcdadn
terletak pada cara yang tepat untuk meDdidik individu
dan npayrrg diperlukrn.i5 Hal nri sesua j dengan apr ydna
dikatakan Cellnc. {19331 bahwa negara secrB hhtoft
mcnegunakan sistenr peodidikan sebagni agen pentiig
untuk pembangunan btrnEsn.:i Dilihat dari pcnpektjl ini,
pad idisran [{usl jm iusa nel,Mt bahw] sekolah sekolih
lslah toiap menjadi.gen pentldg uotuk mensosialis.si
kan Eenerrsi b.rjkutnya kedalnm nila, orlsidrn identitas
tlagi sebtrgian ifr ig' xn Nluslirn, pendidikan Islan ada,
lah elemen da.i tcolo8i lsl.myrnClebib tuas di h!tuk.u.
taDDan srinsi nunus. otoDou seta rcJliLrs sckule. di
lnse.D tidak ada.rl lruL:h scbrbnva sekoLah sec.ra
tertur ielab fronrdd, lokar Lostilusjor.l sebaEaj teJnpar
porsclishrn yalrg sah meryenri poslsi Jeanlr sc.arl
umundidaLrDstrtrruDrasyafu kat,dao5c!!ir khususluBa
B.yer [2007] Denjehskan b.hwaadtr risa jc is ou..
ilesni n{irusonal y!rg nrendapat perlati.rr prllng bc.
sar te.kait fenyebaran BLobal aeanD kontmp.rs. (ll
l(eurggulan 4trDu dJanr kontol.s nrig.!si tlansnasional.
Beyor incitdik,n bahrva ketjk. or.nE bergerJk di se.
lu.uh.luf,a, tldjr r..idcrtolt rt rlehherutely.!ny thei.
rcligiaus etpresiort wnh n,ttn, rtnxutionalizh)g then) ir
ttsi."1s where before thcr nat have bee, o hestisibte pret
Ence" lPara ni]sran secrD tiJak sensaja atau sensaja
membawa ekpresi keaganraln merek., nelenbarr-
kannyd didacrah daemh tempat mereka tinggal, ditrlna
sebelumnya kehadiDn nrreka diabdanl [2J ljemsam
orgMisasi dan g..akJn kca8amaan telah menyebardise,
luruh dunia, penyebaEn iri terkadang rda Iubuneannya
deosan mismsi retapi re adana tidak dan unruk alasaD
1'
rP Mrxhv rc0o7). ur r(, ori
a L D (rir r rd-d4 *Lfl' rc rirl? ond tuir: al ndn ^hu,r.h,^ rr hs,t2lrr.r'nJ i
ildr. n ft{on Gdrl trc.r nnd r bak ll htttttlltar. I:
:.r Glnqot33l Ndpirqdrd-,o
r^D!d !$rnc0r0l r ,16
sptsifik mcrck. sendn'. MeNrut Beyei organissi.or
ganisasj ddn'jcr.kan seFhn ini m€triliki.el-usul lokJ,
tetapi memrnlaatkan kcm(nskinai liomunikasj sLohrl
untukbeBeiik jauh nrelampauime.eh i3l Ada funsri
tbnsdanainkan asam. dnlam pmkan sosialdln polil,k
yane mer6p{,tu *.an k[usus terhalnp kontels slobi].
Merekl tidnk perlD elobil secam seosHfis tetapiseriiA
slobald im cfcknya.r" lrlhh!an!dk.br t.leh Bcy.r*-
ba8ai globali$si rglna. Kctrg. lenis n.nilcsrdi ini salllll
tertattantara satn denA.n lainnya.
Ternotivisi untuk hidup sesuai dcngan tradisi btr
daya dan ag.ma mereka, Muslim diB€lrnda telah nrndi.
ri*an banyal lehbaga keagnmaan, sep€rti mnstrl,
pens.iadi ie.na fi slaml,penyediaan k$un. baai Ms.
lim dan penyehbeiihan hewnn Fns islami.r0 N.m!n
domikian, dal.m studi ini sdya hanya fokus pada sahh
stu dan le ba8a te6ebut, yaitu pendidihn ag:nr [t
lan).Aldnn !ntukpilih.n inisdm, deng.n ersumen yillg
diajukanol.h Driessen & Mefly bahwa situasidiBehni.
aSakunik Aninya, meskipun tidakada hahbatan dalm
mendi.ikan sekol.h lsl.n dari p€spektif hukum, nan6
pada kenyilarn p€ldis dj ldp.ngan, ridil sel.l! frudih
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n€ndrFt&rn izin dari pihak beNeutrBr:i Situsj inire
lah nondorons perutjs nntuk cn8unsbp sejunlah
keinsiDtahuan yrng I hensen. keberadaah pendidl
kan lslrD dan kcmudian menseDaiperan pendjdikan ts
larn reNb( dalam nendorene te4adin ? pros6 inre,
B.$i sosial imr8rrn Mustin ke datan masyamkar
F. Melod€ Pen€litlan
Stldi ini urnnmnyJ oeruDrh kaji:n kcpGrihin
{//bmrylcrdr.rl dan olch krrenn t! kesjahn diroktrsk:n
pada nenrpelaj,ri rclcreks yans rc&:nduns dl drtdnr
buru, rdik€lartjlelditam jurnal ittrriah, dan Fnis pub.lilsi liinnyr yang bcrisi b:h.tr,I\rtDn yans rctcvan
deqan topik yrl8 sedah8 dtb.ha. Namundcnikian, wa
wanon (/nterytewl do8an bebcDpa tokoh misahrya,
Meneer Abdul Hrmid, ham dan plnsuru di /shdlat
G,h"n lnen Matit (lCtM) lJ-Hii.a di t ei,t€n, dan tu€-
sumb€ryans kompetcn scpcni pro|$r cerard A, Wiee.
es d.ri Univeuitelr van Adstefthh dan professor
iEm€ritus) Pjeter Sjocrd van KotrinSsvetd dari Unila6i
tejt Leiden juga relal ditalek I omut mdslotrfi.Ddi
&n melengkapi dara tlng Jdr. Dlr]rm penetilial iniada
tjga trhrprn persohhir d.ti yrit! prDsunrputM dnta,
Jn:hsisdrta dan penyijirtr dtu.: L fntr Rqq (2007t _Rd8bD.
kqr Ri4r td I rrc shrrydr .iDF
!v^.sr d, &f s qr(o nFcrdnssrhr,h se rr , ftsrDrisso&Nkr,ds lay(r rr , rr 223
rl f,sc p.ngutopulan data
Dalam fasc ini, penulk nensumpulkan semu. bahan
y.ns terkanduns d.lrm buku, idikol jurnrl softa jdnn
publilGsi lajn vanf meDsandune teks atau djskusi (pem
bahasanl tentlnBsub jekyanA s.dtrns dihji. Dokuhentasi
trdalah suaru nerode onluk mcndap.tka0 datu y,ns di
peiukaD,rans merup.kan sumber d.ta dahm bentuk lit
erahrying r,Alevrn d.nein tdtikl,aog sedrng dibahasrl
S.mud bahan yins te$edia djkrmprlktrndin diteLia trn.
tr { nenemukao datayanC relcvJnyans diperlukan untuk
menialvab pertanyaan penelitirrr dalam studi rnr.
Untuk meng.nrlisis Jata, penuhs inen8gumk.n
nctodc andlisis kualitatjldengan teknik anaLisis isj. Bab-
bis n.ndcfinisikAn Jnalkk ki se6^C i 6e nu.ly af m.
aftled hunon cann rcations, such os book, websitet
pdtti,gt.d /aws"i fstudi teniang komuniklsi manusiJ
yane dirck.m, seperli buku, situs web, lukisan dan
hukum). Holsti menjel.ston analisis isi sebtreaiprcsedur
apa pun untuk membuat interpretisj dengan cam nren
sidenlifikasi karaktedstik pesan yane dtentukan secara
,:s u6iDi^r !ud! trtest r!?duPohrkk4&DL h {(nd,cipr,f 236.irhr tr Rd c G0 xD ,f P, ndtr? '/500d R{.nd urr -4t.).
estcinatjsrr 'l-ujuan penMunatrn rnrlisjs isi dalarn studi
iDi adal.h suprya peneliti:n ini dapat orembefi ktrn gene!
trlkasi, ytrng berarti b.hwr temuannya medborikan
lontnbusi teoitis. Metode ini menekankan pads
bagaimana niendaprdGn info.mas da.i berbaSa i su inb er
drn [.nudidn dr]rcxempjt sebagai kesifrpulan da.i kon.
sep tersebut Kemudian, data ying diper oLeh drOas jfi kasi
kan densan ca* rnennrica din meDselompokL{annya
sesuai deBan poa yaDE disusun bc as3rkan tbkus
Penyaji:n drta drlakukan secam berlahapsetitrp kali
pcneliti menemukan dah yang r.l.van dengan fokus
penelitian Data yang dip.oses dim.sukkatr lanssnhg ke
bagian yan8 sesuri dari penuLisan sistenatis. Pada awal
ny!, ddra tldak tertrtrktur secaD sisr.natis, k.nudian
dielabomsj selalan dcngan alur penrikimn deskrjptif dan
induktitSciiap kali peneliti memperolch data b!.u,daia
itu dikcnbarykan dan kemudian dikuongi untuk nem.
burng d r yrng tidak relevan denAan aokus penelftiaD
Dat! yang rclevan dikembanekan drn digabunBkan
deEan datalainya.g dipcroleh d.risumber reks lain se
baEai Droses ve.ihkrsi data.
, or!n r diL ( D6ej..'d,r irirrrt
I
l(ehadi'rn Nlrslim dj Eropa B.r.t tcntrna di Bel
lndJ dimulaipida 1960 an drn 1970 an,selamaperiodc
ini Pemorintah Belanda nenyelesail{an pe!anjian rekrut
me. denganbehctupa dcgtrm Eropa Selatan, drn dengrn
Turki d.n Maroko. Pam imigran da.i Trrkj dar Maroko
rdahh omng orang Musltn.lD dapat dianseap sebngni
tengaF bagi kedatangan unrat Muslin di aelandar'
Ktrjixd ittru studi iIi ircns.ks0l,rf$j serrrh kedatrnrnd
klam di nceti BeLnnda Senua bahan sepetri buku, hah
daLam buku, arlikel dtrlan jLmaL rlnrah, landrai
penclitian, dan jeDis pubhkasi Lainnya, yaDg bersi drtr
yang relevao dcngan topik penrbahasrn, diAunrkan din
diicliti se.arr .e.nai Pcrpu(rkaan UniveBitas l,cidon
\nsc il i 'el,l ^ porN "ru\
melnkukan pcn.liti.n atau kaj j.n jni,
G. Sist€matikaPemb.hasan
Untuk ncnberjkan tjngk.t pemahttoan yanE lebih
baik dan komprabansifkepada pam pembaca, tulisan da
lrn d,l,L.n dr ' " ' dr' Cr un '
'd'logi.lvLB'"LPpn.lllulurl h o.tr" " JnBt'l
h,. s.pql l, - s1E. r 'FU+'n ri .li ' 'L rir (Jrs.
kaiian nDsakn, keraneka teori sedd m.tode penelitian
y!ngdieunakanuntukstudr jni BJblt.Seiarahkcj.Lf.L.
Lan pendidikan lslJm di teqah ter8ah tursyarakat Bet
trnda, tenna$'k diskusi t.Dta€ poi.roirr sepeni ke
hrdir.D lGu,n [{usl]m di Belrnda, Kebutuhao akan
pendidikrn klan1, Menhnnsfcr njtai-nilJi aAana, Me
osta kaD identtas ketslrmaD.Brb t,l,e6epsi nrrsyara
kal Belrnd. te radap pendjdikan Jslanr. Ini mencakDp
presentnsi tenra.S isu isr sDtrertj sktcnr pitarksi Bel
.nda, Konstitusi drn kebebasan Fendidikan, perdebaran
tcntanB kebeDd!rn pendldikan tslam, Kircia sekotrh d3
sri lsLamdiB.Land. Bab tV Pendidikjn lst.m djn masa
rh rtrtegrasr sosirldi Bclarda. Brb ininenbah3s poir)
tdrn sepel.ti NluncuLnya wa.ana kebijikrn jnreSrrsi, (e
bqdkan int*rrsi bagi kaum migDn di Betanda, per
ru3trgatr melaNrn .sinrilae, 'Modct nnLLticulrurrl, ael
i0da dan wacar. prbljk tenrtrtrgintograsi, UpJyr set(oLah
lslam uDtuk peningkatan kuatjr$dan dutungan inte8rJj
sosiaL, Komlimon untuk memberikar layanan pendi{likan
yang be.ktralitas, pirmosi kewalganesa.aan aktjf dan in
iegmsi melalui misj sekolah, PenCtrabn posisi masyarakat
MuslinyanB beinr.gnsi. Bab V, Xesinrpultrn,yang man.
tajikan rangkrhan dari hastl tcmuin studi inr Setain iru,
buku inijuli drlengkrpt deng.'r drfra. p!st.ka, indcks,
Blosaln'nr, l,inpimn, dan brosrJl j ponul js
,irPo &rrvfl flhot&) A0oo) hnvnnthtqnr)ol
Pqf r 0 4r). & n(orrr ,D'erd
-J 






' B.b hl mDyaj €n dtsku.l tentalg lcnln d^ at !
k hadltu pedldi,€n l.lam d dzlan mslardbt 8€1.
an&, Uituk mendaprtkai p€nahanan ydng lcbih baik
tentaB toplkyansseda4 dlbah4 ini perr3ha-tana kri.
pedu hmlllli pengelnhBn tcniar8 s!,.En k.Iladj6
Mudin di LLrdr ol.h l6Ee iul poi! lf,l di!.,!€n pad.
.tutatr p.rt na beb Inl *belum nelaidah lebih ituh
dens.n mempelajari topik berikutnya, yaknl tertans DeF
ludtapcndidilerklnnr ntLkMrslim.Du.topikyangrcl_
evrn d.ngtrn peDyediaan pcndidikri lslatn untuk [4usLin
di Delan&, yanr dren!ansfer niLai nrlri reana dan me
rasi:rikrn i.leniitrs kslsltrn ndisa ikan kemudian s..ah
be, urutrn drlam pembih6ao ini.
A. KebadiranM(slin diB€landa
XcrilG mcmbahas tentnnE rel unLL klrm di ael.rda
krta dnprt nrclre,kiyn padx s[t sete]!h P0,rog Dud Jl.
0.d.a.orznsM slimdatanske llclindidalan skahbesar
padr perodc l960.id drn 1970 an P.d! sa;t nu
!omerintah Selanda mpmhutuhkatr tcnaga kert. marual
unn'k mrmbtr ern kembaljnegar. rnr dao nlcfrprouos
k!n dk.nomi niereka. sebagrar be$r o.ing Bclandr tidak
mau melakokrn p.kc.j.ran kasar.Io.enr itu pcn.rintrh
Bclandrmensundina n pckc.iad.r luarDesen (wiLa
yah Eropn Medite.xniJl utrtrrk datang ke llelandr udtuk
mehkukan peketa.n tc6eLrut. Dilrnl ekspansi industf
pas.a.pe.an3, mereka mel.kukao pckcrjain'pekeriatrD
yang orrng B.landtr scndii tidak mau rneldkukannya,
sep.dj poketaan peDgumpulan dan p.nilahan sampah
dan tenun di indu*ri Lektl. selnnra pe'iodo iii
seF [(erun(! anfsnd dhi I ei d 8d?ndi
PemefiDtah BeLanda nrenyelesaikan pcrlanlEn rekruG
ndn dcngan bebertrpa De!}a Eropa Sehtan, dtrn dengan
'lurki dan MJroko. I'an imigEl dari Tu.ki dan l{aroko
rl.rh kaufr Uuslim. lni dapar dirnggap sebagai tenEara
bagi ked.rar8a. um,iMuslin dj BelandJ.: Para urigran
MusLimitudrrckutsebaerltciJArkerl.mu.ahiberpen.
didikrD rendahl prda p..iodr.p.node iDi.r sebrerl pujrJn
rt$ dedikrsiryJ 0rel.kukxD pekc4un.pekerjaan jtu
niereLG sc,insdlsebur"pe(orja troru.
Sait ini k.Lompok 14usLim terbosar yrog trnggal dj
Bdlrodr !d!l.h Drigun dnlj lu.ki Llrr Marcko ldar lc.
trtrunrD mcrolej y.ns direr.ul {Lrasriburuh scl.rni rr.
hun 1960 rD drD 1970-rn, selurnl.h befl Drilbn dari
Turki J:hh etfis (urdl. Selain !rJng orung 1\trki drn
Ma.oko, kelompol kelodlpok Muslim besar lainnya di
llelanda adalxh inriEran drri 1,.k, AilhaDkran,l.h d!n
Somalia ytrng dahng keinudian, kebitrlakrn dd.i nrereka
nrencarisuaka darlp.ng!n'ay.an dan atau mehrilcn diri
da kekerrstrndi nryaraasalnrereka.Alasads.kelonpok
jr tR ! 0,ith'r(n
!! n#rdoi Goro. rn.^ coftrysdrcds turn' /ourd or
10 r030/0r4r6r0or0tr 1123rer.h
:n rdrLuiin rlrrNeL(qrt aDurj hng^htrt4rq
rf[is I rdnstLua$c!r r Ps!n\(ree?),Nsw@r4r.r i
ririorr idqN&Drr l.Lqsi prh) N'jm rursiriry
tort ,\ &EtT hvd al rth, rrt
& d {M{iokl Rsrdu!
kecil rr.n.i.isuaka nrelarikan dirike Belanda adalab ka'
rena ke8iatan polnlk-keaEainaan mDrckn di negara
negard asaL sepe.ti Mesir dan surirhJ
khddiran Musljnr di Belanda te.kait erat dcdgan
k"o.ra 't v"sin droic. 1l ' b"1't roo l5l T1-'
lai dikenal Luas di Eropi sejtrk paruh krdua abad kedu.
putuh. Sejunhh nnlgran telab datang ke negarr'negara
EropaBi.xts.j.rl{PerangDuniall Mcr.ka rlahimigrxn
dari bel'ns koloni, inig.an buruh, penEungsi, dan pencan
, Lk . 8rryJl,.l a.' 1 r' 'dJl M ts yr d b4
'r.rl d in%r'rp&J h"r dr Au dr Aft'l 'lv"'c-, -' "\'oJ. .d,l''d'r .'rIv lsr1"oh-iLr. ngl,,p^ pi 19 'lr pop ld\ !l'd I d'I olr \ rrn dqrrk.n ."rl rl" bebe DJ -L1J '
yang nrenyebud€nnya. Menurut Shcbtib, dikrtip dal.nr
Dr"s\q & \4q _y. _r ' 5o -J ' 11 Vu l I 'P
lahtinggaldiUdi E.oFi.r
3"."n. dp-gtrrnlr'Nltsl11/ lS dbrlo Bel
I oa., rili '.dJk.,d.\..- r \)d.Cd"o dr.nd.ll,d'.c -
ou r'.'dr Jo.d a.L,-l'r ''d' -\un lqq 1Pn
perl,' '\rn d'ls JdJ 1600n V' ln .JrB .rn$rl 'l
seiaGh (sn!r! a^pendrd bnL!m disdand: q
nc8am ini.r' Studi lain menrperkiraka. bahwa populasi
Iluslid di Belanda.dalah 920.000,yanC merupakao seki
tar6%dan totalpopulrsi Brlanda Dikota kotrbesa.sep
crriAnslerdam, Rottcr&n, tlen llaag dan Ut.c.ht lebjh
darj 10% penduduknya adalah Musti'n. Mryortas Mustim
Belanda ber8aLda.i l-urki dan [4aroko, nrer eka masine.
n$ire berjunnah 320.000 dan 285.0001 Ntrnun
dcinikjan, peDelirian lain [200s] neDsrngklDkan bahwa
lunnah M$lin dr tsel.rda dlpe.knrk!. lebjh dari srtrr
ruta l}prcdiksi bahlva Lsldn teLah menladi aeama mn
K.istenterbesr, ke!uadiDeEariDi.SlkJang,tslaDdJD
Muslid dip.lijari secar bdsJr.bs!fln di Bart. P:d:
'iassekarnE iiridiskusL ridakhanya terbrtJs prdr Muslimdine$.a rcgamMusLimstrjJietapiluAa diskusiuntuk
Mushn yang ringgdL di komunitas dirspora, yanA
tumlahny2 sck3cng diperknrkaD al€n mencapai lebih
Satu kesamaan laraktenstik yarig dimitiLioteh imi
eun M6lito di Belanda adalah ringkat pendidikan
mereka yang rendah, termasuk, drlam banynk kasus,buLa
Lihi!*ri!i 0c io! $ G0r4), Nd[mxMs di n l'trgq] s
N drs (ldtrtr r di.). v&nr'[ 0l
crft6)."rnn.nhook
( (seL),ahNn3he
's \n konocrddGdl flrrn$nnmltiq\ qdH run n||ll
r(icdor s*r&Mrirds oryc006l L ,0L r0r.!r r bboL DsDc oc0ro
l\ \, M6ht Muort!.! -,Rd p6th
3Z
hun'tSrat ini, gcnc.as kcdua da. kehga da]iTurkidan
14aroko di Belandanrasih kurars berhasil di sekolah dan
f..rri,11 r,,.'..a ,Llrf ,1 3.1M. r4d,qd
anda beEda pada p.sisi yang kurlng nenguntungkan
r'rd +,r-ri ' r' Le.l,dr8 n-": dJlih p(
p"kerJ '," 'B dr..k ], r' \ n"l '1,' r" ' ppl"4 J' L\
diBelandrpada 1960.andan 1970-an.Sol;inmeDrilib po
sisi ek.nomiyins lemih, nereka iu8a menenprtiposisi
polrt\).1glprn,l ,.'E.' ld"r': . ^/Ll.rn-r.d 
1rr
dianggap ilcgaL olch pari rktor polit,k. lni bcrbeda dcnsan
kelompok ke ompoka8ama laiD.ro Nanun rnehnya, m.s
kiprn umrt Musliordirn$aplebrh lemrhseca.a ekonomi
dao politrk, tetapi ada kekhrwtrtiraD ptrbLik Belandn
bahL{a Is am akan memilikjperanyang lebihbosa.dalan
B, Kebutulran akan Pendidil€n Islan
Motivasjpara imigrtrn MusLifr untuk datang kc Bel
anda adalahkdr.na3lasan ekonomi. Pada awalny. tuju.n
nereka datan8 ke neaa.a jni adaiah uDtuk bekerja, dan
setelah merel€ menrlapatk n .ukup uang untuk nrem
bansun nrnah buat keLurrga atau hcmulai usaha kecil,
ncrok b..nfksudunhLkkenrbrlikeneearaasalnrerekr,
dan utrtL&alasan tumorcL{a disebut'poketar.mu,l r Na
mun demikiaD, setelah program reuninkasi dengan
k luar8a mer.kr iisn.jdrn anak anak) di BetaDda terjadi
Fada tahun 1970 an De.eka neDrutLrkrn unruk menctap
se.JD peflnanen.lrn menjadi lvrqa ne8an di negarairj
S.rak saat Dj dan seterusnyr, lst.m kemud,an Drenjrdi
L.bih te jhrt di tcfgah tcDlrh masyrDkrr tselandr, dan
terutrhr di sekolah.sekolih.rr SercLah rtu, p:.a imrgraD
Muslm keinuLl,an meDladilcb,hpedulidrn nrutribc.pikir
rcDtinginenemtrkaoagenrriul.mbag.pe djdilenktanr
yang belfungsi uDttrk ncngakomodrsi dan ndndrdik
aDak.anak neEl{a drlaDr trad jsi tstrar UDtukdJpar 0ren}
bc,ikan daD hcwariskan nilrrorl.r islato kepada anrk-
anak, drn untuk tucmbekalj nrercka deDgan prnduar uD
tuk hidup dincgamsekulerini, nrereka penu nrendjdbn
lemb.ga pendidikatr klrn.
lst,lah Pehdidikan Islab tetah diinvestasikan
den8an borbagai pen$uruan dan makn'.Sus.n L. Doug
las datr Muni'. A. shaikh, sepelti dikurip oteh Jenny Bcr
slund, mc.yatakan bahwJ itu bjsa betu1i, "..eduetibn oI
Mustins nt dteit kt4ntic jaidr; cdu.oh@ far Mus hs \|hich
inchdes Ihe religiaus ohd eculnt dkciplnes: educati.n
obauttttdnfuhoe whoare D.tM6hnt;and edutu onht
lc{rton.$qi&N dD! s M{rre006ri z,
cq i!1qr!,or& DLrraahi (r0'61 i rsrcor r.ro i rq'J&Drktibb!(2016t i.3rs.
. oL!(l rdlddr! wnslnrro
I lNx o k dvdd{ wirs{der
FIt-Ft .7n.t "n,t ,dt\.n1(pe"d'd'l 1vul1d
lam jman hlam mercka; pendjdikaD rnnrk Muslim yang
' 
er ldkun d pl 1 '8"n" di1 ,el, '1": ppnd drkdn "n
'.'nEld,'nbrE n 
qpk, y" rrb 'krl vrs in d"roploo-
kan dalan semangat dan tadlsi klam. T..j.m3h ol.h
fen ',1 ')' 1, .' tr' )i8'b\ J 03pq11 n .
penahaman ini,yaitu "pendidiknn Musljn dalrni :gaml
lshd mc.ckr'. Dcngrn mengBunrk.r defi nisi irri ir mcn
.L'nlT1 'y rBlu.r d. rb"s.r.'pf r''l,rd'pi rd.icrbabs p3di Feodidikao dr sekolah sekolah lslam saia
M.n8pr,r b.F,k p"rdio cl kl 1 d' \'g r B l.
rn&, itu tc,jadidalam tisa beDn,ky.nBbe$eda: (ll pen
djdjkan nasjjd (sekoLah masjidl, (21 Pondidihn Isam.
lslan (h/o,'n Rc/dre,s 6adtm,) dis.kolah uhud,JJn
[:r], ro ,r ll n {\. ,id". \ tq .nc,.,t,np J r.,
akhirnya lnrt lslan d Bcland, bc.hasil mendapatkan
izid da.i dto.itds terkait untuk mendi.ikaD sekolah IsLanr
untuk nemenuhi kebutuhan umat lslam untuk pendjdi.
kan Islan unhrk anakanak nereka. I4enurut Mcrry &
D.iessen pe6irpa( untuk mendirikan sekolah lsl.m di
soiiDtrker!otu ai plid d bi I am disd?nda
llelanda rcrladiptrdr bhun 1930 Namul ba.o pada ra,
hun l9aSsekolah lslam petranb berhasil didr.ikan Buruh
wlktu laDa untuk mendi.ikrn sekotah karena tokoh Ntus
im yxdg ingiD nidndi.ikan sekotah trdat nc,nrtiki pen-
galaman dan tnhk akrnb deng:n komplekrtas biDkh$
scrta mereka tid.k berbic.ra bahnsa Betafda. Sclrrn rtu,
oDnS o..fg ynng reryrDrbil rtrEirtii um!'nny. iidrk
incnerjma b,nydk keria s$a dari penr!nntah pustrr atau
daerah Daiam brdyak {.sus to0.ek. brhkJn merxs,
pihJk benveDrng nreDiljki k bijal{an udruk meDcerrh
peDdi'ian sekolrli lslaDr.rr N:n!in demitij, setetrh
Ddounggtr seltrtoa beilahu .uhun, peturryan uDjr ts
Lam rnruk nrendlrkrn sekolrh tslrm akljjrtrra berhasil.
srngguh, imjSrrd Ntuslim diBctrda relah bcke,ia keds
nelakukan upryJ urtuk n.'eatisasikai pendirian
sokolah sekohh lsl.n di srna
Perludicabr bahwa sekolah sekotat tstam di Aehnda
tidak hDnog.n. Secar u'num, sekotah sekolah ini
drkelola oleh kelompok .tnis, dan m.rcka nembe.ikan
pendidikin a8ana lsbn sesuai dengJn garis atiran atau
alirrn pe'nikimn yanB merck. iktrri. tlatan pehotitiannya,
Shadid & van Konlngsveld hcncrnukan bahrva sekotah-
sekolah klan di Bel.ndr IJuh dar honrogen, nreskipun
umuhnF sekolah{.koah diorlanisrsikan nenurut
,Lih tq yR(dri(rc01r) r f!r
ir(reerbl - &rutro'
srndd&Ps !.tri (ur ir syrd (ed,r rt Ltbsnn alrhn tdrD.
s.Iqry & ceir D' r\!. ! c00t, r*otr nlodr n
0r0s0/03050r[0rrr 0e3r, [ 416
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8ir. rnil,d. 1ll'l sh. s" unl..\ :e[ol \dJaFsJf"lL
eral karetu 
'neDccnnlnkan 
orientasi yans sanra dcDRan
mrsyrmkrl ncl ndr 'etugr' scl,o'rh non.Mnsl'm.
sekohh Iiind.rl}tr drklpsonkrnscbrEr'kon\eNinf' k.
.ena rr pe13:rrrah rgdmd drn per&naDn , urin PoF
. (r kldr o "\ {.rld .F$. lcrb"d rn r url d r
iekolah.erkolrl l'h"r". oprlriirrtr JdnCal oae ir. k"
dunir Isl.mdan hl'kan pad.na\yrmkatBelindr rx
Mensenai iumhh sckolih rshm (li Beland., anskrny.
betudiasi. DaltrN studiny4 Bersllnd menyebrtkn saat
0i.da 43 [emp!1 puLLrlr tisa] sck'nih dasa' lslaodif sdtu
sckol.h ndenlnh Glin dj Bohndr vantr sepenrhnya
did.nii oleh ne€rn.r' Namun denrikian, sumbcr hnr
oemi,iki angk.y.n8berbeda.shidid & van Konin8sv.ld
mencatat perkcfrblnsm junlahnyn bihwd pada tihtrn
1994ada 29 sckohh d.sar klarn, dan p.da tahutr 2012
i.li 44 \ekolah drsJ r,un drrirorrl ar r9 rckolrl d,r.r
5.tnr(o\u( ad Pedidibi B6n d &!ida
di Belandrr'Selain itu adr srru sek!tah m0nengah tstam.
sekolrI Dcrrrm!yan8 dibrigur oteh Dn]rr tstam adatah
sekolahd.sff Alchazalj.ii Rofr€rdamDadirahutr t9A7:
Me.urutDri6*n&seanEr (19991,di Ercpa BaEr set
inda memiliki iumlahsekol$ tstrft terbesnryansdidanai
ne8am. lhL ini tcrjadr kar0tr pcr.tunnd.rre8trtasiyang
rllatif DriauntuEk . lrn idtas torrln8 pendiian
a4kcnun dcryan runtlah nmk,trrk Muslin y:ns
beroekohh di sckolah sekolih rstam di Setrndr, angka
yrng prsti rgak suljt dirsNrk . Mdtitun d.nrikjar
perkiDrn drykatrr? idlh thpat diteDuten Sejak ked.
ataryJ geiom&ne'nrSntr pdinraDadrrrlutr 196o.rn
iun ih siswa ruutama Turkidin Maroko. y.trs de.gan
denikian .dalah Ntuslim sccara idenrirs, tetlh rumbuh
dens.D pesdnry.. Menurur laporan Mcrry & D essen,
pada Lr|utr 2010 a& ,I0.OOO siswa Turki dan 43.000jsM Marcko d.lam p€ndjdit.n daer, rtlu 2,6 dan 2j%
&ri iot l jumlah sisw.. Seirine b..jatrnnyr waktu, b€,
benpa o..ns tua ltllslin mcnjadi tj.t.! pu.s densan
kroeeb) r 1r w^
$'r!ir&r.s hr R isvdd oeero
{tr(oin3wdd(ltD1o
!\t l n6rn'nth. nnrN..d^\E
.Mrhlds. r 7&{i(frDr esru,lr0d5) h.1r.,krryr{L 0i tc0r5),PrrntI r,/
\ji (otrns$t,i lzu6r. L
-.", ,( s lN n,$\,i !, l8u!,s rr!r. B t.!, ( nru^ , tuN*;ri d<
sckolxh uniuDryrrsdrhndrri anak-antrk ncrekr Padr da
sa.nyaadid nnLnsaD untukketidakpuisanini,yaitutidak
adanya pedgalrnn kl.rm di sekolah, dan hu.oknya pres-
bsi akademik anak anak mereka.!
Driessen & Bezemerdabn pcnelnian niercka (1999)
mcnyimpulkanbahwasekolahkhmdiB.hndameniliki
du. tujuan, yJnu udtul( neningk.tkaD kinerla sekolah
baEi muid murid m.r.ki din untuk menbesrkin
mereka dalan senansat (sprritl klam Berdasa.Lr.
temuin tersebur 'n.rdk: IDri.ssen& sezemed nen.rk
kesimpulan sement.m bahwa nuid di s.kolah lsLam
ridak herp'ostan l.bh brnLk dr pada mudd disekol$
l.riD deDgan sosial etnis yang m.n,liki kelas ekononij
yangsebanding. Menurut Driesen & Sezemei berdasr
kan tenuao n..oh, kekhrwatjmn beberapa oranC
menseDai kine.ia atau prestasimurid Musli pada ntrta
pelajamn jnti Belaida 
'noniadi 
Lcbih rendah di sekolah
sekolah lslam belum terbukti. Namun demikian, Driesscn
& Bezetoo.nengakri bahwa'the pupih dt hlonrc schaals
da not generdlly da a ny better thtr rhe .het .t conpomble
aak eiket, and canporcd wttt t|1e puPit\ at the ftfet
ence catesory of ah.ok, the! tas I.t hehind" 11 lfrrtid
muriddisekolah{ckolrhlslamunrunDyrtidakDrmiliki
p.c*dsiyanslebrh baikdadDada yanxdisekolah sekoLah
yane sebandjng, dad dibandingkrn dengan muid.frurid
di htcgori referersj sekolah, nurld di sckobh lslaor
tr..nggal ,auh di belakane. Terlctuah olch penulisl.
Setelah inengunAkrpkan tcnruannyr |tressen & Bezener
meDylmpulkjn bihwa scFuh iiri, selohh sekolah lslrl
b.lu'n meocapaisalah satu tLrjuaD utJntr tocruka, yaitu
uDtuk meningkatl{an kirerjJ sckol.nr nrurid nN.id
merek.. D.iessen & B.z.ner bo.Dan.lafgaD untuk
Dtnibi ,pakah sekol.h sekoLah klaDr iiu akrn blrhasil
rtJund!kwiktuhhyrurkrD ronjaRrtrDlrdimasrde
FrkrJntr, ridrkscmua o.!n3 diBelaDdr mer*r purs
dc.8rn kchadnan sekolah sekolah Islan. Menurut
'leunisseD sepefii dikutip &lrm Driessen & Sezemer
[1999J mereka yanc m8u deD8an seL(ol$ lslam t,dak
hanya non NlusLim, tetapi sebrgiJn Muslinr lu8a Dalam
pandaneaD Driessen & B.4n.r,"ArsunenB infavour aJ
ht.ni. thaoh reJet to disatislodiah with &e exisdng
{haah, inprovh! poraxol pdtli.ipoti.r, contributiDg ta
wotus thc pupik enp.f itte\tiq, ond emancipotiDs the
.drgetgroup'r. (a.gumen yang nrendukungsckolah hlam
men8a.u pada kelidakpursln dens.n sekolah yatrE ada,r$,rM.!ds Nqn &den Dr$er t2o16t on
!ceqrw rM D,iqs$i&htrJ Rcrcns(reeel h res
rprir-.. k li'. ' rn'. o"rd r'r .i'lof i'r "Bdrn r d ' i". iv .dJ ' 0.Arbeb '.1. rL Pota.set,Te.jeruh olch penulisl. TLrjuan da.isekolah hlam
y'r! dirrE nk p ' or "B - ' Vu l- ^o' v,'re dr
iunj kka. olcb Shadid &V.n Koningsveld (yangdikutip
dalaor D.icsscn & Btzcnet alah seb.Baiberikut: {11
illulnelr'l ' r. r 'd 1ir . s'-$J LJ.. 0"13e 
_
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lslam, dan [2] menineldrtkan kuilitas pendidikan, y,itu
tingkat pencan3,rn t.ostasi. Di samping itu, penentang
yJnC 
' 'pnol 
(a'. -3rl.',"LoJhl.l 1 Par'\.Tdr
tun jukl€n Driessen & Bezener, ber.Igumen bahwa'?hey
lt toatrt t,ootl alltpnd a rototr'4 rat , t.dt ttor 'r
sEdd.Iihtultr.tion,Ihot na reoljtstice is dane ta the Dut h
ro. F 04 t. Jup rt 4 thDt td pntplr ratiannL^. haatt
ond thot they will Esrlt in an da.lus lion rhe dEting
rchoo/s'lr Gekolah sekolah lslam t.6cb t akrn
nelB "htrd" '.u. \JJ p .5" L rn,fpJdJ ir 'P8r ar.b'l$ . .drk -d ' kp. drl F) ( 'l l'l' (" r n"d" 1or rr.nnrn, din Li o 1., nel.,nd., l'. hr- meJekd mrn
sekolah keh3ngsdn, dan bahwa mereka akan
ndnghasilkan oksodus dafi sekoLah yanAada. Telemah
seji4f (en!r! pendd brk ah diBdiid:
Ccndekiawan soperli Krbddn, sepe{i dikutip dalan
Driesser & Bezomei berpondrt)rt brhwa h!trdr,q /j-
tdt i c s.haats 6 tnar. o n i.]e alos i.. t o nd pa I i titu t iLloir tha n
a Etisi.Lsane h' partic lar, he feels thar Lte taaid.,.t
lindatnerhti! ltroupi wouLl nnle 6c o/t/,eri,it {nrendi
rikaD sekolah sekolah lslam lebih nrcNpakrn Drusin jde,
oloeis dan politik da.ipad. sekotJh.gamx. Sc.r.n kiusus,
ia nrc.!sa bahw3 kelonpok fund.DrentrLis n.adisionaL
rkln DremrnhatktrDryrl. Sudur pan&n8 ini dntukune
olch penelirian y.lr8 diLkukan otch Shadid & v:n Kor
inCsveld 0'1921 sanpii bat$ r.rtentu pcnctitian iDi
mcneunglepkaD brhlva dafi 20 sckolah yrng.dr padJ b
hun 1991-1992, nrerrlr nenEkarrkterNrjkkan 3 sekotrh
sdb4ai liberJl' datr 17 sekol.[ ]jirrya sebaari
"d'todokr". Pe'Lredaan Jita.a keduanyr adatah brhwa
kalqori pedama {libemll dianegrp setra8ai sobasian be.
strr bero.ientasi pada masyarakat aelrnda, y?ng kedua
{otudoksl bemrlentasi pada masyarakat tslato,a
Perdcbatan tenra.g sekolah-sekoiah tslan di Betanda
tidak di.asukan lagi terkait denean ruanClin8kup perde,
babn yang lebih luas tentary tslan dan Muslih di
masyarakat Seland!. Omngorang yrDA noidukunA
sekolah klam mengaryEap bahwa lingkunEan yans
'anah dr Drana snwa belaj.r'daprr Drembuatsiswa secara
be.tahap b.sosirLkffi deigan masy.mkat luls dcDean
r, rp .i. !i. '1\. -..'rJ''' l,v c'!
noUk sckolah kl.m nEngd.g!!ap bahw. sekolah te$ebut
rd. k ne1 ) -. 1dJ ror _ o" -'d4 n g n 1#
Einalktrn (atau, dal.m krsN terburuk, mD.adikaLisasi)
..,{ -' V'1..!.'.'., LJ. sp rtr J'( '
penuhnya b.nrr. MeDurt seo.ancstrrjana Bela a k,han
Meulcman, ketrkutin rlon radikrLisasi ierbukt! sal$r'
lp'l'd',eou.lr o,\ b"ht""p.'p' hlr BPl'1'l rr
.lgllrqil ..'k.. ' J 1\" '{ol,..ll rJ '{{3"1J'or_ir,'t Jng, .".p"!ih P"'1" 'L' I 
q 
' rln
57% dar popuiisi Bclatrda menduLun! sekoLah sckolrh
sepcdj itu, tetapi pe6.iLase ini kenrudi!d rurun karena
mcningkatrya ket.kutan terhadnp klam radikal l
C. Mentransfer Nilai'nilai Aaana
Mayoritas MusLim di Belanda fr.Lihat penhngny3
pendidik:n klam untuk anak.anak nrereka. Dcngan lata
lain, pendidikan lslam atau khususnya keberadian
sckolah lslam di anttrra mereka sangat Fentins untuk
n4.b'nlr rinpcri'pk'n ic ' 'r'. u'rul'nel J
anssotn masyamkatyadg bajk. Bagi me.eka pendidikan
lslam at.u khususnyd sekol.h hhnr d.pat berlunCsise-
b.Eai crrJ td'ba'k uotuk meDt.anster rihi,n'tai aA!ma
Seca.a umuG sekolah sekoljh klj di BeLanda
nicmihh du, tuJuan Mercktr harrs njrn,ngkatkan kirela
atauprestasisekoLahbreimu.id oruri!merekldanme .
bes.rkar mereka dalam senrangat lslan. Nanui, bagi
banyak oG(gtua Nluslim tujuan yang tcrakh,.,auh lebih
peniing daripada y.ne pcftJnu lnr k.rera nerawrtdJn
nremeLih.m rnak.an:k Jcngao c.ra yanE dipe rbhkan
oLohlgama lshmsangrtpe lingdJam'angka unrukme,
nrn!mk.n Dihi nilridin no'mr-nonra lsltrm serta rnluk
nrehgkon&orrsi identjtrs niereka srb4ai lvluslim.i
Merry [200s) mcnJelaskan bahwa orau tua Mustin di
Bola.dr ysng mernilih sekolah lslam untuk anak anak
mereka nemiliki tica motjvasi,yaitu adalah 0l as:m4 {2)
akadenirdan (31budaya.Perlana,baEiorangruaM6
lin yrng tertarik pada sekolah.sekolah Isldm, orlentasi
keaganaan dalam lormasi akadehikscseorangsanBat be
ra*i. Kedua, orrng tua MusLinr berusaha untuk mensa-
mankan bagi anakanak nercka lomasi trkidenik
toringgiyrns mereka mampu. I<etitJ, ohs tua MusLim
t.rubDra inriSmn b.ru saneat icrh.ik untuk menrbuat
anak anrk mereka bchrar icnbos wnisan b drya
irereka. lDj munekin tcnnasuk nrasaltr[ sensitir jendcr
r,[r].,ry0sd!ftLlr0rs),h r2'K r ( L') 1{^v!n & M. Oh,Frc)
4l
(mi$lnF ih 'rn bcrprkiianyanE sederhan4 pembelaja
ran yafs dipis.hkan berdasarkai j.iis kelaminl, $rta
rasa hormatyans ditr$jukkan kepada otoritas atdu p.n.
Nrmrndemikiin drnmotivrsitootivasiltuorientasi
koasinann adalxh vnDg paline Dentjns, seperti luga
dinyatakan oieh 
^4erry 
b.hw3 dcngad nomok sekular
is c dan pcnnknitas y.ng mcnj0l.ng hesar, hinyik
omngiua Muslim yiig ingin neLindrngj anakinak
mcreka dad peDCaruh nrateri.lis dan sekuler tc.rentu
d.nEan nenempatkaD mereka dalam setu linskunsln
keaganr.an yang komp.ch.dsif rniuk menumbuhkan ori
entasi nori yang srf Bat spesrfi k Mei] mcn.atat bahda
aidk.rnrk Mrslim daprt ditemukar di sekolah sckolah
dcnCan konsenn asi mi.ofi tasyangtin$i,yang dalan ka
s's Belinda. disobut Zr.rte s.h.ol arnr "black {hool
isekolah unnrk anak anak non pribumi Bclandal.
Sekolah sekolah inioreniilikircputasi ytrng buruk djan
tara populasi unun, memilih prestasi akadcmik yang
rendah dibandinekan deryan sekolah dl pingCitn
perkotaan, m.ntalitds grr! ytrng bunrk keselamatan
frasih menjadiperhatiatr, dnn banvak ornna tua merasa
bahwa pemisivitas moral menjadr latah.ri (arena rlasan
sejaEh Konun!! inpeidd hi ra'i d Bdanda
ituLahsekolah dsama (lslainl t.Drpaknya diidgink:n oleh
Sslai', bebempa motjvasj yrig disebutkan di atas,
ternyata keiDgjnan orang rua MusLim untr& menEirim
rnak rn mer.La kcsekolah sekolah lslaDlugrdissbtrb-
krn olch kepnhrtiDrD lain Kekhtrw:ti.an itu adaLah nasih
ad.nya raskne di E..pJ, khususnya dj sekolah Lokal,
trrEih Ja p.rscpsi bahwa budayadaD a8ama s.s.o.ang
flslaml nd.k haDva ditrDranisc.J.r t dak menr.daid.n
tidak akurat daLrn kurikuluar sekolah, tetapj p a ken.
Ftaarnya rtu tidakdihngrni secara knal.sclain rtu,baD
yak omngtua nremiliki hJraprn yanA Lebih tirggi yrng ha.
rus djpcnuhi ollh sckolah pada anak rak Dre.ekr
Solobihnyr, binyak orangtua ingin Jea. sckolah harus
menjuDjungtinggidisip in dan momljtas disekolah, teru.
tama untul dndk Ire.enpuar. Dl atas senua jtu, senud
orrng rua Mushn ingin Drenjagaanal.rnaknercki 'agar
iidak hancul oleh budaJ€ sekult nEsyarakat.oLeh ka
rena itu, berdasarkan lcp.itutinaD te6ebu!mereka me
msa b wa yang terbaik dan satu satunya pilih.n bl8i
nrercka alah p.ndi.likan hlanr 0ntuk mempeBiapkan
anak anak mereka tumbuh daltrii Lingkungan non Mus
Itn.rj Orang tG Musliin y.ng ineDriljh sekolaI ls]trm se.
brsd DilLhan percav. btr[lvr sekoLah{ckohh lsldm irri
r Nnhds Mn'r1r00t, ad!(ry i
Rdilhw]|dtpnlaaLao'
r0 r030/00r44dnF rrtr6r, r t7 t0. dr\Nqr( r5r .'
'1
IL]iakrL sc.ara luas dan dryatalcn dalam uDdane-
undtrnsbahlva kerasaman ctN, bl&ya dan as:Dra
rdal kr.rkteristik yrns ttrk tc'hj'rdrrlGo drri
nasyarkr Baflt, da lralNtr kortrSahai ini hrrus
t.ngar dengaD kepent )uaDd)lkeseltr Dt publil!
neDrbalnyxkan ketertibitr unu t kesehJtar Jtau
noril,iruDioL.nggr, li rlrikeLrbtrsr o,rnsLain
rerteDBhoLeh Detrtrrisl
Van der Noll & saroslou lebih hDjLt neDjclasl(rd
bahwa rDtuk keloJn!ok niltrolit.rs hrrus dibcri hak unLul{
drrisJkan Dr.njrdjaoggotr penuh drri 
'nJsy!rak!t tuarnnah merekr denern hak dar) keLeLniu yi g sJm:
denaan popuLasj mayoritas. Perlu diteeAka brhwa
kebebasan dan kebutuhntr sipildAtrr ncr.Lr dihormari
dan diakui, ro.masuk kobcbAJn Lntuk hidup dengan
standar moml, seksml atau keluargr yJnE nerdk; sukai.
lni membutuhkan lebih dai sekrdrr tol.ra.si, teupi nrc-
me.lulan pengalurn dtrn hak terlindungi untuk hemiiiki
kcbcbasan unruk melakukan ke8iat.n publjk. llarus
djtekank.D ba[rv] niesl{ pun pcnerkuxn terhadap hJk
lrJk rid* nrcn.akup Denilr,rn no.!latrs Draktrk Draktjk
publicodet,heal.hot 
"tanls,at h)li h)!a or dte ighB
'tor ! arrsrd & r!! r5r.r!sh! l?0c),lrtr. r N
I'tq oI hhr.
r0 1030/rr6erExr0r4errrre i r2rl
aktrn niembantu melest.rikan budrya dan idcntitas
Dtra tujun kehadimr sekol.h sekolah lslad b.risal
iarinrotif nxtlfini,!i tu untuk rnemperkuat msa ldentr
tas murid, y.itu nenge,nbangan kcpribrdlan budaya dan
:grma daLam seniangar lsLani, dar unruk nrcningktkdn
ku.litas p.ndidikrn, yait! prcstasiakadenjk siswa. Dagi
sebasjanbesrroranBtua MuslN,n,jL'ro|rfunridrlah
yane paljnC penting.i' 3iny.k oraDg h'a ol.ncmprtktrn
orient.sikFsamJsi dirinqkit hlorarkj VaDA lebih tj.sxi
dandiatastun,anakad.mik.
onng tu! M$li'n.lr n+rilnrgxo Bad meneane
aip pentins memberkan pendidikan.srma kenada an!k
anaknerek3uotuknrolindudgimcrclodr babryanilai
nilaisekuler yans la?ior d, masya.rkJt itu. M.njr.li mi
noritas sebagai anggota d.lam masy.rnkat tuan .un3h,
scbcna.iyrtidrkadayangsalahdetrEanapayangomng
tua l.kuk n Drla'nstudinerekr,Vdo der Noll&Sarollou
{20151 menyatakan bahwa,
It is braadl! a.knowle.tted, ond faLnded it lesi\lotioa
thot ethnic, cukutot o".l rcliltious diverntt is on ihei.
tohle .honderktie ol w*tern tu.ieha, .n.l thot tlt^
di!4i|y shottd be a..o'n'na.lotet1, as la"! ds it (106
nor.otrtcracr dt interests olDubtic soIeq, endonler
' Mrff \ N.ry \ i(,rDr ${i (r0 6) L e.0
I
tertcon', tctrpi bc'Jr dgsi dalam bat sbatas mo.al
Meskjprf demikjaD, keingaaD ahn hadnnya pen.
didikdn lslam srngat sering ditent.ng oleh nr.syarakat d,
Barat. Modood, sepefiidikutip dalam Van der Noll& Sa
roslou, nreny:trkrn bahL% th?. bie.tian taw.ftls the o.
.onnotlotian oJ kkn mn altu be bov.l an d qene.a I aver
sio, towar.ls .elqi.t\ trete ih rhe publi. sphlrc, h]
which cae peaple are nate tkel! to ptefet har 
'!t 
n. reti.
lia4s educatian n public schook ot d//'! iKobcolan tcr
hadap akomodasi klam lugn dapat nidasarkan pada
keenmnn umtrn le radap keh.dn.n aganu di rurng
publik,d.bm hrl ini.rJnAlcbih c.ndotrLne Lebihmemjlih
untuktidak memilik pendidikao dg3nd disckolah !mum
sama sekali Te.jemah oleh penulis). lenuan tcnru3n
penclitian tchh m.nunjukkin babre o':.9 yrDB l.bi5
neeatif terhadap nrinoritas lebih cenderung menentang
pcmberian h dan kebebasaD yane sama kepada popu
lasi minoritas seDerli h:lnF f opulasi matdritrs.ri
Sellin itu, pcnelitiin yang bcrfokrs prdn hak daD
kebebasan Musl jm di Ercpa Barat, sepelti yang ditun,uk
kan olehVan der Noll &saro3lou, mengungkapkan brhwa
kejnsinan untuk menbatasi hak dar kebebasan l{unin
luga ditemukar dj h& mdr.kr yaDg meniliki silcp
negrliltedradap MusLinr. lni berarti bahwa netoiliki srkap
positif te.hadap unat Muslim rrdak scialu bemfii pen-
eriinmndaDdukun!an. Pdda akhjmya,VanderNoll&Sa
roglotr nenekinkaD bahwa keberbn terhrdlp eksp.esi
lslan dapatdidasa&an pada penol,kao umunr te adap
.g!nr. di .utrDg publik, daripada keeng$nan ro.hadap
Muslim:rJu lslam pada khususnya. Harus diperharikan
bahwa d seb.gian besar mrsyrrJkat liropa, kehxdira.
rgama yang Lebih besrr di .urng publlk dj.Dggap b..-
masaLrh. AdaLJh pentiry urtuk menbtrtrr uturt L{usLiin sa
d.r rkan letrodlcnr yans lcbrh baru, ya jrd posni mirrortas
lNftslih]drnkcDrtuhaDte rndrDbud:u3salmerekare
lah ditanbnB diruatrgpubLi( din bahba pernrnn.an ter
hadap laum nindntas untuk meneadopsi kcbiasaan
masyarakrt tuan rumah meninElar ppsatr Dencan
{lemikiaD, perentJnAtri tcrhdap had jnyr poDdidikan h
lan di teneah masy.mkat aamt mtrngkin disebabk:n oleh
keenegrnan unum terhadap aEamr, bukan khusus untuk
D, Mel€starikanldentitaskeislanr.tr
Peran itau luDAsi lajn da.i p?ndi{likan lslan yane
drberikan kepada anak'anrk Mus im di Selanda, menurot
penulis adalrh, untuk melestarillrtr idcniitas tslnnr agar
dapat be.partisipasi dj t dsrh-tenHah masyauktrt rdrye
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B.landa scba8aj tunr run h. Mrsrlah identitas ini sangat
serng ditodttrne oloh sebagian kelompok masya.ak.t ter
tentu dr Bclandr, mcskipun sebagian kelompok masyam
kat yanE lain tjdak frcnpe.mNaLahkannya S.berapi
segmen darj masyamkat oelanda b.ranEgrpan bahwa
nilairiLai klaor y:ng.dbr dipraktikkar itau ditcmpkan
o ch o .'nB o' B Vu, 'r 'Jl ' l'el d-! 1 ' Flb.rtcntrngrn den8.n nil.i ni!ri liberal yang berlak0 d'
Belandait u r]roF se.rra umum.
Di B'rrt, aktoral(or [{uslim se$.: krlckliltelah ber
'r lg rrnd 'l . \u r.\"\oL.\ l.lo0' rhrg I treEJrr 1-udjp "\oli cr,r",n'bL(r'p-qn\J'8Ll q
lrp rd ( rn nfu 1'gP.n.d| 4og 'r "rsrlrt %r" .rjLJ 'o dr 'Lr'_)..'ol,\."spbl dI r u' Ll b. ko n ib B p.'di te13.1 " ' d .ir \\4' \
Lim dan nembantu anak anak udtuk banEca dengan
agama nerekarD Dahm .calitasnya, pihak bervenrn8
da beberapd n.gara di Eropn Aamt, termasuk Bclanda
nJ.r\ m" . gu 1 lq' ,! 1 ir E an t/ rL.n L1(u \i ''
'n"!1 i1"dJJn ri. /dJl"r3 "'dJ\"..tr,11"'Lrrct '.' Avr <o1 'g$d;pqL/1/.d' L'k"rrc'"'."perti ini dianSgap telah menc.rninkan ketjdaksiapan
nasvarakat di Ercpn pada uDrumoya untuk menawarkan
kcsempatan kepada Musli'n r8d dapatberpartisipasida-
Lan masyarkJt linus buddya dan ideoloEi seru sosjal
ckonumi, yanA pada saat yang sama hen{lak menper
tahankan identnrs kphlanar mereka.rr
Penolakan yan! dun.ul di kalaDgaD nrasyrrkJtdao
dia.ena polirik tc.hr&p keirginan umat Nluslim untuk,
misalnya, meng.nrkan jilbrb, mcndirikan sekolJh kiJm
serta nasjid toarhsering terl.didewJsa jiri. Drldn pan
{lanSaD shadid & van KonLnS.sveLd, halitu telMjkarenJ
DriDoiras Muslin brlun !rberi kesenrptrtan untl'l( bcF
ptrtrlsiprsi se.u optmal di masyiakit. Bcrkart.n
dcdCrn ponol.kaD .kan pendi.likr. IsLnr di llel.nd.,
Shadid&vrtr Kdninssvcld nreng.t|kan, With rcqrtA to ls.
lan'it 2rhcatian, cwnt thoulth the l;zeddr al rcllglan and
e.lucatian b guorcntee.l bf d|? Dutch Canstitutian, in Jacr
tt)c la u h datibn.J hlo ntic {haak in the Nettlertu D tt s d i d,at
prcceed enoatht an.t tuina d Lx dderore lL (serkenarn
d.ngan pendidrkan klam, meskjpun k bc]l3san beFgama
dan pendidikan dijamjn oleh (.nstitusi aelanda, pada
kenyataannya pendi.ian srkolah sekolah lslam di Bel.
anda tidak bc.jalan densan lancard.n menimbuLk;n ban
yak pe.debatan. Terlen:h .leh peru is) Lebjh ltrnrur,
btrhkan ada kclompok kelompok dal.D nrsyrraktrtyrng
menyeru dad nrendesak unhrk menenpkan k.birakan
{10041 ^r 
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hiEnn budryaso iri.i'
Mrslih rnlcSrii tm'aBn Muslim ke d!l.m nasvar a
k r iurn rumrh lelih menjrdipe'hJlDnubmJprhakber
wcnang d' frcPa. olch umM iru, nldr rMl lo90 an F'
brsi.n bes.r penrorintah di lltupr lla..t meD jadi scm.krn
khawatir tentang bagaimana'mengintegrasikan" Mlslin
kt d.lan masyirrk.t fr!..ki, tcnh'nF nasine'm.iing
re<ur'dc4rnkenn3kikcnipol'nkmFtskasend' I'B€
qurina p'h"\ I'cricnarqb"\[ n $\m Lh,lrlJl \
bi8ai penssaiggu dari luaryan8 h.rusdiinakkln lf i bisa
!i,rh, d"ri..m m .h n.nb 'st p.ovnk ltctn\'
y.ns hendak nerek k€nbanCknn r- Patut di$yn4kan
.BlipunIsla tehh menjadi brelan intesEl darieropr
scbra bcnbrd.rrad. rc1{ryr hlrr drr capi '.'rl 1'
mNih disanbdrkrn sebasai dtri entjtas yaiS be a
wananl' Meni.di seomns M6lin di [.opase.ing mem
buat @ranB teBbur dalah posisi vang lidak
mensuntunskin. Di arena politik misalnva, par, *tor
politiksering nergrnegap idctrtitas Muslin sebrsri tidak
sah, hd ini berbed. ddri idcntitas JgtnD lainnya.r'
Men(fl rtSunier, porgarrkar identitas dl kllangan MusliN
diEelnndarerjadibarup i1990an.Sebcl!nperiodeitu
meni.di Muslim di*aitlon dens,n mcnj.dj o'eFo dan
nrniadi ocng luai Brru pa.ra tahun l99o an identitis
Muslifl kcmudian dir*ikuldsikan serxkiD kuat dalanr
masyr l€rr Bisa diktrrrkaD bahM Muslnn dalrd batr'
yak bsus talah t€rpi ng{iikan b3ik da ld m wncana polil ik
naupun dal.m k€hidupnn nyat seh.rihr.i di drltn
MeldsGrikan idertlLrslslamdj re$rr.nc8aratsirat,
tennrsuk lrrlanda, bukinLah pekeriarn yrlrg nrudah b ji
utur Muslir I lal iri tcrFdi karcDa sct[Dhh nasa]ah lc'
tah nuncul antara k€du, v:riablc ttMltut Perna3.la'
hannya,seperti yanS dijelask:n oleh Stathto (20161, ada-
lahseb4rl beriltut.Perm,,o,meskipu 0lrsyarakatEtupi
secra utoun mens.nggop diri merek. Fkulel asama
Knsten relah nenainkin penn sosial d.n pol tik iffti-
tusional ya.8 bcrpanSaruh, terl€D$ dari jlnlah
sebenarnyd yans men jal!nkan ibadah, Pcnsatuen kelem-
ba8arn hubunsan eelejlEsara ini telah menentuk.n
iR hinJ rtrv(mstn(d) (?oool k'nntulLr4n
"rfit iftcrUor2) 1r4oid tr rhD
lt Mtuin: r lttopt I Qnt4 not
nfrirr$nq(rDrzlI Ie6.
,,6rnrurorereE& orr rrohr 120
@ ql rrFr_ /.drr 41rrr 0d
i rh'rLsmq corr), oNrndira Lr.l
tu PdtrrdotslcrrhNdiur s, kund ll t:ue Prrtry to
d@i J.!.r6 t 3:3, mr, rd !r{0/ u7r
koDdkiy.rgsrd$ !da s.b.lumnyn dan linakunS!n poli
tik di frana aeama drrj pam rnrigmn hlrtrs meneEosi
asikan ruanE untuklomunitas mereka. (edrr, idcitiflkisi
dg" ' ' d..Jh h 41 epc r) J i ytre d"D- 'nPrb"n..krae1 A ' p1,dl ql'1,' polrk+e i'e
Seonng inriE.an y.ng religius drpJt ncngaDs€ap bahwr
1r rfr'kf r'1 q'nJ - 
' -Po'3. 
(u8d, r ) rP idrk
d'p rLolp 1 .P5. r' -'n'r p ".
8.an cendetunE mempengaruhi sejauh nsna para migran
oe'd.rn" 'rr! n .Lr l,".il dJ,djol.',J'"r' b-..1J.'ool blDrldn ' ,b"l'1,.."J .b.'n'ld"- "publikyangterkaitdco&n klrd bkr Lcbih menonloL dan
'ql1r 'l-Ior..h 'tr Jl'l pBoi..l 1drl ', .
hidup.n publik hasyarakat Barat, dibandin8kan deryan
J3'nd.ig.T1l o n'B lror.v ind1 ib.
dah kebanyakan diiakrkan secara p.ibadi'l
Ir_dl n"./ono,il,.0 d _ relfel,r rro'"'
peryinteEnlirn Muslim ke dnLan nasyamkat Selanda
opb4Jpi I s rl' .'d(.1!"lrlorrbilolPlp\,(L"
wenang. Ini bisa djlih.t dari tindakan yang dilakukan
pere"1r"- D ,l, srl r00- nBJ rJ. o" rq. 
'r 'l Be
anda frempen{onalkan aDa y.rrg dNebut peme.il.sann
irteA.asi siprl yaDs nEMJkup uNur bahNa dan s..
rrnskaiin pe anyari trntJry sejamh datr masya.rkat
Bcla8d,rr 'l-entuDytr brnyak orans nkan sentu btrhwJ
pcndrdikan kewargancgd.adn ;elas harus menladi faldor
utaina dal3'n Drenyelesaikatr sl'judnrh kct%rngan. Keuto
,rsa knhcsi rasioDal dansdlida'itrs kolpkiianrnf ni mrk)
sekolah haftE nienltrdl silah !atu tenrprt utama ntuk
nien.iFukJn soLidarft as dan kohesi ittr ti
Tinkor & Snrarr [2012J daiJ studi'nereka tentang
masalah kon$tukr idcrritas koektit di lnggris, me
rJiskunrhahrva,crer?gEtrioE,,i np qr5ttlctton ana ex
presian aftttustin mertui\ ntn be .ecasnizctl Ln.i )
geniLN dtrlad1 konstruksi dan ekspresi idcitiras [lusliin
haruslal diakuil d:d itutchh nremlngaj&an peftanyJao
tenlangkohe.c.si danstabilitas jdertjtas Muslito kolekrif'
studi mereka beftuju.n trntuk menseksplorasj
baei,nrana identitas Muslin kolckbfdibaryun dan djek,
spresika. dalrd arena perdebatan klairn unLuksokolah
sekolah [l!slim, dan berusaha untuk ndncril{a atau
men4askin apa rtu idenntas Mrrlim kolektiflarypaling
umuor,danaDayanenuDEkinnon adibentukdanmakDtr
,,rhttutr !{'r(1016). ro!! L
rsr,lqv^rolh[ . td )
grc'o' rrldr,42 2, Dor: 1o 1030/r36
i,Ld l!4e^s NE{r lr0r5j, ftff Nr.: fs hfo Gel.
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doninar d.lanr identrtis Muslim kol.ktif dl dalam
l\,lengunBkap temuin ton.litian mereka, Tinker &
smart menulis bahw. tena nrenyeluruh yang mun.ul da.i
analjsis data trdalah pe$epsi bahrva jdentitas Muslim be
mda di bawah ancaman dtn thu s.nnean, dan bahwa
sokolab MusLin yang terpkah atau mandifl merupakan
sir.na pedindrngin xh nefth;n?n yinA t$at." Ku-
DnEnya pensetJhuan :sana dikaraka rehh nenladi
pe.hatjan responden yanE dn{a\{.ncJrai d.!ih
pcnclltian Tjnker & Snafi terebut Ptrm responden men
d, (i 
'B 
p"nd,p. r brl r. .e1,. il - L. ,l I rn h L
baik melayani kepentingan umat Muslim. Studr rni jug.
mcngungkapkn srdrt pandnng bahwn peDgntaran
a8ana addhh bagian p..ti.g dari pendidiktrn tampaknya
berak.r pada ketakutan bnhwa kura0sny. persetahu'n
tcnta.g lslam drptrt mengakibatkan anak kehilaneln
identitas MusLim mereka dan lidak nreniadi apa .pa.ri
Demikjan jusa, pandaryan.esponden jusa mersekspresi
kan adanya perbedaan yane dj.asakan antara nilai niLai
lslan dan sekuler, dan memposisrkan sekolah sekolah
!i!ahKenuo.diipei(id[do namd Beand;
Musljm s.bag.i samntr molinduo8i idenritas kolektf
sudut p.ndane jrl nrnunjukkari b.hwtr srkolah{ekolah
Nluslim dipandan8 seba8ii cartr ncnanaDk.n idenaus
kolektif y.nE bertrka. t!d! moral drD p.rilaku y.ng
DaLrm feneLilirn tersebut, prr. pendukulr3 sekolah-
sckolrh hlan dj lnggris diLrporlen tel.rh De0rohon drn
memobjiisasj idc.ide ientang identiras Nlusliar kolektil
yang di.lasarkan pada p!,scpsi nrercka lrahwtr moreka
be ragideneri Mushnr Lnrn brik Dilai,dilaipcngetahuan
drtr phkrik ddr atau pengJDJ hidupyang berkritrn
denlr idcntitas sosial yan8 dnlndahkan. Namun
.lcrnrkiir,lidakdiklJimbrhw, ir) nrerup*trn kaDkters
tjkpetrtirgdr.i,d.obtls Muslir koleki[Ivtenu'ut l jnker
& Smarr identibs Muslim kolektifyang diungkapkar oteh
..sp.nden sesu.i atau co.ol dtn8rr minat beNrmr
nereka dalam menginginkan penyediarn sekolah
terpisah drn nandid daLan koddisi s.siaL di mana
mercka toonganffap djli nercktr bc.da dr bawah an
cainnn atau senngrn.i, limpaknya, apa yang dirJsrkan
oleh Muslim di Beland! jusa dial ii olch i.{ushm dl
I n8gr is, yakn j mereka mo.as, identitas kolektilmerelr.li
bawahancrmn dan untuk rnentrDskalDytr ho.!ka ikaum
Nlusljn) di saoa mengiDgirkan adrdyr penyedrannj.m cr.in!ri (&r r$rlir (2012),'corindurd
ncr.,i!rhk{&^rdrLwr (rd4,!cL er kr&Ard.w5r rc0rzl,
I
sckoLah tcryisah, ynkni sckola[ berdasarakan ngama
Perjuansan yans tcldb dilalokan oleh kaun Muslim
ini8ran, seblgai mjnoritas, untuk ncndjrikan lembaga
pendidikan dalan bentuksekolah lslam di negcri Belanda
itu menrrut hemat penulis bisa dikate8oriknn sebagai se'
buah be.tuk scrakan sosial, yans t.ntunya tidak men_
I,J! J, ne-8'rttirt -k" .,. ce,,.1 .osir !"
baglim:ru yan8 diartikulasik.n oleh Sidney C. Tarrow
(20111 bukanlah eksprcsi dari ekstrenrismc dan kekem
san, tetapi lebih sebasaitantansan kolektil bcrdas:rkan
'nui, h, " 'n, oJ1 old ,, .. 'l. d.lJn re '1,.
bcnrehniLrtan dengan fad cLit, lawaD, dan !ihak bcF
sel"ag.^b Siin 'L 'g r'lrG'rr re 'lu ' o k 5e
bn]ai, "colle.tive challehlet bdvd ar ca'nnon Puryates
on.l sacidl \olidarities, in tstahted itet dian with elites,
opponenE, and authttitie{it. Kalan kita lihatsecara ceF
m3t defi nisi genkan sosialyangdisanprikan oleh Tarrow
inimenilikiempatunsuryakni{1)ti aneaikolektil(21
'u - 'n bq<rn". (lr so ioJ . J 'o r. . J" ' 14r'lre2\\yane berkelanlutan. P3da kenyataannya, enpat unsu.
yangdinyataktrn dal.m delinisl gerakan sosial oleh Tar
row tc6cbut semuanya ada dan berperan dalam proses
ej?6Lrd, !ncu"i p!iddiLi ni id'seanda
pc rriansekolah klaDoleh Murlin iorigrnndi Eelanda,
sebasaiDanryrns akan kita lihat daltrm penrbtrhasr-
pembahasan beilutnytr dalah siudi inr nanti.




TERHADAP PENDI DIKAN ISLAM
Bab ini menbahas te n ta lr3 pe6c psi masyarak r Del
rnda terhadap keberadaan pendidikan tslam di ne8ara
temebut Untuk sampai pada pensetahuan dan pena-
haman yanA komprehensif m engenaj hasalah ini, naka
poin poin berikut aka n dibahas s e.a ra detait. poin te6e-
but meliputii sistem Pilarisasi Belanda, ini untuk nem,
be.ikln pengetahuan tentanB sistem yrng mengatur ke-
hidupan polilik nasyamkat Belanda di nda talu.
lrerikntnya adalah pembrh$an renbns konstitusi dan
lobebasan pendidikan, ini unhrk mdngetahui tandasan
hukunr didr nDr penyolenggarain pend dika..KemuditrD,
perdebatan tentrng koidginan akrtr adrnya pe0didikan ls_
lam, jni rntuk menger.hui kcidrdn strat iniyang menil.i
pcn.rifr:.n orane orarg Belanda tenudrt pondldikan
lslam di sana Ying tcrtrkhir adalah kinerl. sekolrh'
s.koLah klam di Belanda, uon'k 
'ncnLlapalkan 
jtrfomasi
terbaru lentanE kun itas pendrhkrn lslamdalam larskaP
sistcd pendid jkrn Bchrda.
A. M€ngenal Sistem Pil!risasi Bcland.
ocng-.ring Nldslim di BeLanda sekrrJog sudah
nremjlikisekolnhlslsdvJnsne|ekab tuhkinuntLrkmc
nycdiakan pendidikaD asirna b'si in.k.:nik mereka.
Tentunya konds sepedi ini tidnk munekin teladi kecuali
,da faktor.faktor yang mendukungdya. Salah satu fiktor
yang ncndtrkung pendiian pendidikan lsl'm (s.kolab k.
lan) d j neg.ra sekuler seperti B.ldnd!, daLan pandane!n
penulis, ddalah sktem pjlarjsasi yang ada dinrlstankat
Belanda. BeEitu ufrat Islan menjadilebih akrab den8an
sktem pila.isasi ya0g ada di nasyarJkat Beland., mereka
segem mendi.ikdn.rganisasi mercka sendiri,seperti st1-
sjtrn penyiaran lslan, pusat pek.rja.n sosiaL dan sekohh.
lnislatif lokal dan bahkan n.sional ini kemudian mcmburt
lslam dan peneanuinya [Muslim) menjadi lebih terlihat
nFta ckskrensinya d j daLam masyarnkrt Ilelrndr
Be andr adalrhsebuah tresib s.lelerdan tehh nren
jadi saLah srtu b.DAs, paline sckuler di dunia.l Negara iri
tid!k menrjlikiBercrJ.esnriyaff rnrptrn d!n ii Dehatun.
tuk semua agama.r ttaljnidonB!r letas dinyarjk!o dalam
p:sal r (onstilusi Bcbnda yatrg mchbc.kan hak .ras
prnrkuany.lr3srma drn nrelamnE dhk.nrnasj atas da.
sar agama, kcpoicay.an, aljrrn pohtik, r.s, jenjs k.lJmir
atJu Jasrn laiNya. K.bebasar untuk mdtopraktikkan
JjiDn.Bamtrjusa diramin oleh pasrl6 tunsti!usi selaDra
pr {ik.praktik inj LeDdr dllar bau}Labs hukum.l
IIlskipun tjd J..oliliki.BaDa [s.1i, hubung]n antarr
regara dan rgam! selalu djwarnri dengtrtr ler*Lihrtan
n.gara yang luas terhad:p eksprcsj .erntr dalam ke
hidupin pubhk.r Sjtu6i inidaprt diIhat dengan id:ny!
sisrenr pilarisrsi yrig bcrlaku djmsyadkdt. Dalam sjs-
tem ini nasyarakat itu djganba tlln sebasa\ "aaeptv dj-
vided into dhtihct.n.l tn tuo lLr a h Lrlt.n jnic retbious ahd
Lri k. r( n)rsA{s
d€o G0r6), r r 
^ 
contr
rrr tar r at RdpD6 LduaraL Do: 101030/01416100 ro
: Lblr hr* vd rr&4ro c007) .Rd
3'r{J r rE Ndrqi^ds rdn.rol L6 c ad ubt(tbn saec.
L.inL$* Jv r derru3b (rrrr,1!
.r hr *tii,r 0exor rs t0ul NrhqLidi.d!aiJi4sns.Nilk.r ([ii!.i] cbicrl t)rr\L\ 4 tul\: u t n! vdunc ),
tJ?ataj Jgt !.t tr" \qr 1: ) rop ro',ala'p"
to t o. L.t r ta. .,-. t. . t .rtl, t," -.....tua,. rauaJ,1
lsanc.t terpecah bclah to.n]rdi kelompok keLonrpok
"g'n.d1dpolo3 J.lS o!'n"'l J" rtrqLP1'r'
tun, btapik.la strftryans lLrs d.ri lrilnrisasi' di tinekat
elit dan otonomi mabrnl"m yanE diperbolehkar untuk
.,i.pI olpol .lr'-. B'(' -1 _(r"
y3ng $?bil Te.lenaholeh penuLisl
D B r'oJ . q' p. r " ... ' l-, r''i,J J
mae lalu dan den.:pripuncrl{nya p.d. p.ruh p.'tatoa
abad kedua putuh fa& p.rodc 13a0.1960, komrnrtas
id.olosk Lltama masjns masins nemiliki pilar detrean
lemba8a sosidlnya scndiri, seperlj paltai pohtih sck.hh,
kor'n.vr.€rou'ul.,c"'.plv:. "1 .r'.h \. ur
vcrsltJs dan lasjlitas .ek.easi, yrng nrpddDkrdg etos dan
gaya hidup Proie*dn, Katolik, sosinlis d.D libeml yang
re'p "1 (P,l r p'!r. c."b'r c ,.'dr er , h
maan dalam srstem ini, yaitu nunculnya ideDtitas khas
nasing-nasin€ kelompok asama.tau batas batas sositrl,





r ih! Ndiq 15 lo{n,/ or rdtr i' ,i|,F 2 G0[), Dor
rendeta m.nrlinkaD peran p.ntitr! datam mcnandai br
hs-batas komunitds Pi otesran dai I<atotik.! Dalan sistem
uisetiap'pib,"memilikj hrkyanBsanra rntuknrenda@r
strbs jdi pcmedntal, terubna urruk ncndrikan sekolah
nrn unjveBitas hcreka sendirj. Pon.rifiah bedanggunE
rwabunrukmenyediakanprdsyrDtyall3dipc utonuo
t'k perlakuan yane samr, herkorsentrrsidatam pcndrdi
krn.' Pjlarisrsi dapatd jpahanri schaAii modet n!n.atirasdi
or)nr seinua id.nriras kolektjl rnsnilikj hak yrnS srmr
tr tL,l{ mg\rujudkaD dirldidgran rmuDL trutahseb,bnya
.Lrlam kehidupan publik uelanda:ganra brsa tedjhdsaD
Meng!6ikaD sisteD pcndidikan aetandr yanA terpo-
riisrsi, cenr e. !l {20r2) dil.m penchtian nereks
n,enyatakaD bahwa orary rua Muslin dr Betanda,sctelah
'nenyadari 
:danya kejngiDan untuk nreng8unrkln hak
orreka menyediakan pendidik.n basi anak anak meraka
sesuai dehgan pandangaD duhh mcreka sendnj dan
sesuaj dodgan kebebasM plndidikan kon*itusionat,
Drka nrcreka mendi.ikan s.knah sokotah d.nominasi k.
Lrtn. Clnc eral juga menj.laskan bahwtr sepe.tjsemur
soL(olah ti llelanda,sekolrh lslJm dnbra j at.h d%a6 dan
,{r qlRoexrr c0rrl r :$!!! nocrr(!hr(20r3) i l!s"in$hr-it-001




ra, kunkulusii/i nclr,rrr mcrl, t k.cud" u.trk pc'r.
J. i.n rcnd d Un IEJnr hl"m J 'sJ dlkr'ik"n b.'l$d dr
sekol.h.sekolah lslrn, nodel p€n&1j.r.n dalan aFma
lpb'h disuknr dJlJh I'cnddrtun &amn s€|,trn rlu,
sekol.h*ekolah ini jo8. harus nen slkkrn pelrjrrrn
'r.lo,ol Krl'J-p Ag.'.'J "l set tlcr" (ddl n kur. ( F
lum eguler ne..ka. I
Sernne b.'Flrnnyi sdlto drn prJi\ \rkulrn\rv.l'
a.hndr y.'r8 .-'nrqrn Bcnor. p:l#t|l, nrdhior.l dr
masy.rnkat Belanda tehh nenuron tijan Hal ini r.lah
trrJJdr:cik lqou. . \.1'!r d.:ekr ncrdrdrkJn.r'T
pai b. a i€n€nq rmrisn e6 pih.isasi n ih t.tap
rp€edinridJ*rcrFutusr:lnrbeE rhihwr\rruktoror
cJrisasi \ukum vrng i1 d u mc ai[ r{ prn.es
pplembigdJl ne1dn.(J1\ekolrh Lhn.t.'lu"peny.r.
bplihin hrl,'l drn lenyirBn l<lam.rr DrnArn dpn,kinn,
umt Muslin masih dapat m€manfaltkan p€ning+lan
situasi dari m6a'nasa pil.risasi.
Kekayrah ur,narudel nrdllrultunl Belandr.dalah
melenrbagak n phnllisru budayr den8an key.kinan
bahw! eDansipasi budrya kelon)pok mimritas inigmn
adtrLah kunci inte8risi d...ka ke ddl.n ndsyardkat Bel.
.nda I'andangan ini telah mengnklr $r.* amrn tisten
pilarisasi di B€landi,rr Lebih jauh, pilrrisasi daprt nen-
ddronS keLonpokfu loNpok nasyrr*lt yan8 dibebls
kan denga n dem beri mereka k.senD,ta n ya ng san. me-
lalui lcmbasa'l€mbasn kmsanaitr tenDat mc.ck!
bc.afiliasi. Tuju,n aklir d.ri enansrpasi ini adrl,h ler
wujudnya intesrasi pard inrisran di degara tuan runuh iri.
lGrcn! rgama merupakan taktor lisnting daldd etna .
sipJsi rinoribts$rgaimrDdicatdolehlapoann.giri
bhon l9a3 t€nbn8 lcbijakln nrinoritjs formal,r5Daka
denean demikian lpaya pemerintlh untuk mendorons
mereh unruk berpnrtisipasi nlelilui lembdSa oSana
merckr rcrupakah langkah yans tepit lntukdjldkukrn.
Scbagli ped.t.ne baru di dalrm mdtaEkat B€l
anda, unat Muslih lrarus diberi strukrur kol€nbagaan
unhrk bc.inreBr:si sdnrbil tetap rneDpellahankar iderti.
tas mcreka sendiri, scb.qai akib:l wrj.r d:ri mre-nae
t20,2),'^6nkn ioorriry*of dr
rbn h ri'flE rid io rmkLy' ,Dlrr /ownt al kdab6 wlrut
,, Mrhds !e .y&(].srDft$s(r016), oorhcRshrlm&?
ftiq,. rd"@rp4 re:., mr, ror03d/'36r3rrror4.eB$&, r
rwdf, od docoder (20rr,h rre
liI wr.r [leotr.[ { !cF]
ffzqu.kiru5PemD.nDv.6cdt8rr, rtt4ru.ne rntu uB
yanE tclp.ltrristrsi lni Jilrh iloro daldfr kcbijalGn int.
grasi hin#. pertengahan 1990 an.r DaLam kaitnnny:
den8rn hal ini Borndcrmonyahkrn
'As nt the th,es of pirotintion, this en.ounsed fann
alendntipdtrar firutate.l o nnuttaneour identitr of
boint Muslnn o d Dtt h, asnitheenrly20th.enhry
the Cdtholic pillar mar.jpa.ed tl)e htl)ali.s b! ntdk
ing itpasiblck b. bath Codtoli. anl Dnt h - tua
entities whieh pt rrla&! d.hd.ll dr.h on)tt
(Seperti padi nas. nrsa p larisrs, beruk enrtr
sjpasiy.trgdj.trl0rkiD iritelrlr renstnrtrl$jidodti
hssi'ntrltanunhrk nreDiad'Mtrdinl d i'Belatrdn,
se0etj p.d. &!rl .bad ke.20 pilir KatoL,k ditm.
hebadan rnmt Kato ikdengir memutrgkirkaD netr
Fdi'ktoLik'drnBelanda duaide titrsyr gsdbe
l0mnya sal,ns DrnseoBlikan. Te'je'nah olell
Menyadafi adanya 4ibsi y.iB berkembang diBaral
melawrn lslad orilitan, dan adanya materialhme ynng
nenghantam generasi kedua, maka onng tua l4uslih
lebih beBenangal lrgl untuk m.ng.tobangkai sebuah
identitas lslam yans konriste. deDean kewarFanesaman
Barrt.Lr Dahm k.ntek5 ini, p.nJtrs sctuju dersaD pon.
dapat yans menyftahn bahwa peDrerintrh BeLanda
memilik, pekerjaan runrah yane .!kup berat saat jni.
Ti{ldk Drudah ba8i peDrerintah Belanda untuk Deya
kinkao dan membujuk unat Muslid dinegrft ini uniuk
fr edcrapkan toleransi dan ncnyerap scrla menprtrktik
kan njlainilai Belanda yans libeml semeDtara hak hak
merelo sendiri {MuslimJ untuk Lre rutupul dipantau
telus iien..us. Mutrekin scbagiaD d.rjmerekaakJn me
msahaltc6ebutscb:gar kondhjyanatid adrl.
Solidtrritas sosial rdrLlh s.lah salu siiit dan sebuah
gerakatr sosial sellngaiorana telah d'detjrisikan oleh taF
iow SoLid irrssosi.ldikrlrng!n NI!sLi'n imieran diBel
lnda (orJns.oranc l4aroko dan ']-urkil beEsrl dari
peff aan nereka bahwa'nc.eka adat.h imigran di negara
ini Terhpas d.ri perbedaan etnis yde mor.ka barva drri
ocsrra asalnya, orereka dipersatukan oleh lakta bahwa
nrereka ncneluk tr8amr yans sama y.itu lslan. linrpak-
xy. lslam adalah idc.titas yans jnein mer.ka jasa dan
ingin frereka bo.ikan kepada rnak ,n,k, Nlerek? i'1sin
nrenjadi rvarga negaD Bcltrnda retapi t.Dpa hrus ke
hilangan identitas nerekr sebxetri Muslim. Dalam seburh
k.scnrpatan porbiacaffr (LvrwaDcrrrl yanE panulis
lakukankepaiaseor.nglmrnMasjiddarikomunjtaset-
nis lrlamko dl Leidon ynne m.nrngari pEndidikan agdma
di Dasjid (senran pend,dikan diniyah cli lndon.sirl, di
jelaslrdi oleh sanB lm.m bahwr Dara .rang tua y.ng
menslrimkan anak'antrknya k. pendrdikan masjjd te6.-
but nemiljki llluan rsrr anrk anak deroka mcmiliki
pengeta[uan rEtrfr, lslrm yanS cukup untlk mcnben
tetrAi .rr.kr dxn nilai niltri liberal iasya let sekuler.
Merek tidak keberatrn dcnga. nl]tutan rntuk bc.
jnt4r$i ke dalrn m3syrrakat tuan runr.h atrr masy.m
ktrtasliBelanda Bahkanruangankehsyangadadjdalam
bansunan niasjid yang digunal$n untuk ponb.lijiran
didekomsi denEan rvarn. domrn.n oraDye. Pcnulis
mendapat pr,,erse kdreoa draj.k masukoleh sads ln.m
untukm.lihat-lihatked.lanruansrnkelasyansdiDakai
untuk pombelajaran d3n daFt mergobscrvrsi atau
nengamati seca.a LanE$rnc ptuses k€siatan belajJr
mengajar yang sedaq berrjlan. Tc udap pftadyran
penulis, neng,pa tcmbok kelas didekorasi dan dicnt
dengan warna o.anye? sans lnan nenjelaskan bahrva
onnye adalah warna khas Bel3nda. Sang lmam toeaga
takan bahrva scbag3i wamg. negan Bclanda o.!ng orang
Muslin drri.tn,s Maroko hn.us bangea densan cirikhas
BeLanda teNebrt.S.ng lmJn ruga menambahkan b.hrra
meneasoslasikri dh mercka detrgai warnr oranyejll8a
merup,lon simbol atau bennrk intesrdsj sosial mereka k
7\
dilan fr dsyrr*at lokal Belandr NrmruD demikiani uotuk
wusn keyakman abu aaanr d{rck<- hcngatakan tidak
rkan modghilangk n identitas nere. ka sebagai Muslinr
moskipun ada tuDtrlan untukblrhen ti dari i.lentrtas rer
sebut.,Solidar tas sosial betuasir agar h, inr menauatkan
pandansar itrd.sod tdik tip d,.=nr Tar'r'owl yrnE
frenvatrkln brhwJ aErna adalird$:ar yrDgdapat dian
d3lkan nnrkorginnasjsemkadselain.asionalisnrednD
D.ngan tuJnbuh dan beikeinb rgnya s.koLah lslain,
masiid dan pusat pusat lsL:'n, r'€ne hunskin berpildr
brhwa pil.tr Islmr scdntrg dilrril!n .di BelaDda. Nrnun
donikian, l]a.a pe entang .k.i mei ih brhwa hal ftu
rdaldh sssuarr vaig munakin LiJikatkan brradi Sebasai
.oDtoh, Spleker & StcLltcl, s.peri diL{utip oleh M..ry &
DIosscn, mcngataldf brhw! ?@nn.4 a lepante N.ni.
p tdr w6 bag ottesituhle antl rdi{ssirtu" inrenciptakan
pilar Islam yaDB rei?isah itu tid:l di intjirkan dtrn tidrk
Layakl.AlasanDy, nenunrtdia adrlaI bahwaseku]aris.si
yans teriadj di m,svarakat 8cfida ri.lak mendukunE
r l 1\ f'ln r'', ,1. - ",I ' tr .p ". p. Jr d a.. 3e
anda mampu nrencnp.i keku.tan politikyane luaskarcna
mencakup kelompok-kelonpok yan8 .clatif b.sar dan
secan jdeoLogk morokr adalah kelompokyang homogen.
Sementara itu, dal.m kasus komunitas Muslin diB.landr
jumhhmerckare nlrkc.lldrnt.ialuberisanrdllamhrL
chis, ncga.a dsrl, bahdsd yang digunaton, aliliasipolitik
dan interpretasi lslanr Sc.an alamiah. hal hll \epedr
ini rkan oremFerulit pemerintah BeLandJ, dalan hal
.i.o'vJrEhJ r. oi Jk b.e "."r Lp,/ gfJllB ac
menuhisyartrt trntuk n.wakili lslan daD Nluslim.
B, Konstitusi dan Kebebasan Pendidikrn
Silah sat! faktor yang menyebabkan dimung
kinkanny. pengadaan atru pcnyclenggaraan pcndidikao
lslam di BeLanda, nenurut henrt penulis, adalah kaml{ter
Konstitusi Belanda. Muslim d.pat mendirjkrn sekolah-
sekolahkLamdi Bel.rnd, ktrrcna sitirkons tusi Belanda
Pdsal 23 Konstitusi LleLanda menjamin kebebasan pen
didikrr dnn adanyr 'kesetamrnberdasa'.1<ar undans un
dang' dari sekol.h n.ge,i dan sekolah DoD-penelintah
atau sekolah denomin.si. Semuanyd didaoai olch nc8rrJ
sesual denFan kriteria yaDE selah.rl
Dengan adanya kebebasan peididiL{an yang dijanin
oLeh Konsiitusj Belanda Dakj unlrt t\4uslin di aelandr
dapat mendjdkad sckoLah lslanr. Bedasanon dhiDn
l(onstinri,lasjlitas yanB dibedkaD kepadr orang Knsren
ju3. harus dittrwark:n kepada umat 14uslim. l. nturya hal
inibisa tc'jadr setelah beberapa persyr.rhn yansdjten
tukrn oleh pemcri'nJh dipenuhi tedebihdtrhulu! Dalar
k.itannyadrngan nrasalah jni Shadid &vrn (oninBsveld
ncrrls, "Relisio$ tauldn, freedotn al sp.r.h oha the
e.luolirJ al aI ihdividuuls nespective ol tlten edrli.it!, rc
liltbn.t !e"der, dE aJt talltlte I.uDtl.tian an which dE
Dtrt h Ca stittiot 
'J 
b,rrIr (kebeba r b.rrsrma,
(cbobasan bedrlcar dd krs.b.'n se'nutr i'rdivid ' rpr
lepnsdtr.i ctni5,lSamaat.u jender tue.eka,p:da dasarnya
adalah fondasi ying mendasari Konstitusj Belanda. TeF
Pe4trmtan hukum yang harus dipenuhi untuk
mendirjkah sckolah lslam rdalah sebagai bcriLot,sekolah
tesebut harus dihadiri oleh junlrh tuinimum siswa
Getidaknya 200, tel.gantuns pada ingkdt urbanisasil, ba
; M!uc \ M(ry&c{ Dresln(10'6).h d5,
svoiq co(r0E), L&!rrqNfn,
(dbr 5r r.Doi: r0 1030/030s006420r4er5576, I ql
:,deqrDft$s&Mku. \ n rc006l ! tr!s(red5ir
!( lree6), Dddr !drL.
h\qr! af Lkn i vcrrl rhqt < !
hrsa peDgantar hrrus bahasa tlehnd!,8uru harus nc'
menuhi p.reyamlrn ynog mcniadai, dan kurikulum harus
nemenuhl k.Lenturf y.ng dirdtapkan oleh undan8_un
daog Pendidikan Disar KoDstihEi yang mengaturhil ini
sudah spesifik dan ekplisitschingga pemeintrh daemh
ridak dapat mencegah pcndirian sekolah kltrm, n.muo
demikian dalam pmkliknyr pendiritrn sck.Lah lslam tjdrk
Meskipun (onstitrsj Behnda meDjrmin kebebasrn
bemgams dxn kebebasan nrnjilih pendidikrn namuD da
lan kenyatadnnya di kalangin m.syamht Bclanda
sendiii nEsih adn omngyrne nen..taig rdrnya perdidi
krn ataupcndi.iansekolah hlafr oleh jquslrm diBcl.rndr
M.ngenai halini,Shddid & van Koninssveld neojeLakan
sccara detnil sebaSai b..ikut:
''cenetolu spenki,ig, tua ddrn objdtiaE have bIn
ni\dt dsdin{ rhe laurtatan of klou'c s.hools 7lies?
abj.dians cqn be ehoro.tehzed ds paten)dlnri. aDd
lisutdtive and dre eas! ta fttne Fiatofotnhosbun
argued that nteh s.naob waLtd eonerah .tte httesn
rian af the eronps .once etl, becrEe .on.o.ts be
Neen .hitdm lnh dfiercnt edtri. bdeksnrnds
||o lrl he rnininoliz..l This ntguDEtt dacs nat .ony
ntl.h N? hht a s one .. n obvne thar the lh enonenon
al the so Ltrlled blIck ord white {hoah has bz.one
a reality \rithn tlte e.tat al Nbli. s.l)aok over the
patt dmd 6 h, Iod, ane lfttt af ttte pntnor! {haots in
the Jov ntdiot .itic! h) It| Ntttrtlntlt i,).lLde niate
than 70% afpurih lnrr D)ix,'st ours rhese lisutes
clelrl! tndieaE tllLt tthritnlU :epontal edntatian
hor L)c. o Ild lat ! hrtg tint ll)c i.ond ablee.ian
.on.en)s tlte asuntptiar ttia. thb q'pe alyhaat is ou.
date.t b{auto tt)e Nert)! and' n aheodJ a+illanzed
But it n oha a fa.t thdt ot rrcKnt 6a% ofthe prinoryyha.l tn th?.aunt.r [s,00t):.hoa|) btla !La t])ecar-
I6ionaltyp.LndthatLlled t tsllnn. lhaols tuln
up onu a h.etian ol tis tutt Tttc nlatenrcrtiared
.tean! itrlitrts ttrt ttrc iut tutt itqtt dior al M6
lnn nr .he N.thada\d s i c th. aDDotu rties toi.l .tatn
it) the .antltttior, develaDs (t a 3rcatet I oce that the
etiot oceeptonce oJthe ptLn otird. aspe.B althat.ar
lsccaD unu, ida du kebe,rtan trranrr t?lrh dr
rJuk:n ten,adrp pcndniatr sckoLah.*Lolah lsltr.i.
Kebr.abn jiri &patdikatesorikaD sebag palenral.
istik datr figumtil din ntrdah dlsargkal P€rbm:
t3nia telah dlkeNrkakan bihwa sekolah sekolah
$nracanr itu lsekolah Islaml akan mcmbabsiinte.
3.rsi lcloDrpDk-k.lon,pok yans bcArqkuta , l€'
renr kodtrk rDhra inak anak d
belakatrge.risakrtr dinininulkan ArsLmen ini tidak
nEnriliki banyak bobdt ka.em orary dapat
nrengaDran bahwr fcnof ena yatrc disebur sekolah'hit l dan 'putih klah Netrjidi keryrt3,D di
spldor sekol.h unrum selama bebemp: dekrd! tc.a.
khn Eahkatr, seDedim, d,risekobh dasardi cmpat
kota besa.d, Belarda tdlJh netrcaku! lelrlhdiri 70./i
siswa&rikelonrpoknnDoritrs A ek.a)gkain jelas
n,en0DiukkaD bahwi Dendidikar yane tepGah
'rhrr(r00 ' zr L!r i
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se.a'netDls kl.nrnreDj i rakhsejaklan'a Kebera.
tatr kedu: be&rir.tr dengan asunsi bahwa leris
sekolah iDl sudah $ing kirena Selandi nd.h
didepihrisasi Tetapijuga fakta bahwa saat iri60%
darisekolah&sardineB.Eitu(s.000sekoLahlier
mlsuk dabm tipe pengakun tun bahLva ketiga
put'hsekolah lslamhany.'no'prkrnsebasinnkd.l
daritotal ini Y:ng disehrdon dj rt?s deDe:n jehs
nenunjrkkan bahwa integnsiy0ri{lis Uuslrn di B.l.
anda yrt pclGng ving dit.tapkan daLam konni
hin, berkenrbr s pada kecepata,r y ,g l.bih bcsar
daripadr pcn0i'na:n sDsirl drr, trspck pn alishk
konstitrsiltu Ter e rhol.h peDulrt
NlcskipuD k.n{lusi Bel.rxla dtii/rtiktrn
drkuiqan.ylbarikebsbasa.b.,agn'nadrnDtnd,dilGn
tcbp, dahtu prrltiknF, di daLn mssFrakat Beland.
send jli banyak or.nCyarg meDenlang pendirian lenbaAa
peDdi.lilc. ntnu sekolah Islan oloh ka n Muslin d'
negara ini Ada jusa inspeksi yans drlakukan oleli
o rq 'r1l' p ''o'p "{ol'h "\ol,\lsrrd Br'1 ".Iraktanya, setel.h pembunuhan penboit lilm Belanda
Tlco van Cogh pada tahun 2004 oloh seoran8 Muslim
ndikal, sekolah-sekol.h lslam mendnprt banyak keca'
Sekanng pendldikan klan, khususny: mrs' de|.n
sekolah-sokolah lsrm nreoghad:pi dilema Selain o.nnE
awrm, bebcr.ln partai politik di Belandr lusa nrmbcri
reaksjterhadrpkebendratrs.k)lahhlanj.PafuiLibemt
bahl€n i4iir nrenEhoDriktrn ekspansj sekolah ktam di
nrasa depaD. Prrtrr LrberaL dalJnr kercmparaD deb poli
lik secd tlrbuk. inEin 4:. elspansi sekotrh lsLam dj
hetrtikrn. Kaum lilreral brtusunsi bahwa sckotah Istan)
rkrn nrenj.dit.npit untu{ men8ihdok. inasisjswa rgir
menjadirn! Srrrt,rDrj.dctrokrasidan Drnml!og Llxe
g.asi. Oleh karena itu, Partai Ljberal hcndo.onE peiunya
sekolah .trnrpuran, kareDr nrrckr pikjr iDi datah model
sekolahyanF ikan memburtafik arak N!ustin meniadj
tei egrasikedaLamnasytr'akattseLanda:r
Didoro4 oloh rasa otriea t..hadrt pern sekotrh-
s.kolah lslam dahnr pcDnr.ntukaD menrJ drn karakte.
pa.a siswa, Inspekto.rt Pendjdjk.n Arirndr meLakukan
penelitian sendiri Fada tahun 2002 unruk meneDtukrn
.pakah sckoldh sekolah kian molakuk.r tusrs nercka
trntul nenrbantu murid-mund merekr bcrintegmsi ke
dalam masyrrJkat Bela0d.. lltrsilntd .uk!p posjtif, kr.
rena lebih dtrri 90,)6 sekolah seca.a nremuaskan telah
melakukan tugas nrereka untuk nrenrbantu datam p.oses
int.grasi. [1istrLnya, s]kap re adap masyarakat aettrnda
secara untrh dianggap brik}Solain itu, ada lirkb bahLra
ddam peiodewakr! r€ns relatjlsinrkJt,sekolah sekobh
lslani diperike secam ifiensif.toh peine nrah B.lJnda
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lebihd:.isckrlj Sobcoarnyr,tiodakansenacamitutidak
biasa karena penyehdikan senrpa tidak djlakukan ter
hadap sekolah sekoah Lain dari denominasi yang beF
bed! pada t"h i 2002, misalnya,lrinas Rahasi. Belanda
melakukan penyelidikrn te.hadap pendidikan lsekolah)
lslafr untuk meientrkan aFakah sekohh t.rs.but b.rJro
teDsimensanc.n no.m! norma denrokrasi, dan iuga un
tuk neLihat ap.kah ada bukti infiltnsi asins dtrlam
perencana.r dan ga8asan di bnLik peDdidilQn lslam di
BcLandr Kesinrpulan dafi investie$i inj adalah bahwa
sekitar20% dirisek.lahlslamm!norimrbebe'apaban
tuai keuangnn, .ta! menrliki kontak secam re8u cr
dengrn ol8airsasi lslrm.sing sepetti a I Waql a I I slanli.lti
'r'cnuan ini ecnbuat pemerintah Beltrnda tiddk nydman
dan pada gjlnannya d.pat Dtnyebabkan pemerintah
menin8katk.n kontrolnya lerhadap sekola[{ekolnh ls'
Kebebasan untuk mendiikan sekolah, deigato.nya,
dan henedtdkan prjnsip.prinsip drsdroya menjadi dasar
betu.gai sekolah di Belanda Ada dun kateSori, yaihr
sekor publik (neserj) dar sekolah denominasi{mkal-
nya (atohk l!oma, Pr.tostrnl. l\4cnurut ketentuan Konsti
n'si, semua sekolah di&nai atas d.sar kesetar.an
lleogan dedikirn, konsekuensi dan ini alah bah$a
Itrsilitasydngdisediak.rr u tr'k oranF (risten tidak dap:t
d{olak untuk unr l\lJ'n. sorDn selunnah pereyrEtar
telrI dipcnuhi, sea.p sddJr l)rrh]k at2s pendanaan
penuh dari pomeifiah.i (]rctri undang-undang jnj
.ukup spesilikdan ekphit,sult bagl otoritas loktrl untDk
mencegah p.ndirian sekolah sekolah klan.r1 Dibanding
kJn dcn8rr ne8ar{eErrJ lJin di tropa Bamt, Betr dr
saat rnj memiliki juhlah sckolah klam terbesr. yrs
dldanaj. lni adalah konsekueDsj loEis da.i Frnctrp.n per
aru.anyrns b.jk danjelas tenlrns pondi.iar sekolah. Ktr.
reN lengajarn aaanr Islam haorpr sepenuhDya:bs.n
drii sekolah unium {ncse'il, dar karena baDyi[ sisKr
NlusLin meneriou kursus teDtanE rEama (ristcn, ada
kebutuhar besaruntukdidn {a'rnya sekolah sekoiJh h.
.n di Belanda kar.na juonah sislva [lusLiDyalr3netobD.
tuhkan pengajrBn asama Jslanr ju$ bestrrri
Ketika kaunr I{uslim mulai menihanli Konstitusi Bel
$da dan setelah menyadtrrjrlcd hak hakyang mercka
miliki, akhimya kdnrniBs lvluslim di Belanda berrni
menuntut peneriotah Belanda untuknebefikatr izln bagl
ner.k: unruk mendilkar sokolah-sekolrh hlan sup.ya
ntroeee) 3&k8rcuid
Rs,sL[ ]!nffld?, no.l
!ct!rtw J N D.icsor&Jdr rcs'd oeer,h.r33.rc.cftw J N Dd€ff^&ktrt.8e?f,os (reee),h ,40.rxrs df! &c(n blAr '(, rir,r nii
-,1,,',('F-.. d. 'q'lL p"1 ' ri.4 ",'.I'l 1, r L "- 
,'.1 ik 'pso"h'.i1rl ..l... '/-Eh li.' I"r1J J.'PrB.JrdJ..'g
sekuler. lJrl lnl bena. ben?. nrncgaslGd apr ynnB dise
h' ltro^ "l,.s 11 c l,oFk,-'{n t" r4.
tJfrr daL.rn d.UDkj Tan!w tentane gerakan sosirl, se
bagaifrana dij.lrdcn pada bagirn yang Lau) Tantane.n
kolclltil s0c!ri !cd..hrnr bi\x difrrknri s.brqai Lrn
,J'-r /rE tor.-o\ -n. r, ".i .tr .r'3.,'3yangirenS:Bar8gu elir,otff,tas,kebmpokLin d Luxrtruu
kod" t'u .,y.. r -o rB.arte tar',Lott"J( ht.LaL
1 ., rt..D .t,.. .t . t , t d] . . r.,1. -.... tt.t
lrau r) t, ot.t ltun I ca.le l t T\tjran bemanr. yans dimrlikr
t.n,. J V. <[ I d 1.Aq- 8".. rd, n,J, n".r d ,gl
Bi",',r'l Jr 1 ,-' lr r"'n\\r 1,.1,'1"/
.,"\. ."pn''.J .1, |'l1pl"..r\ r"'r..,
kelsliinan me.eka" Frkttrnyr, seprri y.rng dikat;krn
Hussain, apayanc dimsakan oleh umal [lusLim di Belardi
meoshukan p.nbcnadi tcol.cisnya dalad kenyatarn
bahwa pendidikan lslam untul< unrat l\4uslim hanyalah st
lih satuelemen da.i teoloej klamyanslebjh luasdi mana
keunggulaDildupro8etnhurndrnE.rLiusDra usiaserla
rerlitrs scku cr dranggap tidrk rdJ.i
Ilo,ry & ItresseD Drelapo co trmuan investg.si
Fngdrl.kuk.n oleh lrrpektorrt BeDrdn p.d. 1999, 2002
dan 2003. I<esnrpulrnny! nungrt!kaD btrhwa, hrrol ///
oJthc ts?uri. {h.ah hofe an aDen onnrde la,a :: Drtch
satia4' drl pluJ ! ratuve rcle t.Eatitu.Lrtliuo"\I, t
.rrlcolresror"rr [htrDpn senruJ sr]rolah lslim DeDriliki si-
k.rp rcrbulir knradap nr.syrmkar BeL.rndr dxo orcmain
Len p..!n portir dal i netrciprrkrr kondi\L untuk
kohcsi sosirl. TeteDralr oleh podrhsl. Nrn,uo scbrliknya,
l.rl,aDao J{e.Dri.r lDterDrl (lSSl drlJn ltrpo' JDnyr p!dr
tahu. 1993 
'nrnskL!rnr b!hwr ad. c rrrur uorrnk!kurtrn !sing [misalrya]\rb S]udil dJn org3nLsas })oll
tik lslam deDgaD kont.n ptddidikan lslaDr L.pomtr itu
nrcngitJkan b3hba bebempa sekolah Gltrh rn.no.ima
surnbangan dtrrj orgrnkasi nlrydql r/ /s/onri yang ne
tryebarkin paddans!r d!nia pohtik keaEamaan yrnr sad-
3 o odolc &n tidak loleran terhrdap NlusLin lib..al,
Yahudi dan I(ftr.nrr MasJlah initainD.kn!n nrendoroD!
l ndrey. ri(01p0rl i r0iM(ir s N..yir00!). ^{!ri.yrs. . sdror, n(&too ttudnr 10011),
rti3tl rt4rapd Hq)r
[a!k 4 htq d)!p6 *EtF\
'! !Dd s. r1ory & dror Dr rn! I llsrl ^, 
{s. oo5 I
!lniids.M{ry&cesr D ,q!! t tr).I4r3
konsckucnsi y.fg kunng menyenangktrn. Pendaprt
masy..akat Belanda k.frlditrn s:ngat menentang
kcberadatrn sckolah lslam. Mereka lu8. beFendapat
bahw, sekolah hlam drprrmemecah behh secara sosirl,
nasionalktk, atru m.ndor.ng into eftnsi dan sepa.a
lhmedariDilai nilailiberlBelaDdal,
Banyak pcdy.lidikan telah djl.kukan untuk nrene.
huhn kosilah:n drn kelemxhxn spk.hh khn .r:n hn.
ytrkkelemtrhan dan kekuhnern ditrnrukan pada ctrtatan
sekolah klam IdtrsrtuhrLyrngmenggenrbimkan karcna
brkti dari sat! pcnyehdikan nenyarakan bahwr ada
sekolah klam yarg beAasil dengan bJik.Metry& D es
sen daltrm studi rc.bru frD.eka mencatat bahwa ada
bukti yanC menun jukkan peningkatan akademikFng s,g
nifikan di sejuonah sekolah dasar IsLan .lah pada awal
2013 ada dua sekolah dasar lslanr dianuse.ahi seLar
"Sekolah Unggulan oleh Kementerian Pcndidikan. Belum
lana bemelane sjtuasi yrng geohng telah menghinggrpi
sekolah-sekolah lslam di Belanda namun sckardng
keadaannya terlihat lebjh monj,njikan. olentunya, ialda
ini nienifrbulkan sikap optimisme para iokoh Muslim dj
Belanda dan aka. m.ngiispnasi sekolah dasar klrtu
lninnya untuk mcnc.pai ynng tell)aik.
C. PerdeDatan Tantaq l(eDeradaan Pendidik.n
Belanda.dalah silah sJtu resam E.opa Bantyan8
nremiljki jumlah Musljnr yanA besar Menrrtrt rrtaran
statistik tahun 20r0 diloormpon txeltroiie of Stttktics
Belandr, popubsi Belanda dipdrlftakif 16575000
rrrng Dari atrgka ltu, 333.000 (rang di.nggap sebagai
NIusliD!L Sa.jrna lain mencatat iunlrh NJuslim sekitar
900.000 atau 5,3 pcrsco dlri totrl poputri.{ M0nurur
KoDslitusi Bclrnda [p6al 23J setjJp wa.s3 res.m dija
nin oLeh neg.ra uDtuknchilikidan memilih pendidikar
Seperli rvalga negah dJ idenonriDasiLaiD, trmar Nlunim
berhak De dapJd€n perdidikitr belnaJrkrn agama
nrereka {lslaml. Pnsrl 1 Konstitusi menrberikan hak atas
pe akuan y:ng sanra dan nelamnE diskritoinasi atas da
saragafr3, kcDercayaaI aliraD poliLik, ras, ienis kelannr
ltlu alasan lainnya Selaid itu, Pasal 6 l(onstitusi meh-
berikan setirp individu hak unruk m.mp.aktikkan aga
nanya, secara individu atau dalam suatu komunitas
soland praktik pnktjk iri berada dalanr batas batas
, [qn r. Bc[c0r3),1qun r.!o
lrvnt ot 6rn Munt!rJtuir ilt.rr t?7,Dor 101030/1360.
.;i+ (I sriFc00,
d iorDodQrc rrk1/ii jowd q Ednr.art ian.u
-r
hukum :'(ebcbrsarpendrdiknn"konstitusionilBelandn
memberlkan hrk rLrs drsJraeamJ d:n non.agrnJ udh'k
mendi kansekolahdahmpammeterkualitasdanDeDsa
wasai P.ndidil<rn ncgr.ai!
Upaya pcrlana rntDk fr.ddirlktrn sokolih dAr.ls-
Llm datan8 pad! t.hun 19B0, d.n pana hhrn l9llB dua
sekolah klanr pertama menrbuka pjntu me.eka. Pada
201,1r.h 46s.kolxh d$r' lshnr, tig,,lr,nrti,rntr LrcluD
ncniLiki mu.iddi ke.stemkhnmercka Ad. duasekolah
mene.sah klnm yaDs didirjkan juca {di Roterdam dan
Anxterdaml, tetapi kedranya ditutup oleh otorjtas pe.'
didikan Bcbn& ka.enx ku.rognyJ kurlitas dln misrlah
administ.asi Semua sekolah dasar klam menriliki nNnd
laki-l3kidan perempuan, dan kelas disekolah Islam ju8a
be.asam, tetrpi untukbebempa pela'ann (misalnya ber.
.odng &n senaml nrurid laki laki dan perempuan tidak
Meskiprn dijamin oleh (.nstibsi, pend;rian sekol.h
lslam diBelanda tidakselalu mudah, dan serinE ditadk'
tarik ke dalan debatpublikoleh panpolitisi, h.dia,d.o
jusa akademisi. Dcbat tonhng sekolah sekolah lslam di
Bdland3 t,dak dirnsuknn lasiberkaitan juraden!trn rurns
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lirgkup perdebatrn ydng lubLh luis rent.rg lslam dan
NIusLim di masyrrkat tselandr Rerksi pubiikBelrDdr tcr
hidapkedataDAanselolahkhd,diBehndadapatdjbagi
nrenr.di dutr keLonpdk mcndukung dan menentans.
Merek. yrng mendukunB keberadaan sekolah klan be..
pendapat bahwa anak.nakakfl) nreDdaprtkan pendidi-
kan yans bail ketjka hrrck! belaiardilinskurstrn yanE
teijrdungi. Mereka yarg metrertrng peDdirirn s.kolah
lslrm berpendapat bahwa sekolih slnr!.Jnltu akan me
iyebabkan penEtrsingan yrng ti{lak diinginkaD pada djlj
JnJk-anaknrudaMusliN.AEa )Jlrhndiprndang5ebagai
t:Lto' yan8 akatr JncnoCrkkJn Jtu.lD rtrs d,ri nrereka,
dan itu djaDAljap scbagJihalyrDg menglambtrt DErekr
untuk Drergrnrbjl pcrri dJrm masFEkat,li sekoLah
sekolah tesebut dianggap hanya akan menEhanbat
proses intesrasi dan mony.bbkan teoEahan dari
omng oran8yan8 nle.dukung pend'rian sekolah Is
lam nrenganggap bahwa li4kungdnyane dfrah dimana
siswa belalnrdxpat memb atsis\lr seca.a bertahap ber
sosialisasi denAan masyr.rkdt luas d.ngan nemperktrat
identitasnytr Sebaliknya, nueka yang menolak sekolah
klam menstrissap bahrva sekohh teNcbut tidak memen.
uhi $a.dar normal dan cetrderne medarsinalkan [Jrau,
,'t?4 Drdrk{r 1r016)
6nds, hr rt in lhqi crrtu r I Dorr 10r08rtree8, rrhr snd(r00t,'corn dn(15r
dtlam kasus terbunrl{, mfadik"lisasil pcmuda Muslim
Namun, tudrhan ioperti ini ridak seDeDuhnyn bena.
Monrrut sarans sadana Bclanda bridma lohan
Meuleman, k.takuran akan radikalkasi terbukti salrhJ:
Pendukuns terhadap k$cridaan sekolah lslam beF
pendapat b.hrva rde0tit.s anrl{-anaI jVuslim b.r:d! d]
baLvah nncnman di sckolnh ncgcn non !g.ma. UeDgaD
menslradiriatau bcl.'ar diseb'rah sekolah Islam, anik
trnak lvlusljnr diha.apkan rkad Le.lindungi dari hga
m.cam bahnya ur.ma, yaitu {al .simrlasi, [b) pDsanskr
r i.M6lDn,d r kl ekdcmisnrc kLrm.'r Penu disebut
ktrndi sini bahwa opinr publik teDtang keingin.n atru pln
..ifrdrn tc'hadap keberadaad s.koLah lshn masih dan
masih sangatterpecah Pada bhun 1992, misalnln,57%
dari populasi Belanda m.hdukung sekolah sekolah sep.
erti itu, tetapi pc.scntase ini kenrudian turud ka.ena
toeninskatnya ketakutan tcrhadap lslam.adikal.r!
Peiu disebutkan di sini bahw! telah terjadi peru.
bahan dalam pereepsi ientans sekolah sekolah klam di
Belanda, sctelah terunglepnya lqtilrd radikalis,ne dr
bebe.apa baeian duDia Dr dalril studLnva, Verbeek nren
jelaskJn bahrvr diskusitertang pendjdikan Islam di Bdl.
aoda telah berubah, terut nJ sdrdhh n'Js0di9/11 sebe
lum pe stiwa jtu teladi, ponLLid kdn tslanr tidakpernah
ntenjadinrsdlah o.ang orang be.anggrpan bah\va MD!
Liin dr BehDda hanya De.eguDrhn hak konstitusional
Drereh untuk dcddirikan sekolah Islan, sepefiKarolik
pada abad kedua pulLrh. Ini hanyr b.ntul paltErpls
mereka dalam masj,rrukal Nanun pandangan orang
oradg.liBclanda kenrudian berubahsetelah Jda yr prri-
strwa9/11.r|Sebelumn:rsedi9/lI iiuto.j:di,liput rnre
dia di Belanda bc.fokus pada pengalanun .elEjusitas
pnbadiunat Muslim, sedarskan setelah pdrkdva 9/1r
fokus be.geser ke anh hubungtrn a.trra fundrmental
ish.agah3 dan inteArasi.j Peftana N{enteriRuud Lrb-
ber (1982 1994, seoraq Denokrar K.istcnl, toisll.ya,
pernah mendo..ng kru Muslinr di BeLanda untuk
ir8q[nd,rc iyGos) r!,ztlid!
rc der^k{ (200e1,'R erns, sutu co
r,.Do: r! r030/136133le0!614ee r
r([ (nJ).(^v$(r N ohriok)
d Pds sdrerq (r01e)
r( ( (drr I ,tr4rrc'lu r r
p0r), apPi s drsou n! ui u,n!(
dp cdLnd Pdti( qI artrdan Da r01030/D5r630620r.!r
mendirikJnDilarklrDrrerekasendrri. tetapisdp tutrta-
hunk.toudian Drdrtahrn2O03,Pe.danaNt.ntedtan.p.
ter Brlkenendc {2002 2010, jusaseoranA DenrokrtI(ris
ten) menp..incatkatr bihwaset{otah sekolah rstam tidak
boleh nienjadi penjara yans nien'gikir,.jr sansat disa-
yangktri bahwa pflubahntr p.rsepsi yan! sgrifikan inj
tctadihanya dalim wiktu yane rcLittfsirEkat SDn$uh,
pencilrirn Llropi lcdhDS xpr jins dirLakitk.rn oteh JsL.rdr
Lob,h hunrl{ da.inida api vane sebena.ova ditakukr. o ch
untrt 14uslini,.lio snyaDAnyr staristikse{r aims j scjanh
akan nehcekol{iDya brrulaDC kali r
Sotchh pembDnuh.n seortrng pef)bu I m jletrDdi,
Th.o van CoCh, pad. 2 Novonrber 2014 oteh seorrng Ni6
Lim mdikaL, sebagian b.sar pendLrduk Uetanda takutakan
' bahaya lslsnl. M*ckr rak[aktrn is].nrkasi Behnda. Be.
b.Bpa omng bahkan bcrpikjr bahL', dergaD jdanya
kaum i\4uslimy.ne rihggal di ncsan ini KudaTroya,te
lah driTinkan m3strk.jr Beberpa €trngan takut bahrv!
kaum Muslin di Relandr tidak hanyd insjn menEisl3mkan
regarr ictapj ju8r ioEin mempcrkenalkan syariah.jr padJ
tahun jtLr pejabat publik jusa n.nye.okan tonutupan
spko rh sekolah lshnr pdu! r h r(r trDak.anrksedang
diirdoktridJsi k! drlnDr k$,rriritrr y:ng nremusuhj
rganra hiD, jika tidrkdcnlrn brdaya BaDt secaE kese
u.uh.n. P.rkenlbang,n i djJDainkrn dengan l.tar
belakang krcurigaan terlradap klrh Pada umumnya dan
NJNljo Eropr prdr khususny.'1 Ddan bchc.apa tahun
yJry siDgkat, sikap trinunr dika rrgrn masyrrrbt telah
berubrh d:.iyadH berpikiran te ruka dJn toleran men
rtrdj sanlatkritk dan b:hk3n berniustrhan r1
Perubahan konstelrsi rohtik teiah menpmsaruhi
peNepsipubLik tontaDs Nluslir dan aklivhs 
'nereka di
3eltr .l:.Drmprkperish!r.9/ll pada pohhkglobrL,pem
bunuhan politisisayap krDrD, Pim tr{n1uyn, padr 2001
dar penibutruhan Theo van CoEh paia 2004 ptrdr poLitjl(
nasional B.lrndr membantu DeDrperburtrk peEepsi
nasyadldt BclJnd3 tenudap klam drn Muslin.sN Profes
sor Ce.r,d A Wiegers dad Univesilcit uan Amsterdam
(UvAl, di dalam sebuNh pcmbic.raan inlbrn:l densan
penulis, n.ngrtakan trah!'a sebelum rdtriya peistiwa
penibunLhan Pim lio.tuyn,lheo va. C.Eh, dan tra8edy
9/1 I di Amedk. Serikrt seta pc.istiwa perisliwa lainnya
y.Dg r.librtkin Muslim radiktrl, oDDg.o.ang di SeLanda
tidak rd, rallg menrDcrn$aLahkro kebemdaan sekoLah-
! [eni^r- r((coa) i rf.(rbrni LBsk(r0at I rr0
.io, Do!$rtr0ro,i 3s6 3s7
rrdl! ( unwEssdorG0r6j r 3
''ko 'l 1 ...." '. .1 r .d r".q" t ,l rel8,t, rpr
frdh or.syamknt xsli Bc inda, rarnum sel.k perisriwa,p.r
6tiw. tesebrt tondr keadarn bcn'b3h meniadjt.bih bu
ruk dan toulai nnrncul kctitlaksenangan icrhadap
sck lah sekolah Islan..r
Beb.rap? peristnla kcko.r\ar ]nng be oihn deogr0
mdika ismc Jslam re$ebrt bart<yans tedadi prda tevet nr
tornasjonilnarpDn donestik te ah mentpbabkan kritik
yJng kuat dan trntubn unruk nienrtr'psckotah sekotah
hlam di Beland.. P.ra penijnpin kornuojtas Mrslinr
dipaksn udtukbemegosiasi dcn8an lawnD yrngkuar un
tuk oEmpefiahrnkin {epentinean oueka. Jni mcnr
eininkan jnteml.si yarg bei{ehnjftaf" yrng njerupr
k3n prcperi kccnrpat dnlam dpfinisi gerakan sosiat
'l-.rrcw, scbagaimnra relah disebutkan p a bagranyaDg
la u Ta.u! mcofftak.n, 't. iJ./ nses in p utjtit ,.titicdt
oppttl litks on.l c.nfuoitL\ rhat cEdte tlte natt in1
Pornrnt inentiws fu trisse ns nel phanolcantention
for people with c.]tective cloin!' (adalah perubahrn da
am poluang dan kendrla Folitik publikyadE menciptak.rn
insentif p.line ponting unhrk memi.u rase pel.tikaia. bar u
brsi 0irry orn8 d. gar khi'n kolektlr: le4enrh ol.h
Sebagrisebu:hpcrbandilr8trD,apry. grc.jrddiBel
rndr dahin halkeberadDnsek bh klamjusa reladi di
lo$.is McCreery e.,l drl,in peneljtian nrereka [2007]
nrengungkapkrn brhwa dabn konteks sistem pcndid|
ktrn lnggris, br8ian diri perdebrtrn tentrng perdanaan
ncsarate adapsekoltrhd.nddrioasr{lsLan,adalahtudu,
han bahrvasekolah asa'ru (klam) dianEErp sasal lotuk
menpesiapkaninakdnakurtukn.syaDkntyJ slebrh
ltLrs, mensharbatkohesi sosial dJn otnohk h.k hakd.
Jrr rnakanak. Teiep.s dJri pcn.ntrn8rn tedi.dap
sekolah (lsltrDrlyau rr.p*trh d.riscroLah uniunr bc.
berpa or.xrg optimrsrik din DrendukuDg sokol.h so'n:
.aDr iiu Mccreery ctdl Drencatrr bah\rr "keteDisahaD"
dlpat dilihat sebigai k.putus:n portrl y.rg memung.
kiirkan aDak.anal me.asa anran uDtuk tLDbuh scclE
rkadcnris dan dengaD demikiaD be {onkibusi Fda ko
hesi sosial ketikr me.ckr Drngambrl tenrpat nercka di
masytrrtrlor yang lcbih luas. D.par djLatrkan bahwa pada
p',nsiDnyi sekolah sekolih ngrha tidak h!nya rocok
d.ngrn kohcsi sosial tetrpi juga dapl b.narhcnarrnem
pe onaryn. Adn sebunh r'lunrn y:ng djaiukrn, yakni
bahwa dalam ncnrJno bs L{rn hn€. diri trDak aMl dan
ke$darjd Jl{ln wa.is!n b0(lly nerekr sdkolrh-slkoldhr!,!r! 
^ 
sqd.n (rr )rrksqrirz annn*o(L!(r^),ols
&$idtr.yc r rcwc0r1),III
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aLimn ut.ma dan sub alifl n, nDZhJb,Eerakan a8ama poli
tikdan sebasrinya. Ada iuga skaLa p' aktik kcrgJnaan drri
noderat hin$a fundarnentalis.,r DaLrm srlrh satu kes
,mpulan $udi mereka tentang respon oGanis4iMuslin
dan non Muslim terhadap kniil( t*hrdap lslam dj Bel
andx pada periode 2004-2010, VdLLedAa daD Wieger
ncnenukrn brh!!. seolud d.arnis,si jtu meDeutuk
Jdlnyakritikterhadaplslanrapabilaituturunk g.neraL.
isasi dan stereotip den8!n nongidentjnktrsj lslam secara
keselLnhan dengan bentuk.bcniuk lshn elGhemis dan
menyalahkan \cmuJ MdsLim atas tjndak.n ekstrenris.'r
NJ.nuruthemat peDtrlis,.drlah no.malbrh\!a rmrt Mus
lirn rkan mondlak pdiakmn semac.n Ltu, dan temyJtl
bukrn hanya Nluslim bahkln yang non-Mudin pun prnya
pand3nCan yane snma yaknitidaksuka densan gricfuli-
sasidan stercotypr bahlvaseniua Muslim itu mdikal.
Tcrbukii bahwa petreinaan masya.akat Bel&da
atas sokolah'sekolah klan teLah Dreng)lami Pasan€ surut
Pada awalnya fperiode perlama] sekolah.sekolah Islan
ditedrna kchadirannvtr raDpa ada kecurigaan sedjkitpun
aeama dnpat m.mDonoat kepcrcrvaan di.i mer.ka so.
Mengetui ketakutan bebe.apa or.ng di kalangan
masyamk.t Belanda bahw. sekolah.sekolah klam akan
digunakaD sebagaj temFl untuk nongindoktinasi
mu d.mu d mcrcki d.ngnn iotcrFretasi fundamentalis
terhadap Islanr, m.ka seseoranE peiu menpedim-
bangk.n fikta b.hwasebaEianhesar gfu kcl.s.cgulp.di
sekolJh-scktrh lslam ad:l3h non Muslim asli Beland..il
Rata rata, tidak lebih dtrri satu jam p.ngajr n rslan
diizirkan.saya (p.nulisbuku ini)setuju densan Meny &
Driessen bahva, murskin, pertar)vaan yan[]cbib d.n:.ik
adalah rpa yans dipclaia.i bcbc.apa anak l\4ushm di luar
s.kolah, di nrna banynk orang cenderung nendenEar in.
struksi dosmath seLana kela$kelas Al-Qu/an di be
bc,apa nrasjldJJ Selajn itu, geDemlisasi bahoa scmui
Muslin di Belanda sebagai eksremis atau Edjkrl bd.
dNarkan kej.hatan yans dllakrL(a. ol.h scorans Mushn
ndikal, sepertidalato kasrs The v.n Cogh, tidakLah bj
jrkana. SoseoranE harus mempetmbanskan btrhwa
bahkan dalam denominasiasanra ada penrisahrn nntan
' Dh i! fdrery, Lz loi$ & Reid rdn$ (rdr)."Ib|1N6,27j'
Do 1..r040/0e575r407irse4r!i,r rl.r r!! M s5s,&fftrvsm{kDcor),r 1
rlvlr 
^ s rid c006),11,1r DeL
nsip@vdrsis!&ds.,dtrrsu! c0rrl Pdr Larhqbris
.,t'f i it,t .., , r .,t, ', , ',. d..1 ( { dtr poh' dn-r ( d,'r sloL X"b 'l p" ,l Y -",.
fredDngkinkan M$lim imigmn untuk mempraktikkrn
keyakinan nerpks dai mendidik rnakafak mereka
., LJdc1!,'1t./Jl .' .q"t p"r'" LI trr'drr,.
lah bekcrr3 korJs untrrk nenjnckatktrn sektor
perekononi:n n.grrd ini,drn urtukilu merekr memasn
kin b.h$a urnat Ntrslinr rk.n linlgildi ncEara terebut
p,k"1J ,Pl"!'r ' sr,. '
politik sepe'ti inr bnpakdya m.mberiknn keu.tungan
bagi kaunr Mudim inisran di B.lrnda. Para penimpiD
dari komunit.s Muslinr ineo8rmh,l koscmprun ini trntrrk
nelakukan ncgosirsi Sclehh melakukan lobi te adap
pemeg:n8 otorii?s di pom.rintJhan dan nelakukan DeEo





vus .n r.r\Tqdrl 1'l 'r'ldnn,'r,n".\ c, 2'. nor''J- d Jl ,'lqg
Pe.istnva sepel.ti inl tel.h menekonfi.mrsi dao sejalrn
o^lSrn rp" y E d" rr' AerJl''r so r 'l sPb 'e m 'r.' d.
artikulasrkan oleh Tarow, discbut scbtrgli "P.lunng pol!
rk v1adcl cn.d ' bq d,'r . pk5 q ,Jl Lr' ,l{ l,F
lompoktersebut l.mp.knynplJpenlifrpidkonludilas
Muslimtidakraguugrlagrunh,knen$unrkrnFclurng
tolitik nrrcka drn nlulai berani meniasuki rtr.h poljtik
yalr3 kontroversi.n. Menur trt li, 'rw poLitikyangkon!ro_
vdtri.rl dapat mun.uLlrtildr wir 3! nq]]labiasa,yarg ka'
ddng didomn8 oleh pr pcmjrDirrnya, mendrpatr
rdanyr F.llaDg yang ncnpc.nrudah tindakln kolektil
nieDgunglGp rnya selutu yrog poiensill Fng drpat
mentrnlukkao dinlana el jt d.n p,hak berweD.rg nrcrniliki
cclrh yaDgbka drgun3kJn rntuk nreDrNja.inEan Frin
gan sosill drn jdentit.s kolckiif lrc drLaDr nl$i atru lindtr
lGnterhadlftc'nr(k pentLDstrnl boe DnEreka '
llanerk keLoDDok ou\yJrJLrt yrng ntnenung
liobdrdrtrD selolih lslrD di Aelandn, lelrpi XoDstitus
llel.fdant ruDgkinktnseknahitutula.KetentuinteEe
lr t harus ditegakldn dnn merokr yrdg tidak sen,ng
leryad sekolah lsar. hrirs menghoflnati keberada.n
sekoltrh sekolah hLrn texebutsebr8Ji konsekuensi tros-
Elldi neeam yang dentkrtis. slka atru tidak, hktanya
adalah bahna Belanda scka.ane memiliki43 sckolah da
sar lslam yang ncngakomodasi lnak-annk warga ncgJra
Muslim untuk nrendapdtkan peDdidikan sestrai dengan
buddya daD agama nrercka. Sekarang pedanyaannya ada
Lah agar sekol.h lslad lesebut dapat bertahan hidup
mereka harus toemenuhistandar kiretasekolah di Bel
rdda ladi sel{arang, kuaiitas adlLh ukrrn rpakah sD_
budh sekohh mcmonuhi syrrat uohLk dkubsidi olch
| &nirfdd atrwi'g{(.,, (?d6) r
R dr!( {rw{qodr!(20r6) | 6 . idkr c r? iN culr L n
negrh ldi nicnnrnM kit, ke dirkusi tentang kinerja
sekohh sekohh.lNir kh'n di Belrtrdi
skor toininluor rcrnr lD\ll,nor]t llernda nrenenpkan
527 529sebasaibrt$bilvrh u uksekolahdensanlebih
dari 60%ortrnsiuJ b0latJ b.LrkJngp.nd d,len rendah.
D.onk.rs tocnambahku b.h!v. sekol.h sekolah densar
skor lebih rend.h daD t.upi prospek peniDgkatan ceprr
ikan disebutsecnu unnm sebagri 'sekolrh jah! lcdah
rtau $ngrtlenrah o eh lFfelaomt 8el.rda, Akibatnya,
sekol.h sekol$ ft u akan kehilanlrn niurldrnuIdDya dan
prdtr CilirJndya rkan keh,lrngrn laor iu& dan pada
rkhirnF *.n bcrisiko drturup oleh Deinerntah Bel
D. Kinarj, Sel{olahDrs.r 15l.ndi Bel.ndr
Sccara utuudr, kinorja s.koLah sekolrh &srr IsLam di
Relanda telah mensaLami bebempa kentrruan daD
perkenbaneaD InJorm:si rc$aru t.ntine bn.rjr s.kolih
dr$. lslam dl BeLanda dapxt diteinrk.n, mis.lnln, dalrm
k:4r Dronk.rs (20161,,y.ns pcnulis persnnakin ufnrk
peneljtimatausudi iDj.DJonkers membedknairlomisl
tcotrnskincrr. il{.denrik din ku.ht s .dnrinrtr.si (keu
rnBanl jusa Eerkeni.nnensarprestasjakrderik,h.litu
dapnt dirLkur da.i irrcaat sko. otrd3 tcs rkhir di mrsr
rkhir sekolah dasar dar rekonreniasiguru te0t.ngl.lur
y.ng paLing pas urtr* masuk ke ia]u yang lebih tinegi
^4enggunakan 
tesbeNlanda.n.sloral,skoragrcgatuntuk
senrua sekolah p.da taIun 2014,seperti yrng d]laporl{rn
oleh DroDker, dapat dil jhat pada Tabel 1.
Menurut D.orkers, ujian nasional ini nemilikjskor
rata rata 535. Nilai minimumDya adalali s01 Getara un.
luk tinakat sek lah kdiurudn terendahl &n nraksi
mumnya adalah 550 {setara untuk sekoLah tara bahral.
Seperti yang ditrnjukkin label Lsekolah sekol.h kLanr
.atar:ta m.toilikiskor terendah: 531, terrpi itu diatas
'lo h ]e 1 M.st n port lt deno"'h a uons.f Du tch pri"drr
I
'rupDrc)(N(r0r6l
6rds, Jun d al
r0 'tu0/r{,r+rn5 r rIniR
yad! diha'.Dkar Ddrririril ilrr behkatre oranE rur
Derckayan3ldmtrh sr.r'r rkorrnr :
UroDkeN Drcdrlr!.ir.LltrL kih btrhlvn 4'ti, daiisemua
sekolah dasa.adal.h seko rh drs yatrE lemah atausah.
gat LemtrhprdJ Sep[onrc, 201I d:n 3% Dada September
2012. T?rkrit sekolah klanr, 20V leDrah atau sanEat
ItmJhp!da 2011 d.n7%prdr2012.lnsDektortripc.didi.
kin meD8ambilhtar beL*r g sosul 0konoori orana tua
Drerj!di pertinrbtrDEan sart netrmuskad putusrnnyJ. Ka.
rena nrereka nemiliki ltrhr b.L* g s.siJi tkononri
ortrDs tua ydl13 raBat 
'eaddh, sclol.rh sckol.h khmrljkrukJn nrmiliLi risik. y.fg Lebrlr tirBgib.hrva skor
ujian al([ii rata rahd]n iDdikrto, kunliras LiinnyJbr.!da
dj barvih yr s tcrcndah yJns diro.inr: olch I'q)ekto.at.
Nanun, perubtrhJn sdb$adsial drlanr poEcntasc sekolah
yanC lemah atau san8.t lemnh menunj'*k.r bahwa
sekolah sekoltrh lklam] teNebul tclah ncl,kukan upay,
besar untuk d.ningkdtk.n lruJhiasny3 se8era seteLah
merclo mendapatlonis negatrlirr lentunya iDi nerupa
kan haly.ngbaikkarem den8an.danyJ vonk negatilda.i
lDspektoDt Pendidibn redebut alhi.dy. sekolah
sekol.h hlani rnau be$ernah diri drn nenjngkatkan
kualitasnya baik di bidadE JdhinjstrJsi mauDun akade
l-cLrih lan jut Dmnke$ menje askrd,sepotirrsa daprt
dilih.t dariTabel 1. b$rva nuri{lsekohh khm memi iki
$atus sosiil rk.nrm j o.ang tua yanE s.ng.t rendah, nes-
kipun .ata nta mcrcka buk.n ya.g rrcndah Serelah
mcnghilung nilai t.,nbrh sem'F sekolah, berdasarktrn
Etr-rib do. ras rkhk merek
oranglua mta rrtadanperentase o.adg turdcngan pen
didikan yang srngat rendah, DronkeN nenenrukan
bahwa sekolah sekolah lslam meniliki skor tcs akhi.
y.ng lebih tinggj darl yang nlungkin dihaBphn .mnA
mengingat latar belaklng sosjal onng tua mufid ytrng
lcmah, yajtu sekihr 1,6 poin tlanj'a sekolah-sukolah
llindu ,€ng memiljkj nilaj tanb.h lebih ting8i da.i
sekolah{ekolah klam {1,7 poinl Merurut lrronke$ apa
yang tc.jadi Fda nrurid sekolah lslam adalah scbuah p:.-
ldoks, karena nreskipun siswa terscbut meniLiki nrl3,
ujian akhiryan8sangrtrcndtrh, ittr das,b Lb h tintsgr dari
Kualitas pendidikan luga djrkurdan aspeklajn sep-
erti kewaryanegrraan. U.tuk nrensetahui kinerja atau
penc.paian sekolah dasar lslam di bidang kewa€aneSa
nan, penulis memanfaatkan larya Merry & Driessen
{20161. Dalam sludl mercka, Meny & Driossen mem
berikn idformasi tenta4 kewarganqarain murjd
sekohh dasar di Bela.da. Mereka mengukur empat kom.
ponen kewaEanegan.n: pengetihlan, rcncksi, ker
.dhpilan, dan sikap Merekd jusa me.ujuk pada empat
tusas sosial utafra, yaitu befindak s{aE d.took hs,
bertjndakdengan caEyansbertan&trng jaNab seca.a so
sial, menan8ani konnik, dan menanstrni pob.dian.r
KomFotensi kewaryanegaraah murid sekolah kttrm
dibandinEkan dcneln skor mu.id sekolahyane sebandins
(komposisi sosial ekonomil dan ratarata sekolah dapat
Tqble 2, Conpdnson ciizehship kttawbdee, reltdi.D,
skr t and ottihdes in 2011 (Mean scares and ellect si,es af
s.ade q ,hdt sra.le Dutch prinory s.ho.t). ''
Men!rut iqery & Ddessen,scpc' ti drprt dilihrt pada
'label Z, meDgeMi tjga dtDeDsi [rcAcksi, kcts.dmpilan,
dan sikrp) sisNa dr sekolah sekolah lsLam mendapalskdr
jauh lebih tin8gl danpadasiswa di sekolah yan8 seband-
,nE,dan nrasih lebih tjng8i da.ipadasiswa dis.kdldh.ata
mta. llanya berkcnaan d.ngan Lonpcten$ pengetahuan,
sisw3 di sekolah klan mendapat sko. hanpir san!
deryan siswa di sekolah yangsebandin& letrpi sc.!.a sig
nilikan lebih rondah dariptrdasis$r disekolah.ata nta.
Dalam plndangan Meny & Diessen, temuan inj se.a.a
langsun8 Nenantang asumsiyJrg selama inl beredar dj
masyaraka t, yakn i bahwa siswa disekolah sekolah lslan
.cnderung nrenunbuhkan kebajikan sipil yang r.l.v!n
uDtrk masyarak2t Belanda pada umunnya. Menurut
morel€ b.b8.apa sekolah tclah berhas jl nenseDbanskan
kotopetensi kewary.nesaman yanE lebjh baik da.ipada
' I rri\ M.nr 3c!rr' Dr,€55cnc rij r 
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y.n3 altr rdrJpi i'riti.hk terkait dengan lrtar belakanS
agama itau prbadi mcr&r1
Metry& llrie$enjusa nrnsunskapk.n bahwa trrLuk
matematika dan kctdnorprlan beLajar srh uihn scln
keseluruhan, sjswa di sekolah hlam mencrptri hdsrl lebin
b. k drripada sis\va disekolah ynng scbaoding. NanNn
n"-.\J " n 't. . LJ.r lpo ' 1. r' ad' /. dJ ri ro o'sckoldh.ata ratauntukbahasr keremmpilatr behjJ, d3n
uiar secam kes.luruhir lni sesLri densrn hrsil untr& tes
membaca drn matematjka. Mcnurut crry & Drjossch,
shwa di sekol.h sekolrh lnanr meneina relomcnda!
p" '/ o 
( r'' 'Bi.'\. 'C 4 | tL . 't. d. .d'd',l ,il, /.. 'B pb.' di' 1. , 'fr fq?r .rJ pk,1', ! ".yang lebih rond.h daripada sh$a dr sekolah rcgular
[Lrmum]. Mcreka menvimpulho bahwa rlib ll]e psu/d\
olhlanicschootpLptbcantit rc ta be thixett, tt€! cotait,Lt
.ft favauroble with ft\pe.t ta nan casn itive [a.!ot tu.h o
notivo an an d citi zenstli p ca'n peren.er'.i 0neskiptrn hnsrl
Jrr ,hr '.cl,o " r Llrn .! -s Lo! 'nprr. ' 'n, 1bF. .Anaan dodgan laktor nonl{ognitif seDe.ti morivasi din
loropeFr ka\'e ,d a . '.ael' ,h-.,.er.'nB,Tedemah olch penulisl
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NIengeDailaJrc,tr son)l,,li soko ih dffar lsltrm dalanl
haltrdminish3s dap dikrtr {rf bnhrvtrstrnlpri raster
tentu nercka me iliki luaLius yang buruk MeDrrut
DroDker, rdi brnrrk nusrhh adin jnisnnsj serius rc.jadi
{li sekolah sekolJb lslanr ka.ena salah kelola dewa.
sekolx[, hisrlny! rdafyr Denya].hsuDu urna pcn,liJ,
LiJn uot!k kepe urD hin, peDglrlrpJn uJng!ekolah,s.
lah kelol. guru yang di.alo.kao, konfliksenus djdalani
dewan dxn scbJgJinya r)ronkcrs DrcnFlast{rn bJhNr
liualitas d inistas {klu:n8ul seLaLu dicen i d:n
dip.nt.u oleh Inspektotrr Pcndidikao.ApJL,h dLteinukrD
kurljtasiya tedrltr fund1h trnpr,,d.nry. prospek unrrk
peDirgkntrn, nrka kon\ckuensiDya sekoLah tersdbur
.kaD ditutuD.ri Fiktryr, Inspekto.:t pcodidrl{ar SehDda
relah ntnurut dui sekolah nrenengah klan di Bdladd!.
Sekoltrh sekolah to6eb dnutup hrcna kega8alannya
nenjalankan sekolah secl a ben.rsestrtridenEan norna-
noma n?sional yana ditelapkan ol.h lnspektorat
DroDkeN meneanalisjs bahwr keeagdlJn itu disebabkan
oleh ku.rnsnya angsota deMn (peDEurusl sekolah klam
yans beeendidikaD dan re$ubung:tJu punya koneki
yrn3 baikdenEan otoritJs polit < drn adnrinislrasidiAel
Jnda, s.laio itu rus3 inemkr 'rln rnt belu tasih berba-
hasa !elardasehjngea nreniadi ltctrdalr dtrLan bc'konru
nik$i denEan bir.kiJsi tcrLrJ . {)Lch karena rtu, mercka
udak d?trt b.rk.nproNi deng.r pihrk b. {enrnE da
lam hil menyelesnikrn disahh admirisn"si dl sckolilr
Data y3ng dib. kxD oleh pr.a penelitisobehrmnya
nerunjLrkkan brhLvr srnpai s.at jni,sekol3h_sckolrh ls
iam terus menilikr prestasiFnr lebih bunrkdiba Log_
kan dengin soknah unum diael.ndn. Pr.stasiJanE bu
ruk inidiscbihkrn rlch,rnl.u LniD, pemirnpro yriA ri.L.k
ie.ampil. Bunrh waktu lamd rntuk meniirikan sckolah'
sekolah lslrn di BeL da k.rena kurrng ytr pemiNprn
yang terampil dalam beDqosi.si deogan pihak ber
$cnJng karena me.eka tidrk nemiljki pengalaman
berurusin deigan bimkrasi dar trdak .lapat bcrbah.sr
Belanda deng.n fasih.rr Pedu ditekankan di sini bahNa
pontediaan pendiditan klam di Belanda mel jbatkan ban
yak pjhak. lni meorbutuhkrn prcses mobilisasisumbd
dry! manNia bajk pada saat pendnlrn dtrn selama
kegiatan penbelajaran soharihari, yanC tidak daprt dil
'\,1'rophsi,u rda'.," r \orrrAp"n .prn .1 ll.
melibatkad banvdk sunbe. daya manusia dan mcnrbu'
tuhkan kelas.nra dalam kelddpoldanjn nsaD. Densan
kata l.in, mobilistrsisumber d.ya nranusia idil.b Dnr
l"l.i Fd. nr " '1 .1".9tr ,r v'rrd "L,.D,r'"
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b4ai tn,dak.nkolcdl.lli.D,scpertidikutipdalamT)F
row (20111, mensruidn brhva, s.GB umum, prcses
'bnd.kan kolektif diNrLiideDe.n peftenran atru tatJl
muka antara kelonpokkonp.k dahm je'anns sosi.l
merektr dengao stuktu. pcn8hubungnya. NamuD padtr
akhirnya, kepunran nremang ada di lanean individu.
Pada Casamya, TatroN b..pcndrpat, bulan "kelompok
itu sendi.iy.ng mendoron3 mobilisasi tetapi itu adalah
ickan.n nomratii ian iNentil rntLk soLidxrtis dal.nr
laringan yanE membu s.buih Eerakan itu nrunculdan
Bcnt.dMn dcngan st.fpengaj , sekolrh-sekoL:h ls
l.m mempekedrkan banyakgurtr non [{uslin]. Pe u dir.
ambJhkan di sini bahwa di Belanda ada sbndar nasional
untuk pplatih.n d.n h'alilikasiguru !an aplikasj lrajjb
untuk pendanran 0.838 tJronkers menyatakan babtrr
brena hanyi adn terlalu sedikit Buru Muslim yang
berkualitas,sckoldh-sekolah klam terebrt terprLsa ha
.us menomiDaekan guru non-MDsLifr yang dapat
drterima oleh lnspeltorat Pendidikrn. Nlasalah inl tidak
rnik tcrj:di p!da sekolah klam saja. s.kolah Katoljk dan
Protestan ju8a mcmiljki m.salah yanE sana drlam
metrdapatlan guru FnB be ni.n laretu tingginya ting,
katsekula sasi di Belandr Perbedaannyaadaltrh bihw.
onng tua murid sekllcr yins be$okulah dj sekol.h-
ldmrr r r,i(rn ) m.
sekolih Katolik drr Protesran tidak pedullapakah para
3uru (u be'rm,n . Ju ndrk. *menidr. o.rn8 tua ddn
seLohh-sekolah lslanr nenshar3ni aaam sam pen!
i€nya dalam mengasuh anak-anak nereka, Dronkers
ncntlkk?n, t,t &ed to lse,on-Muslin teoclE6 W h.
lanrc vn@ls odds additiorol tersions rei.r/n rrcs slrelt
narc th.n in other retiqk\s scl1ooke {kebutohan uruk
rnr0sgrnak!n guru ioD Mu5li oleh sokoLah sekolah h
lan nlcnambah k€tcs.nsan tambah.n di sekol,h-sekolah
ini, lebtlr dari di sekol.h-sekolihrgam: laintry.,Teriem
oleh pen!lisl. Situasisepeni itu lazin disebrsian besar
sekouh Isiam di Belandi. Mereka Dusih terus
m€nghadapi banyal tanbryan reF.nj, p€rtlha, neek
ha.us b€iuan8 nempertahant.. kepali sckolah d.n
su.u ereka.(edua,me.ekahrrusbe{uinsmenemukrn
keseimbangan antlr. m.nurskrn Insp.ktorat P.ndidi.
tan,k ren.nerckasepenuhnyrdidamidan diaMsiol.h
.e8ara, dan nerekd harus nenciptakan serta mempci-
dhrlkan .krd yrn8 menpornonkdr \ui drn mrsi
*kolah (hlant 
'nerekarl
Meskipun n.nghadapj banyak kBulitan dalan be
berapr trhun terdkhir sekolah{lkolah darrlslamdi 8el
andr diharapkatr untuk t€tap luat dan tclnp optinistik
unrul menlimbnt masa d€pan mer€ki ynn! lcbih c€6h.
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BekerJ. kerasdan hdmit,ki k.nitmen untukberubah ke
kondisiyanslebihb.ikadah[kurcik€bdihnsi]an.Me y
& Driesen menp{rhatikan brhrva sekolah.sakotah tshm
t.lah nEnbuat scdikit peninskrhn drtam neninskatkrn
kincrir dkadenrik sswa mcretra. peninEkiran kjncria
nrer.Ll signifik n ketika dipe.i*s. he$d.sekot$ying
seb.ndine 0/:ns mclaFni sis!.de.san t.rnrbetatanscl.
nls drn sosialekonomiyane lrampir idcntik).r: Merry &
Drjcssen juga bcrycndapat bah$3 peninakrtin sisnifi k{n
rclah tc4ad' d' {jrninh sekotJh der tsl.D satah $xr
bukii kebeft asilin rcBeburdapat diiunjuktrn, yirrtr prd.r
awil 2013 dui scdah dasnr lslanr diaDugeraht gctrr
'Sekoinh Ung8utan" oleh (cnrcN€rj.n prndidikan Bct-
anda Mcri/ & Drie$en nEnyebut hal ini seba8ri .p.n-
caprian lu.rbiasa karcnahanya32dari6800sekolahda_
sar di scl!ruh trc8eri r?ns be rik nendapatkan status
Mcskip!n kritik terhadaDsekotah{ekotah rstam r.rih
ncnurun dalan beberapa rrhun renkhtr, mcrek tet l)
meneh.dapi b€ber.pa tu.rutan, yang patin,i penting ada.
hnb.hM meekn hitus mendidik murid.murid m€reka
untrk henjadi wirs. trogiri yrng terinteSrasi den8.n
baik' dalatu m:sy,r:krt demakratis tib3.at Betanda.
Mo.ry & Drien nenyebdlrn b at:M,,"ro h.tp preDoE
' ki.dslrryee!rtDnshi(20r6tr r72
thk ain), the i1Liatt ul titi2chship tua ntode.ohtDultury in
all DLtth ehoals in 2006 (untuk membantu nremp.o
nosikan tujuan ini,subrek'kewalEanesaFrD diwajibkan
disemua sekolah Belandapada bhrn 20061. Sebagai ba-
sian dari upaya untuk menshirdari kritik lebih lanjut,
sekoLtrh sekoLah Islan teltrh me.unjuklan brhwa m!rokr
s.carr aktif m.npromosikan kewarganegaraanyangbaik
disekolah mercka dan mc promosikr'intcgrJsi.rr lni
tentu sJja mcrupakan orasshh yang menarik unhrk diek
splorasi lebih l.D jut. Pada baujari be.iloLnya psnulis :kan
membtrhas dua hal, pefiama, aDa vans t.lah dilakukan
oleli sekolah dasar lslam s.hubungrn dcn8:n pen,ng
krtan kidc.j! mor.ka, dan, kedua, upaya apa yangtelah
dilakukan oleh sekol.h drsar klam dalam hrl s..urn dJn
promosi inteaDsj ke dalam masyarakar Bclrndr krprdr
PEN DI DI KAN ISLAM DAN
MASALAH INTECMSI SOSIAL DI
BFIANDA
Bab in j nenyajikan pcnbdhasan mengeru j dua varia
bleyakni[1]p.ndjdik,n(sekol.hllslamdan[2)m6a].h
intqr.si Sebagian nasyar.kit Belanda meninta inigran
Nluslin untuk be ntqtrtrsi kc drlanr m3sFrakat dalanr
seluruh aspeL kohiduprn. Jntosrrsi ke dalam masyarakat
aslimetr'pakan nrrsrlxh k 1'si, yrfg djhadapiju8a oleh
sekolah lslamkaror. [4un]tri sc|nBdir d!h d.nnahk:n
dli dJri masyrrakrr$ti dad s.kotdh tstam dian8grp hcn.
dukuns adtrnyr p.misJhan tesebut deng:d penyediaan
nilai nilai lslan (/ilflri. yd/uet di dtrlam pendidikanDya.
Me.grrarkan nilai nilai lslrtu kcpada mu.id mu.id untuk
rnen,ben.Ll o"r'1r ke.,"' n,',"d er'ng d6
alahpahidi sebagai men.iphkan konnuftas tcrpisah
ydng enSgan mererina nilai dan kebailin masyarakat
Belanda Sekolrh.\ekolah lslam di Belanda reLan
'nelakukar beberapa up:ya dan usaha ddlan mDgka
"'( b.0"6'd Aoi rF,,oprold' o rdnc0y B pb iD".- dornprenel!.
mikJ drlanr bab trj pembahJsrn akaD djltrlukai dcn8an
L4pb 'JrlLirroer'.0 k-rJ .'..e ,9,n"salah inteerasi dan wacantr yane meLingkupinyi, baru
sp,pl'l '.'r - !n oengrr p.1h.b .n 'dngeb-D ,d u.r/J "\ol'l I L-, 'l" i. r ner.' gk t. , t dtta ya dan nenyrukrr ata! nempmmusikan jnt%.asi.
A. Munculnya Wacana Integrasi Sosiat
Pcnrr 'Crrr. r' 'l.o I' oJl,lu ' "nb,.'Lltr.0.n.'s
rentanS wacana nrtegmsi di Belarrda. Penerintah Belanda
eJl, q , ,( r n^,.,r0 
'9. 
r CrJr t/L l,n ., trE. n nr
.'n Lkbd-pJr !., "k...0J r"drr,5oLd '.,..-.
'qc.io " 'l'nd..',e 
.J ,d,t-0,r,..j rt .8,t.
"d .l i -rr.rp,l Lc,dro.'rrdJ r "' iordt.,
pasar tenrg, karla, pendidikan dan scbag.inya Sejunlah
n \i.rdn rpl. \ d ". 'Lr rq'8d'.. ^ rJir i.egr.s
atau kebjjakan t.rtudrp prrr D gnn di B.landr. D:larn
pangraf.paragraf berjkur, pcnulk rkrn neny.jikan
liskusi tentane nJ$lah ,nt%ras jmlgmn yaig tel.h
disampaikan oleh para sarjana yrng konpelen.
Cagasan kebilakan te0tang integrasi ioiigran di
n.gaB ncgara A.rat, din khususnya di Belatrda, tel.ni
dibahas paDjaDs lcbar olch banyak sa!ani {Duracndak &
ScboLton 2011; Kortmann 2015;Scholten 2016 Pennim
2!061. Ilercl{r n.nyajrk.n informasi mcdecnai m$alah
inleshsi d.n lerdebatan konrenpdre. drlam konrok
Menurut Duyve.drk & Sdro ten (2011), kcbijakan
terbadap frinoritas di BeLtrDda tentang rnrq.asj imielan
tnuncul seba8aj wacana din.grra ini pada akhir 1970.an
dan awal 1930-an. lni adalah periode kerikl iclah neDjadi
jelas bahwa paD oisnn akaD tinssal s.cara pe naDeD
dan oleh karenanya diponukan respons kebijakan. Sah
pai titjk periode itu scbqian besar polirisi Bcland.
menBan8eap bah\€ para iinjgmnakai k.hbalike negam
asaL nereka, oleh karena itu tidnk a& politisi yary rer-
tarik untuk meneenbansk.n kebijakan iniegrasi.L
Duyvendak & Scholten nrenuniukkan brhwa dalan
llterrtur nasional dan ttrreDsionJt, kcbiiakan inteErasi
i L Mr J. !!. DrFon &r w 
^ 
nshDG0rL), Rq' dr
Dor 10[07Atr]4u0 Dr6r 5,i ![
Belahd, sc,ins drsamba {.n dalam scbuah nodel mul
tikultural yalr3 .l.rn melibatkJn kecendenrngan unruk
melembasakan pluhlisfre budaya denEan key:kinar
bahwa pehbdbdsan budayr miDorftas nig.an adalah
kunci untuk inlegrNi nfieka k," d.lanr nasyarakat Bel
anda,secar: j.hshal nr diDFtakan,'thi./i woudtdyei,
votued a teDdency to it\tituti.roirc cultunl phiotsh ih
'Lfb t rt\r.]L -t rn. .t\a olr,.ni,an..- t
tt?.',hetcJtath tlt".at. n.t.Dd \$.,1r. DrJ.
.^ rd".. a \,. J r!'. rl"n.... JJ. "1odpttr,pg,.,,
Bclanda ini akan berbeda dtrri nodel yang diadopsi di
P... \. 'C ( o\' r'".1,p,r,. r r.'pJdI.cr' I JJ"r !on. tJ, poli.ilr f41i ts."pJ. dtrl
',Jl .. u b,dr . r nrrr dr pdrd r srrr n r.i b
'1..1waahlo.us ptintilr on ke asinilatiDn ofnjs.ant
tnt the t+ench paliticatcanlnuhity rer|ardles olcuxural
ar eth nk onlin s al hb rtn E \
!-m,n d" ' ("n rr,ldl nqgJn., ,n n'l"rn L .-
L'LJh d tr JnJ br r r ur, ul J lBd,el,,d.,1"' po. nl. B, l.
trDda, yang nencka.kan pedunya adapt$i sosial.budaya
atau rsimilas,. Duraendak& Scholten menrclaskan bahwa
t'. d t ur 2000 ,lpb'. n l r' ' rru', k4 ' cr .d,"b.C''rff"p' r"rh" Lr' .r','nRdrprod' r r o en i'.
telekual publik Piul Schcri!r r.DrrDg rpd yansdrebut
nya'naBedi mtrltictrltrrtrl. X!kl rvntimnpolitiktenudg
intqrasj ifriBran kcniu{ll.r bdrktmbans lebih jarh ka-
.cna seran8kaian k.j.ditrn Dnsrona dan int..nrsional,
seperti !aeedi 9/11 di Anreikr Seljkatdan pcnbunuhan
scorJng pembuatfflm tcn{.nrl 8!larda,lleo van cogh.
Duyaendak & S.hoLten rneny.tnkan btrhNr sojunnrh in
teleklual pubLik [nknlnya Hirsi Ali dan Scheftbr] terus
nrem.rnkan penn scnka !ainr memberirntao dcbat
publik tentang intcgrasi imigraD, ,nenekankrn secara
khususpe unya rn.n rF identit.sdatr budavr Be anda
(trjirn lainnyn yans jusa Lukur b.cus tenhDsnusr
hh intesmsi telal' dilakukan oleh Korthaon (201sl,FDs
telah pc.ulis€unakan secan luas dalam peDelitian atau
studiinl, Dia nelakukan invostigasj re.hadap penvakilrn
orAanjsasi Muslin d' dua negala yane bc.beda, Je.maD
dan Bclanda. Dalam altjkel jni, I(ortmann menEanalisissi.
k1pte.hadap intcurasjdir pafisipasi ke dalam nasyara
kat tuan rumah pada bagjan dad saru lctonlpoktefenru:
Muslim dene.n latar bclak3nE migrasi. Densai
menggunakan pendckat.n bonomlp, Ko.tnann ber
tanya k.pada pe^lakilan organisasi payung MusLih
mengenai pandangrn rDi yrng mereka unghpkan
selama debat tentatrE t .Ar.,ri dan bagajm.na merek:
.rwnqr,ir&r\v1!r f iri i), rrr
akan mendcfinhikan hubungan merek, d$gaD masynrr.
kat tuan.unrah. Untul n.ncntukan apa d:drpak
kerangka keaa Dasional te,h3dap definkj 'inteBEsi' se-
b,B n.tr.dip"b, l(' o's. '.r: ',:"'\4us'r,Kortnrnn tclah orelakukan rvawtrn.rd kualiratif dedgan
teMlkian da keloDrpdk.L<cborpot l4uslin dL dua
n€ar (JemaD drn B0l,ndal dan menEanalisis isr doku-
men tfngditt.birkan oleh Oq]riisasjMuslim daam dutr
konlelcnasionrlinr,'
IleDurur KodnJnn, nxegrisj' tidJk haDytr isrjtih
yJng luas tcrap, juga kontrcve$ial y:.! tolah mempolar
rasidebalpolitikselanr:bcdahrnr tihun Dal:nrkonteks
ini, Kotnann orcnjelaskan, parrar paitai poDulis sayap
l"ld' FL.l' rpr8"colo-,. rl.- .er dbl' o.,dcr
n ni!ru sa/uhnk.frr rt!,tttotobilitlb nlt!'u! n o
thcn hon(,t ttus rlta "lurlo ||tltL\ rrauiliiq ir th.lD eci.ty. lknu rnh."t?ruitstoo r Lh e rpha\i.\ on
rhli)tirs \hd l,i ntun! it .Lklil \ [Untuk berdebat
meneDtang nnigrasidongan Denuduh pam imi8.an ten
rtrng kurangnya kemauan rlnu kemanpuan untuk
lneqrntegmsikaD djri ke drlam n.gd.a nnn .ubah
.ddr;sK.(N r c0s), i*Lu s6c{nrd rd rbN
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niereka drD ntuk 'bc'ndapt.si lenSah nil3i nrlri ydnS
berakrdimrsy.mkarruanrunDh'-brisa0yata pater
r u menekankan Fad3 dcrrosi ipaafi inya jnisecaE roc,
Dalam krjian tc.sebut Kortnianr n.nonukar bahwa
it va(ibn Nr0slinr di Delinda m3sih menduktrng ke
])'Fkan rntegmsj m kikuLrucl dan hak unruk mclc$Jn-
kxn identitas asli nerekr Dalani pandangin kortmrnn,
poljtisi drn ilmu\ran sosj.l cemldrung nrc|h.r komtmen
Dnigmn r.rhsnap inreg.asi romxolJ dar perpel{tiike
h lrkan inteerasi ncsaratuan rrnrah. lDl daDdtdihhard,ri
petrxnyran yrng J.uorrk n seperli"scjtruh 'nirr {i.ndr an keadrrn.prorgtrDjsnsi nliArtro d.patbefl trrglasi?'
n,emp.onosikan jntegrasi ri$ota dtrn F.odukung
'c.ckr ke negnm Jang mc.crima mereka? 
r
Sdyangnya, nieskipun nasrlah melr8jntegBsikan k.-
ompok-kelompok imisrnn dibahas s.GE luas, sepe.ti
rrnC ditunjokkan 1(ofimann, d.finisi ekspljsit da.iistilah
'intesrasi" itu sendirj narih jarans. Xarena iru, akrn san
rat bcrmnraatjika dia meninFu ula0s perdebahn yanC
rr.jidipada 1930.a. intrri Ceo€e Elwen dan tta tmut
lnse. unruk neodapatkrn detiDki !rnE tebih letas. Ceorye
lihrcrt dan llarrmud Esscr telah 'nem.rir(. araufengkaii potensi iotcgntif oreanisasi nrSmn. Jr4ercLa
mewakili dua kutub ying bcrlalrdndn dalam pemahaman
''integmsi",yaitu nnrltikulturalisme dan asimilasi.r
oeorge glwe rt sep erti dikutip oleh Korinann, berar
sunen bed.sarkan penahaman multikulturaL tentans
"integrasi'l Dalam p.ndangannya, integrasi minoritas ke
drlam keLompok etnis m.rcl€ s.hdni (iiteg.asi inte.nrl)
adalah prasyarat untuk kebedrasilan intesrsi merekn ke
dnlam masyarak.t nraD runah secarr keseluruhan, th.
inegrotian ofninoritics inta thcn own ethnic ltoups (in.
tprndt intesro on) wos a precondiuan for then lcressful
inEgmdan inta rhe hast tuciery os o whole", Dengan
dcmikian bilrinya,'inte8Esi" dipahamr pertama dan teru
trma sebagai bentuk partisjpasi sosiokultuml yane
memunAkinkan etnik mjnorits mendapar nanfaar dari
6annE sasid, forn of \aciocultura l participoh on tha t en
abtes erhhic nin.tiLie\ t bqeftfr.n eaetal gaodl.rl
Dalatu teori Elwen,'budaya itu terlepas dari konsep
intearasinya. Itasinya fakor Lktor seperti nempelajari
bahasa ne8an tuan rumah atau beradaptasidengan ke-
biasaan budaya yang dohinan (alolrurasi) tidak solalu
menjadibagian dari p.oses jntegnsi. Dia menganggapin
teArasiintemalsebaAaj langkah penting,karena hargadiri
dan pen8etahuan imigran tentang kehidupan di negaE
tuan rumah dapat dirlukutrs dlch rnggota kelonpok etn js
mereka sendni,secari tqas in rnenyatakan haltesebut,
'intemol intcgratian oso c r.inl stup, becoue innigrants
el.eneeh onrt knowledee nboutlile in the host carn6, fth
best be tupparted b! nehbe6 of iheir own ethnic staup. l t
Nrmun denikian, rnteg.asi ifiernaL ridak boLeh disaLa-
hanikan s.brg!i penrisahan. Seb.l jlnrya, imigEn dirn jf .
kan untukmeningkatkan kontak mereka dengan populasi
nayoriB dan har!s manBho.mati dan mematuhi hukum
ncgard tuan runrah, 'to irdeose th eir cohta.t wirh &e na
ia.ity population on.t sho,].t tu.pe.t on.] adhere ta he laws
o/.he r,Jt itdrp lrr Sudut pa0dans E[verr irjcomk dan
didukuns oleh ln.ratur lain tentans multikultunlisnc
yang menduku4 hak.hak khusus untuk kelompok mi
noritas {ernhl. Sarjana seperti will Kymlicka dalah
bnkurya Ntulriatltnrat cftizenship {199s) )qa bet
pendapat uniuk menbe.i dukunsan khusus basi ke.
lompok kelompok minoritas dalato rangk untuk men.
do.on3peruakilan m...ka dan peme.intahansendiridan
mendukung pen8ecuali:n dari pe.anmn tertentu dengdn
latar belakans adat brdaya nseka.rr
Di sisi lain dari p.rdcblt n temebut ada HartmurEs-
ser. Dia lawan CeoEe Elwed daLan debt itu. Tidak sep,
erti elwert, Esse. Dcsinstik freosenai kemunskinan
frrh s R(.n D P0rr).r i0!)
, rL.s(miDnr lr0r5).f rree
nranf.at nneg.ar inte.nal. ijsser nempertentangkan kon
s.p int4rsj inremal dcngid inr.grasiked:lafr n:syarr.
krt poncridr,yanE,a tre.cJya sebagai satu satunya.lter
nnlif yang diiBinkan. Dai.m pandalr8annya, inte8rasi
idlerdal ukldrhinda.krn dcngarah ke p0nisahan, iruLah
sebabny! i! sansat nrer{lukuns int%r.si ke dal.m ke
lompok refereN kedu! yaknr nrasy.mkattuan rumah,se
hu.h froses y.fg la deffnisik.n sebigiiasinriasi "ir.cr
nul teltradon nlvitahly lead\ b seltpgonon, whtch tstlhy
he stronsly suppottt intesratia" into the ecand nJere"re
lttup, the hast ecteq (o pracers le delt,es ds oss,,tlo
DirtidakhJnyaDeDDsukkrndnhd sis.si:lekoddd!
{atau strukturaLl dalanr defirisi "intesrasi tetapr j'rsa
menrpe ritungkan aspek buday{ sosial dan emosional
asinilasi Esser Drerniliki pe$pekiifyang berbedadri El'
we.t dalanr konsep int%msirya. Se.lentangan den8ar
rp:yJngdikiiakin Elw.fr , Essc. pcr.ryJ bahwr adaprasi
atau akulturasi budaya sanSrt pcnting lik! iniegrasi ingio
berhasjl Dja rusa percaya bahrva kontaksosialantaE et
Djs minoitas denEan rE8ota nmsyamkat mayo.itas strD
gat pentinguntuk prcses integrasi Dalam pandangan bs
ser, integr.sj juga Drenyimtkan bahwa pam imiErn
menEiddDtialosikan di deDsan dan loyal keDrdn DeEnra
temp.t tinggrL b.ftr, srhjntjsr Drcnimbulkrn pems.an
hemiLiki secarJ .nbsiulL tl] rni dmyrhkrt lrtr r, "ift.
srdtian oltu h plies thot tl)c rrDtistanE ida)tilr with ond
drc lalal ta the he|| ho ta .anntry, thut engcrderin! dn
en.ti.nal enP olbelonltntg wxhh the new e.ietJ'
Melihat lebrh dekat Fada debat tersebut, Kortnunn
nrctrcDNlGD b.hwa dclinisi istil.h "iffcgmsi" bc rcd.
secaE senantis dan sisr.nark. Tcmyattr inrcgrasi iidnk
hanya menyirtkaD tujuan yanE djjneinkan tetapj jtrgtr
proses yrnE akan h.naadh ke tulurn nu. B.rhnran
dengar diskusitentanB topik ini,dua posisi be.terttrDCan
yansdjjelaskatrdisinineDjrdjkuransbo redtrliknintc'
grasi dipJndanB seb.gai tujuin daripada proses. Kotr
mann menjel.rskan adn kesep*rtrn di Mtrrr scbrAia.
b.sJr poDcliti bahrra kebsrhasilan intqrasi ditentukan
oleh partisip8i imjgran di raDah sosjal stnrl(urai rtamn
Dasyarakat, seperti sistem peodidikan dan pasartenag.
kela. Namun demikirD, ada ketidalGcpak trn di anLarr
pan penelltj mengcnai .aB ldtuk monclpai partisipasi
ini, Dalampandan8an Kofin.rn intidarj peBelhihanter
sebut berkaitan dengan selauh maDa identitas karm inri'
Srrndandasj,a.:bttuan rumah barusberubahseLam.
D.osas,nt+rrsi trnhrk'n.ninnri', partisip.si nrereka yaDg
serxta "the.are.Ithc.tnt1ltE t ktt \ ta the ettent b ehrLh
the ntehdte\ .l h.th nnnlr n"iLr t ld tl)e host sacieq tnu st
,N! ri I Kd i? , Gorrl i 10sc
.hange .turit)ll dre itt ltt ti.h ptoces i1 oiler t. gu$on.
zptt ..p4ttlpd ,..! ,,o4 Sd kJ-J d^'! d r, - .
no.itas, meourut Kortnr.nn, nr.salnhnya adal.h aprkah
'erpl lJ., 'n44".riJo \" 'lrl",. r, r 'J" '
Ijktr etnis nrinoriirs dih:.rpk:n untuk pruses seperti itu,
fedrnymn berkutnya nn.hh ispek budaya niaDtr yanE
harus mereka adapusi dan selr h dD , ,c'ckJ s..J'r
br6rr$n ha.us moo,nRsaLkao aspek identitas ash
ond to ||hat.xtent th?! will \nnrntuneau\U hdve b rbon-
ton ave.Lt afthe" ais tli.lentbJ. l
Soto ah apa yaog disebul seba8ai kebrJak.n nirort.s
(rr,rrrdhrd.rrclcldl dinDpLemeDtasikrD dj Bel. da prdr
nwai 1930'an, batryakpeneliri nenEganlbarkan kebiJakan
i,r.c".iB.tLd' b.8 p'n 't.'t"'dL n 1t ,b'".
mullikultumlh yaDg bedbkus pada pelestarian identius
kelompok etnir "repreJartd.iva o/o hlukicul.Ltolist inte.
tta.t n t.dpt Lnla.u.e.on er.,eea a" a[46,.
9ro4 denr't?r" (enrudian konsekuensrnya adalah, sep
erli yans d jhtrrjukkan Kortmantr, stnrktur peLuans dj Bel
r J" L rl l" 'bbdn ' "o- r.rdl-- I "g or ." ' l
smn k.rena .danya und.ns undans nasioralhasi yrns
a€al{ libcraldao deMf pr!rs l,rty,nSdrlembagakan un.
tul.oraanisasictnF nnnor trs. I
B, Xebijak.n lnt€arasi B.Ai Xaun Imtgran di
Ida lagi penel jtiaD lrin yadg membahas nasalah iit..
srasjdiBelanda. Daam stuljnyr, P.rcr S.h.tten [2016]
menbcdakanantamnodel nasooalkebijakanmigrandi
lo$ris d.n B.hDdi. Dir orcngitrkaD, B.trndx xd.t.h
negrrr kesto.n, ii manr dibrnyakdaemh, peme.intah
fusat inenrairlen p.'30 uiama dan bcr(nrdinasi Nn
mur,schohen mcnunlukkaD,kartrkr..mulri Ievel dtri ko.
birtrkad intesrasimisranju$ oronjadi semakin ny r da
.m kasus B.Landa Dia mengambiLdua kor. besaryans
mem jliki ncndudukberagam, Rott .tlam dar Ansrerdsto,
sebagai contoh kota yrng t.lah mengembangkdd pen
dekntatr yan8 srngat berbeda daLin tul kebrrakan iDte.
MenurutScholten, Iorsterdnnr adaLah salrb srr! kota
paling beneam p.ndudukny. rli Selrndd, deosan sejarah
injgrasiyang panlang lniseinE diang8ap sebaeaj salrh
satu b.nronsdari modcl inl.trasr multikultuEl BoLaoda
rM iDr(oitrr inr crrr). i r06r
' !er{ i srci {r0!,
scholten melihd! brhrv! untuk rvrku yans lamr, ke
bijlkan ninoritas  nNterdam scbdgian bosar berkeh.
banS selaBs densan perkenbangln rasional, irrddaF
krn podJ B4aJn D,'hrvr minoflr,N hrrus b€Inlcgrrv
,J .b'l nerp"nrh,'nkJn .der'{A bLd 'yd ner.kr, ,ri
norities sltoukl ittclj4tc whib altu nnintaining tl)e cul-
trnl,Zendry'| Pad! rldrir l990.an,Sdholtcn nelMjutkan,
kcbiFknn nmorita rni kemudDn Denrbuka rDrB b!'u
bngi tcrcipiany. lcbij.ka n ker nc kiFgr ma n, yt na m.na
kuoNk'n (*Dnr r,lhJ(Jn Dcml'trak,.Jr d'r.s dJ ''kcbljakan khusus kelompok' menrjr 'kebijakan yans
h(ro'p Lq p,'d.r n$ro ,lun nkeJl$. lrr an"rlg
poli.! nnde plae fu o diwst policy, innMna a rcran
ing ltun grcupawcific policiei toMrds Ptoblcn-oh.n@d
,olttcs"ll 0leh karcnd itu banyak lindakan-tindakan spe-
siiik kelompok yans kemudian ditinSSalkan, setidaknya
dalrn kcbiiakatr formal,lalu disanti d€nsa. p€trdckabn
yana lebth unuo dan berorient si pada indtvtdu it u
Scholten menunjukkan bahwa pembunuhan Th.o
vnn CosI di Amst€rdam pada Nov€mbcr 2004 olch
seorang MElin Edikal sebaaai peristim lokal yang kEl
yrng mensubih *er.nsta kebijjkan Amsterdanl dan itu
dcnb va konsekueDsi bahwa integrasi menjadi tujLran
't23
kebijakanyang lebih pc urssetelah tcri.dinya perisriwn
trrsis ini.Lebih lanjut,hn itriitrsamenurjukkan bahwa F
tqrisj sipil m.ndapat lchh banyakperhatian dalan kc.
biiaktnlok l dari p.da intqrnsi.Dal,m p.ndnnsanSchol,
ren, potf€nsi untuk iniqrrasisipil daripida inregrasi ini
secnri nyata r.lrh m.n.c ninkan sifat yang l.bih prag.
hdtisdad kebjjakan irtogrisi sipiL dalam rnDska mensr.
tasi pcndatans batu d.n keraeamn, relle.E Lhe nm
pmstnotic tnroe o[ .ilic ntEsration policies fot tooiN
sth new.ohers an.l .livesity. .l
Dlyvendak & Scholrcn (20111 ncny.takan bahwi
Beland. teLah terkenal neDR,n Dcndobtnn nrulrjkulnril
nya terhiap i.tie.4i rniF?n. Jusa dihrakan bahrvr
"nod€l mnlhkultunl ini ak.n tenE Dcneinlom6ikin
wa.tna tolitik selandadrn p€ktikkebijrkan hinss. srrt
inr. Mcrcka menyatakan l,rhw:, ?rebasi. pftniseolthlt
nodet Mnld be t\at Drtch potiriet how bEn dnwn bt d
.thtqtanlunne t b.lietthot the @osniti@ and oc-
connodation oluhnl, eknic and relisio s!tups ins6
ciett will lead to their successltt enoncl\tion inta thc
Dutch nrlituhurol ecictt l\ (ptenjs dasar dari nodet ini
adalah bahrva kebij.ldrn lrclindi telni didomns oteh
key?kinanyangkoh.r.nd konsistenbrhrapcnEakuan
: rlE!Ld6 (r0r6t. tr e8e.j P c,lhdrot2016l,i e8e.




model integrasi, yair ,rsi'nilns sipil, ptrratisme budaya,
difeEnsial-ctnis, dan civ.r'.lluhlikanhmerr
C, P€rjuanganMel.wahAsimilasi
Di dalam studinya, Kolrhain i20151 nonsadrhrs
dai menrbandin8kan petrrakilaD Nlrslim di Delandadan
di JermaD tentans pennhaman mcreka mensena j wacana
rntegnsi Di! menemukan brhwa tidak seponi rek.n
rekr nrereka dijcrdJn, penvrkittrn NluslLor dr BeLanda
tidak mencari pengakuaD da.i nasy.rakat dan negam
Bclanda Pam jmigra. di Belanda ingin heftrgguDg li-
wahatas intesr.si nc.eka sendiri. Mcdurut Ko.rnrnd.so
bigian besar rrganis.sj Musljh di llel.nda, baik se.ara
.ksplisit maupun imFlisit nffjh nomperrahankah ke
b,rakan i'negrnsi multikultu.alir moskipun mulri.kuttur
alisme telah g4dldiBelanda sclaora dek.de terakhir,se
bagaidana yaDs ia nyatakan "[..] stin (Vend o
nulticulturalis integntion poli.!, even thoulJh nulticrt
Iurdtin haslattcn ortoflavah.in the Net€rtolis dunng
Kajian Ko.tmann teBebut mensunskapic. bahwn
btrnyak penvakilan Muslin di Belanda yaos nrencanCCap
lunttrtln oleh masya.iktrt tu.n lumtrh dan negam pen.
ennra untuk adapt6i scbiari sebuah bentLrk asifritasi.
Mercka c..derung mcmlrk'Ur daD niempcrtrhankan
din akoDrodasi le' hldaD telonpok kelompokbudaya, et-
nis, dan rgrma di nr.syar akarakJn IneDgarh pada kcbc.'
hasrlrn .mansipasi mereka kc dalam mayarakat mul
tikuLtural B.La.da. Teienah oleh penulh).
Monunt Duyvendak & S.holten, asal nula modcl
mulrikultural Belrnda iDi teLah s.n3!t dipcDgaruhj oleh
para peneliti akadehis dan pak.r ilmiah dr Bcla.da Duy
lcndJk& Scholter meoS3nggap para perelitiyang tcnj'
bat drLan bidlog,ni memilikj ket€knan kurt pada apa
yanBdisebut Drodel multikultu l Nlereka juBa inengidcn'
tirikasj ada sa.jana yanc dalan kootcks peneLitian Bel
rndr inj berbicar. tetung paradignra et'ns nrinorltas.
Juea dikatakan b!hsa para peneliti di bidaog in j rlQn srtr
satbcrolientasi pada kebi jaka. dan bahkan terillid dalam
jarinsan k.bijakan. [{ereka nren8:mbil Gu jmudon (1997)
&n Rarh [2001] sebasa,.ontoh pansaranayangdaLan
kontelc ini berbicam tentang sinlbiosjs teknokratis'
yang menrunekinkan pengenbancan'di balik pintu beF
tapis emat' dari sebuah pendekatan krbiiakan multikul
tural, dengan nengabaika. bebenpa parrdigma ke
bijakan alter.atit:r sehin itu, Duyvendak & Scholten
menycbutl€n b.hwa ada juga pam sarjana yang telah
mengemb!nekan model ifiesrasi nenjadi enrpat tipologi
rr r{ Duy!?rhk & r \r^ , rL 
' col,i rr4: linhs( 5i.! coi,rrf riTrr w Duyletr &P w ^ sh!rn(r0r1),r rrr rL
denean aspek-aspek btr.liyi hh .uhah untuk memben
tuk identitas baru scpe*i "kLam Belanda". Bahl€n
me.eka mencakui penuya k.rja sama anLllbudaya.tau
antaragama. Nanun, di sisi lain, me.eka takutbahwa kerja
srtua ini dapat be.tentaryar den8an keinginan mereka
untuk mempertaharL2n identitas nereka sondi.i karena
mereka m.nckankrn pcrlunya melestarjkan budayn aslj
Drlam penelitian ini, Kotnann lcbih l.njut menielas
knn bahwa peMrkilad Musl,m di Belanda menuntut
emansipdsi sosioekononi dim.na umat Muslim dlpat
menjadr penrilik nyata dafi budava, kekaFan dalam
masyarakal kcselahteraan dan juaa sislen. Nanun
demikjar, KoIt mann menunjukkan, cnansrpasr lni perlu
dibarcnsi dengan pelesta.ian identitas lslam seorang
Muslim Tantan8.nnya adalah: Ba€aimatu seseor.ng
nelakuktrn emaislpasi dan pada saat yans sama tet,p
menjadi seorang [{uslin? Dalam pan&nAan penvakj]an
[{uslim itu, kesempatln para imigran untuk melestarikan
identitas merekasendid diBelanda adaLlh salah satu ke
untunean terbesar dari masyrrakat tuan mmah Belanda
lni daFai djsambarkar melalui adanya keb..basilan
"hjdup berdampingan sc.r'r JJn3i denSar coftoh ibu
k.ta Amsterdan, yans tc.rI diDc&aya oLch banvak bu
daya dan.Cama. ltr b.n.irbr f rlrFt nrenyebutdjrinya
"identitasnrerckasendi lebihdaripadarekanntrckadj
Jernran. Ko.tm:nn mengutippelnyat npeMakilandarj
organisas, SnloyhrcrLar SICN yrn8 percaya bahw.
masyaEkat Belanda nrnghr.rphn inignn Musljn uD
tuk neningEalkan budaya nereka sepenuh(y!. Menurut
p.ndapat oqankasj ini, sepefii ytrng drtunlukkln oloh
Kdrtna.n,haEpansenacamitutidakdapatd enma:'rl
caue, it nhuu hor he helieverl that yau will d.ldpt .on
ptetety when yau live in a cautry. That\ jun rnpostbG! [...]
We dan t den! au. idenftietl.1 llentusaj4tidtrkboleh di
percala bahwa Anda akan be.adap!3s sepcnuhnya k.rika
Andatin8grLdin'atuncgtrra.lruidakmunBkinr[...]Kami
tidak menyanskal identrtas kdmi!1. o.ganisasi iri merujuk
pad! komrnitas Belandtr diTurki, ynngtuga nemelihara
h?dki nesara asal mereka sepeiti Ha.i Ratu fQueens'
Dayl,sebaeaibeDtukpe awanan terhadapadanya tu.tu-
tan kepada me.eka untukberadaptasi.rr
Jusadiunskapkanbahwa hdak seperti rekan nereka
di lernal! peMakilan Muslin di Belanda medolak opsi
untuk menciptakan idenritas baru din%ara pemukinan
yanA baru. Dengan demikian, seperti yang ditrnjukkan
oleh Kodmann, mereka tidak nendukuns sasasan untuk
nensgabungkas elenen.cLenen dad buday. asli nereka
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sebagai tenrpJl nulti aslnF drn multikultural. Peruaki
lan lvuslln di An$edan banssa dcngan diri merck.
spndn bahwa meFki drprt mcnunrukun kepJdd dunD
bahwa banyak buday, ylig b€rbeda d.pat hdup ber
sam. di Amsredah.r0
f Un-lr .".lplrk, r b.\d. rodc \".|cis." tr.
r€nR dkukai oleh pc^v.kildn Musbn di Bclatrda te6cbul
nirip d€tr&m bagian mullikultuDl dtri kebijakan uto'
gEsi BelandJ sebelumnyr yang d.nrurykinkan unluk
penanrmln dan pelestarlrn rtribut btrdny. ab! aeamr
dan nrcn :ncun dialos dln kerja samr antird dnesoir'
JnS4otaclit kelompok.kelonpok ini, \n llar b t\e nuhi'
Ittrotpnt\oJknnatD tch itesnrion poli.r, a$kh ol
\o\|s Iu the ctkivotiat and prcpnation olcultutut d reli-
si.us ottributes ond eNtoblbhet diatasue and caoperotion
bet an eliE henbm ol thee sro,pt'rr Dalan p.r_
danga. Xonmann,baik mulnkultunljsdanasjmil6i tehlr
m€ndrkug definisi "intcgrasi di na.a idehritas diper_
sepsikan sebasai entitas sldtis dan holhtik yang terdiri
da.i faktorfaktoryans tidakdapat di!bah, ldenrqisper
.eiwd osa *atic, hoti\acentity n o.le up olla.torst\otmn'
no! le.n4,9€d" Kemudi.n, (orttunn lebih lanjut nEn_
jelaskan bahwa kedua peropektif ini tellh mengabaihn
,;;
*emunelnnan untLrk meDciptikrn idenlitas "hibrida" atau
"trrnsnasionrl d.hgdn iofs*,rln'ngkdnkenlbali aspek
''budaya tuan rumah" d.n tunryr asli'. Kortmann me-
mandang bahrva dalam pertr ncrch seb.Sii "aktor
ransnasional-, orcrni\di Muslnn d:p:t meniadi akor
ying repat untrk nendotune peidptaan identit.s-ident,
tas ini. Dikatrk{n bahwa korsup "identitas yrDg lebih
fl ckibel ju3a mungki.daprtrenbrkrFlan untlk men-
b€dal€n ag.tu dari -bud.ya" s(.m analitrs datr, kar€
mtrya, untuk mcnennk.n J.lan Lrntuk men8inrl'arasikan
rEana lslam ked.lnmnisyar knlBantsecrrilcbihbaik,
''to pave the wd! [.t dktinlukhins ft|igi.n tad trttutu
onalydcallt anl, hence,la linlits Mys to heuet iniitr
ti.nalt inresntc the ldontic relbion inb Westen tucie.
riesrr Kcrtmnnn men €tak.n, scperti yans ditunjuklan
oleh kasus BolMda,bahwa mcrsar8:sap lslam sebasaisa
lahsatu i€nisbudaya€tnis minoritasasaknya tidakcocok
kctiki berhad.Fn denea. irnrrnCnn yang tcrkiit dengan
inlegmsi Islan di ne8a€ tu.n nrmahri
D. "Mod€l Mtrltikultn.al' a€lnnda d'n w:.,n,
Publik tent ng Integrrsl
Duy!€nd.k & S.hoftrtr l20l I ) ncnyarakan tDhv. ii
lal kunci d.ri modrl ntrhikuhrDl B€land. .d'trh k€-
cenderunEanDva untul in.lenbaEakad olurdLisme l,u
dayr dengan Loyakin!n bahNa pembebasan bud.ya nrlik
rnrnoritas imigran adal.h kunci untdk jntegrasi nereka ke
dalam nrasyarakat Belanda, "d,/t!tut ehoh.ipoti.h of n.
nigrant tninorities k the ke! to theit integroti.n into Drt.h
'd,.1. D' . 'oJ a ,1,'.jrlrrdrnLJr^dr,l.J.rakan nrencerminkan penerimaan yang tidak
le$antahkan meDscnri hrnslornJsi orNytrBkat Bll
anda menjadi hasya.ak3t nrultikultural. Hal,nr senngdj
hubulr8kaDdengrDselarrhBelJDdrya gkhastsnLangPi-
larisasi, nerujuk pada perjode drri 1920.an hingga 1960.
rn ketika seb irn besar nDs?:.rk,t BoLanda lisusurL
in.nurut pilir rsJma redentu iProtestan, l(arolikl atau
sosirl budaya [sosialk, Libcrtrl).rr
NJmun dcmikran, Duyverdak & Scholten ber
pendapat bahwa hubunAan rntao (cbijrlon lviino.itrs
Einis Belanda dan solaah pilansasiharus diletakkan da
L:n perspektif bahLra misyarakat Selanda telalr
mel.kukan de pjllafisasi di banyak sektorsejak 1960.an
dan1970-,n.Dcng!ndenrikian,p larisasrtselandadians
gapsebagaisesuatudarj nrasalalu. Nnmun,itutidakmen
gecuaLikatr bahwa penerintrb nedrngCapi kedrtrngan
pendatans baru densan redeks pilirisasi', n.ksudnya
yai Drtch palicy nake6 resafted to the daditionotfrotne
of pitktizarian [or ]Jtuvirhn! "tcurh,s 
to the new iste af
innigtont nEgmti.n '. {pcmbud k.bij an Belanda
n.nggunakan kerrngle uadisiorial pilarisasi !ntuk nrem
berikan makna padlnrsrhh ba.u intcgrxijnigrn Ter
Dalarn pand.n8an DrJ ,endak & Scholt.n, dalrm kc-
bijtrkan integDsi Belandtr sendjritidak pernah berorer
ta! pada pembnFunan kclofrpok minoritas sebagajpi
lI Domikirn jusr, toinorilas juEa tidak pemali mencap.j
tinEkatorBanisasi[danpemisrh?n]yxnsd.apaiol.bfr!.
ooritrs naslodtrl ladtr iwal abad kedua puluh Duyvendak
& Scholten rnensutip Rrdl ero, [1996] lans mensatak.n:
'\n tu.na ofhsftutianol.mrcenents, therc k na quemon
af an klomic pillor in The Nethetlon.lt .r ot la't Dne thot
n i1 an! waf ..nponble to the RoDton cothalic at
Prctestant pillors in tlte tai"'1 (dahfr hal pengantran
kelemba$an, tidak ada pel.tatryaan tentang prlar Jslam di
llelanda, atau setidaknF scnFtu yang dengrn carr apa
pun dapatdibandrn8kan dengan pila.(atolik Roma atau
hotestan di masa lalu.'le.jcmah olch ponulkl. Duyv.n-
dak & scholten menekankan bahL{. "nrodel multikultural
nasional tidak po'nrh bcn.rb.ntrr ada, ktrrena
mendefirisjkrn slo8an sobr|r, 'lotcsrasi {lcngan pele$
Itrdan identitas bud.J' srdrh ditolak pidr hhap awal
ini Btrruketoud,Jn,siogan inidiprcyelcikan padapedode
ini dalam wacana pDbLik dan akademik.rN
l(ebijakaD MiDoitas, dalanr pensamatan Duvvcn!ak
& schoken, dibingkar ulang menjadi(.biFkan tnresrasi
yang m.oekankan ptrftkipasi s.siai ekononj para imi.
gran sebagai warla nrgJ'a atau allo.hth.naui.lzrpada
emansipasi minorjtas. Selanjuhya, menpronosikan
kcrTgane8aranyan! brik rtau'nkiif meDiadiruuaoke
bijakrn uiana, yaDS 
'neran8sanE 
mi!.rn individu unr'rk
mcnenuhi hak hak kewrrsanesaraan mereka sona ufrds
mereka daD rntul mcnjadi anSgota masyardkat yang
r.andi.i scca'a ekoroDri Duyvcndrk & Scholten
'nen8un8kapkan bahwJ b.nkutrya, setelah pcrga.ti.n
milenium, asinilrsionis gilir.an rnenaambil tempat at.u
redadi dtrlrtu k.bijlkan intesE j Belanda. Ini drtunrukkaD
oleh trdrnya dehat nasional lu$yang Lcdua yang tedadi
Fda tahun 2000 sebrgJi trn#apan te.hadap klaim
bahwa kebijakan Belrn& ielah nreDjndi sebuah tBsedi
multjkuLtural scbagaimana yang dipic! oL€h Schelter
Dulvendak & scholten mcnjclaskan b.hw. hal itu
(tmcedi multikulturalJ tolah mensser.kktrD perubrbtrn kr
gjliran tabap !!nilasi, y.rg dikodilkasilcn JrL!m 'Ke
bijakrnlntqrasl(ayaBaru"N4crokahe.pe xp.tbahwa
senrehrarakebilakrn i L!'.'\i (cLxl meneknnkrn"k.r'ar
saaesaman aktil, (ob'itrLrrn lirogr.ri 'Grya Baru" lebih
meDekankan p.dtr "l(ewrrsJrs.n un beNima,yaogbc
.arti bahrva kesatuao'n!syimkrt hrrus direnruk.n dalarn
kesamaro anggot., yajtr brhLvr oring be$icara bihisa
8.linda, dan bahwa scseorinS rnenatuhi nDrora nonntr
dasarB.laoda Sel.rjn jtu, Dcdu.ut DulveDdak&S.holren,
kcbijakan integrri l.b,h dan leb te ait dengan per
h.tian pubLi[ tun politik yang lebih luas tentanE pcl.s-
tnian idcnti$s Dasional dxn l{ohesi sosi.n di dalirn
Penninx [2006] ju$ berkonh ibusi drl.Dn rlhkust t.n.
uns wac.na integrrsi di Bclanda dengan hclakukrr studi
y3n3 baik tenranE kebijak.n terhndap rnrSran. Penninx
menffanbrnen n..Bedi naional 2004 di Belanda se
bagai s.rangan tedradap d.moirisi rli masyar:krr Bet
adda. Pada 2 November 2004, pembudt film Iheo van
CoCh djbunuh oleh seorary Muslim mdiknl, s.otunS
pemuda Beland! dari geneusi k.doa asal Maroko. Dltam
panJangan lcnninx, ponbunuhan itu lelas direncanakan
dan bermotivasi politrs dan rcllgius, seba8njmana dikon-
firmasikan oleh suratyntrs dituLis d.l.m bahasa Betanda
yang en8at baik. tlal yang {omudi.n nengikuti seBngan
,lwn,yr.d { tr^. ii to|l'rjo
i'ri !daLah scgcrJ sctcLah pcriitnvr tcrscbut tc!adi 3d3
dur inteDrct$i muncul r
Nlenurut Penntux, jnterpret.si yan8 pet.ma
drnahnkan pembunuhan ilu sebagai serrngJn te,hadrp
kcb.btrstrn bc.bi.trra d:n d.n$n d.nikian juga scrJnean
p.d. pnnsip prinsip drsar demokmsi Van Cogh
dikruldn tclah Jnenbuil prrnrauan hngsung rtdrtrig
kl.'n i.n Nlusli'n haik &lim fro3ram fenyi!ftf ntrhlik
.rJupun daitrD ljln pendel!.t r,iiNr,, dniDcrn3drlani
scLulh oLlborJsicrJt dcn8!n Ay4n NnsiAh, scorang
rngota Darlemen Partai l,rberal asaLSonraha. Var Cogh
j sa dikattrkan telah mcnfEuDrkin xtrvtr koDtronitildr'
lam filin tcrsebui, orerg8annrarkaD subnNsion" ipeDye
nhanl percnipuan dalam klamdengatr menunjukkrn di
trntara SrmbrFEarnbarrvanita telrnjang dengan teks dafi
AlQu, rn yrng tc'tuhs prd$yr. Pcnninx 'n.dulis b:hwa
setelah film tercebutdkiarkan djtelevisi publik Bel.nda,
barl(Van Coghdao Hi6iAlidEncrm dengan hulom:nka-
rena menghina Islam. Penn,nx mcncJtat bdhwa menarsir-
kan penrbunuhan tersebut seba8ai aocanun terhadap
deniokrsi tel.h menibenarl,in teo solkestein sebe
lunrnv, bdbwa klan dri denokrasi tjdak daptrt did.
anuibn. pcnninx Lcbih lanjut nr.nyatJkan bJwr hnl itu
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jugtr ccnd.rury mcrglonlimrN l{ofsep Forruyn tentanA
lsLanr sebqai"b trlr lc'l)rlrL{ r rS Pendek kara klam
sebasni asamn mcojtrLl r0s,ms{,, I lrterpretasi kedui
dari F.olbunuh.r rtu, nroNtr\t Pcnnjnx, ncn claskrr ke
brjakan inteemsj dan frtog.kspos pembunuhan it se-
bagaj brkri utrmr kqigi.n tenrhmn yidE b.rloitar
d.dgao rnripan Muslju, hre r lclah nrenAiTinkan
m.reka untuk memkabkan di''i .li sckolsh sek.hh ls:m
untuk moneinipor imam ynng intolern dan n'ndxorcn
Pennrnx nrenFlaskatr bahlva log ka interp.etasi doni
irun 
'ninrengamh 
p.da sr.inskaL,rn tirrdakaD daD polar
is.si lebjh L.niul. B.bcmp3 ke onrpok yinB beralihasi
dcngan Ce,akrn sayap katrai LLilrporkao teLah nrengek
sploitasi situasi ini dcnga. orenyerang simbol stnbol ls-
lam,beb.rJpJ sDkolah lslan dan bebertrpa frasjid jusa te
lah dibaka. Muslim datr oreanisasi mereka dik.takaD
lelah sanAarditekan unnrk menjauhl€n dirincroh darj
p.dbunuhan dan untuk menunjrkkao kesetia.n mereka
pada denrokmsi, kebcbtrsrn b..brcara,dan intqrasi. M..
nanggaFi situasi rtu, peNrkiltrD dari komunitas dan or
grDjsasi Muslim dikatrl{rr telih nremeDrhisebagian bc
sa.dan tuntutrr yanA dinr DLL Nlcrkr meoyaiakan di
R nrturr n\l2 E). D dirn4rd
llnri] bruNro vanr.r!
RhL" tuii rxcmi) L rlr:1
rnereka mendukuDs kebeb.saD be$icaE tidak h:nya un-
n {omng.onngsepedivancogh,tcrapi jusaunrukMus
ljn dan para peminpin agam! nErek! Meieka j'rsa
dikaralcn tclah menegaskan komitneD mercka unruk
be.irtqrasi, tetapi menolrk sinlilasi dan tuntutan untuk
mclupakan agMu m.roka."
Pennrnx beeend.pat bahwa inteDretasj pembunu.
hrn van CoEh dapat djlihai s.b4.i scrrogao t.rhrdaf
phr |r be'h r , d. 
' 
d"mol,r ,s N.tr 1d-' . J,.I '
tampaknya tidak setLrju bJh\{a ilu diJigeap sebasJi st.
.angan olel klan. sebonardya scransan rtu dilakukan
olch sooEngyanB diradrk.hsas j atau nNngkjn sebuah ke
lompok yanS mana pcdbunuhnya 3dJlah seorang an8
gota da.inyJ. Dia bcrpendapat bahwa kecenderunsan
kuat untuk menggenedisasi penstnva teisolasj untuk
scnu! imisran Muslinr dan lslam sec.ra keseluruhan ada
lah int.rprciasi yrng bp.bdhaya.rr
menSanSkatsrtu poi'r hrSus brlv. mrnccgahi nrengiso
Lasi, drn nemenngi ndiktrli:n1o rslxnr hanya dapar di.
capai melalui k .ja sanr. s.nru Musl jn, da. kepercaya.n
adalah srtu satunya das.rrdi nuna kcrjas.ma jni dapatdi
mcnznikan, "ptcvenLinlt, LalodnlL ond lghtitlu kldhi.
ndicalXm con onl! be achieverl tlvaugh the .oopentian aJ
a Mulrn'tandtrustistl1..rlybdsi\or ||hich thiscaapct
Adasatu ligj sludiatru k3,,an l.inlalr3b4us rcntang
intqr.si yang d jlakuk3n oleh Uite.mark [20:12]. MenuNr
Uitermani "integrasi baN menladi tutrk yaDS haneat
pada l99l Nrnrun, uDtuk memrhami perkeDbatrCan dtr.
lam perd.brtrn sejak saat jtr, pentids untuk nerekon.
struki evolusi kontek di mana debar berkehbrns.rr Di
dalam studinyn, Uitermark m.nberikan rinjauan umun
t..tang cvolusj ranah sipjl Belanda secan luas dan
nerekonsruksi asal usul bidang kebijakan untuk ne.
meint.h kaun nino.itas. Dia mengardk n analisis ini
didasalk;n pada karya peneljti lain, pcnelitian aNip, dan
wawancaranya sendirlrLr uitenna.k men8atakan bahwa
seLana penode tahrD 1970-ri .bn 1930 an, hanyr ada
sedikit diskusi tenhnA i'rtesrNi ninorjr* dalam .rcna
Melrnjuikan argunonusiny3, Penninx menyarakan,
lika interpretasi ini tjdak bedaku, tjdak ada alasan untuk
nrenyalahkan kebijakan intesrasi secar. umum atau men.
subahDya secara mdikal bedrstrrkrn insiden tersebrt.
Tentu srj!, menurutnya, ada alasan basus untuk lebih
mctopD.hdtikdn radikrhsasr dalanr bentuk apa pun yanA
meronsrons masyarakat deinokans Pennirx i(hsrdnhr (rdM),i rr:, J$is ursn{k c0Lr). rrrd,
{l$$ufttro rc0r2r L 4
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sipil. Dja mengani.ti bahw. kadarg kadang .da rrtikel
n!n.ul totapi tidak ada perdebatan sengit antara Folitisi
a!au intclektual. Xa..na LuEnEnya p!rjuangan diskursif
jni, nenurutnya, bidangyanc berkenrbang disekitar ke
bijal€n minoritas dapal meneenbanckaD atu.an dtrD po
sisi setaoposErnya sendr iynngbe.bedal
Uit0.mdrk n.nvaLrkad btrhwa Bclandtr scriff dianc-
gapsebag.icootohtela!and.rine3rndimao3multikul-
mlisme tel.h ditjngealkar demr kebrlakan yanE
m0nuntut drn ftenegakkrn ifteErasi. Uitemark DeD
.atat brhwasebagai peminpin Libenlsayap kanan, F ts
Bolkestein,dikatakan tel.h berperdaf at pada tlhun 1991
b:hwa budaytr Brrat srDgat berbedi dan lauh letih
unssuLdaribudaya Islam,'t,e.uttute ofthe w?st .ster/
drllereht Iran and vont! elpenot b the culture af ls
/o,'."DiadikJtrkaD telah ncngklaim bJwn integDsi mi'
noritas telah sasal dan halitu disebabl,an olehsikapyans
terlalu akomodatif dari nultlkultuGlis dan p.korja kese'
jahteraan. Uitermark menulis bahwa, sejak Bolkesroii
melakukan intervensipada talLm 1991, nraka se.ansan
disku6if terbadap nrLrikukuralisme,klam, pekerla kese'
jahteraln da. kelonpok kiri telah berkembans biak.j0
Ddlan pemahanan Uitemark, wacana jnt%rasi
menetapkdn bdgaindda konrnibs sipil akrn dilindungi
dan sjapaatarapryrnN rL{.rn (Lisu.ikrn rtau dikorbankan
dalrm p.oses te6cLrut. Scr n Ltu, wacann wacana irte
grasi juea menyannkin.ri-.r'i unt'k moBn.an8 lem
basar.hbaga D.Cri seh,nss. r.ereka lebih baik nem
be.i sankr p3dr identjtas dnr tmktik sipjl. Uitennark
menambahkan bahwa melalui rndanA.undnns pertr.
turan, datr drkun8an nit.rirl, idc-ide dao g.gasan ynng
n..yusun wacaoa integmsi dapat dinralr8kan ke dalam
Faftva nenentane klain Rushdio dan Bolkesteiratas
supori,r.itas perrdaban dikatakan telah Drenempatlon ls.
larn dalain .genda poLibk ntegusi B.landr pad: awaL
1990.an. Demikran jug., Bamba. Cambar buku linE te.
baka.d.n penyatarn Bolke*cin dilapo.k!n telah secara
dramatk mengangklt pertanyaan apakah keyakinan k.
lrm dan kete.libatan s jpil dapat b jdup b.rdanipin8an. (!
rena Kulturalis bcrpendapat bahwa itu hal yang tidak
mun8kin, nraka itu menyjntkan bahwa Dengidentjfi kasj
densan Islam nenghalaigi keanssotaan dalam konuni.
ras sipil Belanda Seteah pembunulan Pito Fortuyn,
perdebatan integrasi tnlrk ligi tcrfokus pada "Omng as-
iDs rtar "niio,itas tctapi pada 'N{uslin". Fo'tuyn
dikrtrkan tclsh DEnychnt rnrnr scbaSri 'budaya te'.be
lakang dan secara khun's o,cnyrtakan b.hwa mierasi
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Muslin hJtus diheDtjkan.jr Uitermark b$pcndapri
bahL{a scjak perdcbdtan Lntesrasi memaMs, perhatian
Do ir"o.n k^bii"c r d olL. tr pddr r drr od. \l '..
lim yang berpotensi krimiiral, radikal, teisolasi atau apa
!\. Dr. nenu h. "n. ' i p"fl|.'kx d.'. nk.p . dib.'.s|,..Fb 
'6Jr 
.cp " r d" ' {- " '! tr" . r'grd. 1p'1. \4 ,0 F
tas Muslim di Bel!(da memihki status sosral ekonoml
ynngreatif rendih l(arena ihr menj i lvluslinr dik.itk.r
d.'s"1 k". Jl,rp' r.( !', er, I.,'nnjJ, da, dipJno.1s "
bagri penghalang bagi integmsi.i
v.1L-L Cr.trill'a(oop'.n .p.i lut dipq.l
batkan oleh beberap. satana, kebijakan intesrasi dr
pc.F.uhi ol.h tekanan untuk konver3cNi intenrrs jonal
da.ipad! oleh id.ologi n:sional, "imegrorion pdlicEs are
infuenced by pteflres lat int{nationat .anregen.e tu.
thet than bt nd.ionol i.lealalies" Me.eka mengfiakaD
bahwa kebijakan intqrasi imisGn tidak diltur daL:m
scrrn" bP|J rrn,l,un.r k-
b rk.n bel"nda ler .d.'E me a' d'L,LJ npry''p"
.czin nuhikultura is dcDeitr rls$ J.ndih k. kcseta.aan
hukum individu dikoJnb,nnskrn dpn8an tingkat nko
frodasi k.raEaman yang tirggi Belandr adalah nc8ara
yang pal jng jelas bergeser di.i prndaoBan kewarAanega
raan yaDg n.rangsanS intqrasi ke pa0dangnD bahwtr
kewargan.garaan adalah nrahkota baci inrcs.:si y,ng
berhasil. Dari tahDn 1983 hio8g. peftengahan 1990an
pandangan dominan adal.h bahwa akukki kewa.gane8a
raan memngsary inte$asi. O.h karena itu Undang Un
dang KewareanDgrraan y.ng bai.u tahuD 1935 mcnu.un-
kan persjar?ta udtuk naturaIsasi.i'
Karya coodnian (20101 rugr irlah berkontdbusi padr
sudr wa.ana irtegms j. Sebagai rpaya uniuk oren8hrnda.i
kes.lahpahanrn dan kcbiDgungan, Coodnan mem-
bedakan integrasi dari kewaryane8aEan daldm studinya.
Dalan pandangannya,int.grasiimi8ran"be*ait teN-
tana dcngan kinela dan tirskat peng€abungad pcnda
tans baru dalan masyarakat tuan .umah, sementara
kewarganqtrnan disibukkan den8an peratuEn yan8
mempcnras status hukun dan hak di betuagai'scrbang
masuk kennssotaan nesim". Di. melanjutkan penirrlstuutrqo{k(20'4, Lia
&ovecij$qrs cd0l
10 !30/0111e370e033N16e,
irtdFEeDr &RNd(@Nnn(r0rr) Do rsnrh
,,Dor. r0 1030/01{?r3r20-
-rrdlnFsro r &tri I i (drn a(ri10),"Roqrd n3hh3m.
d is1r ktdtr: i6\ !tr r0 rdr0/ir6e13310037643s h
komjtnen pendatargbrtrr drD kohcrensi konunitas na'
sjoDaldinana merdkr Ji'nnu LrntrLk borint.grrsi, tvic
integntion is gencratiltli rL$ deb(tes .bart henbenhtp
hd notianol irlentt!thar.lnllewe bath the cotnnbnrcnt
orte||cane\ond the cahcnrcc althc natiohat ..hhuniLr
ihto nhi.h the! ote rcrtun erl ta tntegrote. ;J
I<arya vastJ (20071 fr cnlbc.ikrn disku! yans nrenye
luruh dan menarik tentars masalah integr^i. Va{J
menyatakan bahrra selama beber.pr tahuD terakhif teL.h
ada kepanikan moml'yang tersebar luas di Eropa icn.
ung ifr ierasi drn kcraAaman etnis. Menurut Vasta, pol jtisi
populis Jan bebempa ba8jar media telah nieDggam
lrarlon inie.in scbagri an.:mJn terhadap keanranan, ko
hesi sosi3l drn sistem kesejahtemn. Demikitrn pula,
polrtisi populis itujuBadikntakan telah mensklaim bahwa
para injgran menolak untuk b.rinteg*si dao bahwa
peme.intnh telah kehilansan kendali.$
Debat publik tentang imig.an dan integnsimenjadi
sanglt panas. Pada tahun 2000 jurnalis Paul schotre.
dilaporkan telah nenarik pe'harian besar dengan klainr
nya bahwa Belanda tcrlnLu muah hatjdensan tid.k be.
sike.as menuntut inisan mch0.lal,' i bahasa BeLanda,
jelastrtrnya, tunpang tiDdih konsdpl!rl inrllrasi sipil Lc-
lufr ncnghalangi penreriksaar kebrjakan einpiris 0enr
basa rhnrk &,& dan peneliti Eropa tel.h luar biasa mensj
kutj perkembansan zrmanl, ntrmun, ncnurutnyr,
'konsistensi tetap menr.di masalah di nrna tujuan b4i
pan penelftj adalah untul nrctrCkat.lorik]n p..ubdhrn
dJn menBukurdampak."5.
Mcstipun kcbiFlin intes.isi sipil nixsih be.ken
b.ng di seLLtruh Eropa, CoodmM bcrpcddrpit, m..cka tc
L$ te,bukti scbagai konsekueNi d.n kontDveNial. Da
Lam pandansan Coodnr.n, kebjrakan kebijakan itu tidak
hanyx dapar nrenetapkrn hatobatad yrng saogrt tinggi
untuk tucfrpcroloh bcrbaga, staius hukum, men8hambat
fenyelesaian yanS aman untuk para nrigmr di berbagai
nesara basian, tetapi nerel,r jusa memberj tahu kjta
'se$Latu tentang peltemtran relonan sepuD.imigr$i d:n
k$n8gotaandinegamnegaraitutarymenemtkanper
syamtan ketat untukmasuk, penyelesaian dan kewarga'
Desana D." Te i epas da apatah kebijakan'l{ebijal€n iiu
berlu.gsi, siDbolk atau slrriegk, dj dalah pandangrn
Coodn!n, jnr.grasi sipiL nanghasiLk!d debat baru ten
taDs keatrEeotaaD dan identitas nasional vans nenantanr
, $a wrhc 600dDr (r0r0l
hFsrun@ r$k? rdnrifth& c qol
Ea.ir Pd t et, kund al hh,t od
r01030/r36e1311003764300 | 7ss 7s6
nE!cv h(r00i), riird l rr r$ bdrrrDiioi ry
budaya dan sej.rah. Nlenurl garis pemikiran jni, Vasttr
meDulis, bahwa denEan nredukune penerimr:n
berbrgtri identltas budaya yang b.raganr yang pada
:khi.nya akrn mEnghrncurkan kohesisosial, orang Bel
. 
'dJ 
dr.tr.g€Jp ""h ' F' S"5. .Jr 1rl'i rildi o nolr'.Libed d$rr,'thc Ddch h"r/ rg,arerl ba\it libetal.lenar
iadc vatues n lavaur althe arceptance of.tivere annmt
identities which would rtitnatelr doshar tadal.ahcsion
Dalam p.ndnDgrD Vasta, Belanda, sepefii brnyak
neEara Ercpa lainnytr, sedang mcngaltrnli cfck buruk di.i
slobalisasi, rncanran ancanr.n terhadap keamrnan, dan
perubahan ikLim politik. Vasta mernfokuskrn $udinya
pada Belanda k3rcna peBeseran rtu tampak lebih
eksnem daripad. di tempat Lain. Menurut Vasta, peru
b$atr ini didasarkan pada gigJsan brhwa pendekata.
plu.alis at3u nultikultu.al untuk peng€abungan rnigDn
tel sngal. Kesasalan teuebut disebabkan oleh dua
alasan. Pertna adanya toleransiyangsalah tempatuntuk
perbedaan buday. di pihak Belanda. Kedua, adanya pe
nolakan yana disengaja oleh beberapa im jgran unruk me.
ranskul budaya, bah6a dan niLai nilai Belinda. Secnra
berama sam., V6ta melaniutkan, ini dianeE.D me
nyebabkan kurangtryn ift.frrs bebernpa keloDpok imi-
sran (htutaha nod.riopr dr rcdcbih lebjh Musljml ke
pssd.t.nacakerladadd disy.Dktrtpadaunumny..i'r
Tenrnskap bahwa berbigaL kelompok di Belanda
inenekankan berbagai aspek rnt+.asi ydng b.rbeda. Ke.
ldnDok.kelomDok koDseNatjldan populh dikatakan me
ryerul{an intc8rasi bu&ya dcogan 'pandrngan unhk
memulihkan res.r. yars homoFen (i'.arinerl," iemeF
tam kaum sosial demokiat lebih memcniinskrn Lincrjr
ytrng befiasjl dal.m pendidikan dan pasar tenasa kcrra
Namun, nenunt vasta, mereka jusa tamp.knyn me
nycrukrn s..:d ridal lanssun! uDtuk inlesnsi budaya
krrena jni diprndane sebngtri prasy.rat untuk keberhisi
lrn sosialekonomi. Dalamjan8ka paniang, Va$a meDr
I s, kedua pendekatan, mcnekadlian adaptdsi indivldu dan
kesesuaian lmigran sendi merupakan scbuah pc.
fr intaan yang mendekati asjm jlrionisne. 6
Serertiyans tclah dirun !kkan dalrm diskusjdiatas,
integrasitanpakoya dipahami sc.aft bc.bcda olch k.dud
pihak par. imigran Nluslim yangrngin mempertahankan
idodtibs noroka s.ndiri, dJr nisytrrrkat tuan runah
tang inein unalllusllfr m.n!hcntikan identltas mereka
dan untuk nensadorsi o,h' n,lr,'nasya.aht tuan rumah.
Shavit & Wi.s.nbach drlan sludi mereka i2012J mc-
tryimpulkan, ant3E lain, bahrva lslam di Bant buk.Dlah
Ienomena stltis dtiu kohorcn. Minoritas N{udim terus
meDcembalr8kao teks, rnstitus,, 3rt.lrk dan praktikyanS
bcrturuad untuk menurykjnkan integrasr daLan
kerangka hukunr dad tadki klrm. Shavit & Wiesenbach
meniLai bahwa meskipun didasanGn pada penbenamn
!'_ ' rhi ' ' .' rl '8. ' "nb'l F1/ " 'r^' ri
budava, keuansan dan mobvas,. !l
oleh karera itu, .dahh masuk rkal uotuk beDreu-
mdntasiapaktrh int%msi bemrti penerirnaan tanpasytrrtrt
terhad.p nornr. no.md mJsytrrrkat penerima, trtau
ap;kahdinungkjnktrDUDtukniemodrfikasinorma nornD
tersebut. Airakah intcgrdsi drpar di.apai melalui lembag.
berbasis aEana yang men8xcilkan nrinoritls d!.i m:yori.
t.s adalah mdsaL:h ltrjn yanE hars djatasi. SeLain rtu,
kemuDgkinan integ.asi yang ditrgrnkan ol.h frastankal
Iiopr dJprt di.apai oleh individu yang mengakul hukum
nSana sebaSai sistem yang nencakup senua dan
nengikat nrasih dipertanyakan. Trmutan dari masyam
ktrt tuan runrah untuk nelaran8 norna ddn praktikimi.
e.an yans oleb banyrk orang dianEgap tidak ljbeml
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sebenamya befi entrnsrn (lcnsirr nilni din nonna mereka
sebagai masya.akrt liLc' rL.r'
[, Upaya Penjnakatatr Knahrs d.n Dlkungan
Pe.tama tanra, harus dibuat relas terlebih dahulu apa
yanedimaksuddengan jJteEusi Inteemsid.patdidelin
isikan sebagai prrlkipasi kelompok alau individu dalam
m:syamkat samhil mpmtedihaokan d?n modgdd-
banglan idoititas nercka scddiriya.e nrna bagian-br.
gian yang pcnting nrasih tetap utth, the totu.rpitian.f
groups t indiiduah in ecieb/ while retain tg and .level
aping tllci o\en ideniq \|idr iE 6vntidl potts rcnainhig
;ntdctlr lni dapat diLihat sebagar proses dimana penda
tansbaru atau nrinorit.s dimasukkan kedal.m st.ukur
sosial m.syankat tuan nrniahi.Berbeda da asinjlasi
Fns dipaksakan, intesrasi sosial berlokus pada sejauh
mina pam inilran beradaptasi denEan kcbiasaan s.tem.
par hubunsan sosial, d.n praktik sehari harj. aias.nya
,rur yi rnur ! r c'rstr wEfrb{r (2012) 
^n 
ir!!k'13
rbr wonq, h cdosnc,lonul 4edxd Nrtrt 
^11 
..trt,D.t
' 0ryiiuu,a ridri tr, in I i.trr {2r17),ri st-cM 0$s (1ee1) rt,klir
nt\ | Tr rt4tnth\.1ktn
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diukur dcngan orolihat jcjaring sosial, pen$unaan ba-
hasa, dan rumlah pernikahaD antar teman,, Dalain ban
yakkasus, pendidikan digunakan sebaAai mekanisme un
tuk menponos jkan jntegnsi sosial, dan jnilah yane juga
terladi densan lcnbasa pendidrkan kla0r di tselanda,
Untuk Dreneetahui upaya yanE dilakukan oleh
sekoLah dasar lslam dj BeltrDda lren{aitatr dengan peninE-
krtad ku:lit* p.ndidikrn dtrn ncn1ptunmsik3n iniDgBs,,
dalam studi ini penulis mengkaii dua masalah re$ebut
dan hatrya teftbkus ptrda sekoLah dastrr klim di bawah
yayasrn Sekolah lslam ,{msrerdJ'n {15/drnltehe.t hrle,
Amsterdo,r / lsA) dan yaylsan NoorAnrterdarn. Ahsan
meJnilih sekoLih di bawah yayAan.yay:san ini unLuk
dihri drlan dckusi ini adilah kireoa mereka dikelol.
oleh salah satu manarer terbaik,yans teLah nrenenanskan
Foigha.grd scbagai mdnajc.mulrikuLru.al terbaikrahuo
2011 di Belanda, NIr Redouan Soudil, dtrn lakanya
sekolrh{ekolah di bawah nanajemennya sekanng trm.
buh be.kcmban8 kc tingkatyanglcbih baik
Scbclutr tu.mbaha lcLiih llnjut tenBde uplya y!.9
dil.kukan oleh sekolah sekolah teuebut berkenaan
dengrn peningktrlan kualjttrs dan promosi attru seruan
berinicgrasi, ada bajknya pcnulis menlclrskan tcrlcbjh
dahulu identitas yayasan, dan identitassekolah dibawah
yayasan teEebut sotr dirc{trr pehksana yayasan
Nlenurut informasi vana todaD.t dj situs wcb-nva,
yryasan lSA,yanAterLetrk di l)c'kinderenstr.atS6, 1062
BlAmsterdnm,Telepon 020 5l l0520,padasaat ininen-
lalankan atau nengeLolr tigr sck.lah dastrr Islan di.mprr
Loktrsib.ibcda. sckol3h tc'scbut rdalah: [1] Sekolah lr!
s.r lslan Al hwh.ra GebelunDya sjddieq oosll,ytrDAt...
letak di SunatraplanLsocn 15, 1095 HWAmsterdrm, Iel
.pon: 020-6163923, [2] Sekolah Dasar lslanr Al Y.qoet
[sehelumnya S]ddieq Noordl, be okasi dj Dijk
minshuiTlnstadt 119, 1024 lJ Amsteftlan, Ielepon:
020 616!923, (31 sekolah Dfftrr lslam Al Nlaes Gebo
Itrnnla Siddieq Bia0, brL{,ldsi di jrn v:o R,cbeakskaat
l1- 13, r057 ?W Amsterdam, ltlepon:020 6168923, (41
s.koltrh Drsa.lslifr Al-Maes [sebelumnya Siddieq West
herlokrsi dr Cornelis DirksTdBl
dan, Telepoi, tidak te6edia!; Sernentara yayasan Noo.,
yanE re erakdiJohan HujzineLain 112,1065 JEAmster
dim, sekirang ncng.lola limr sckolah dasar lslam.
Merekaad.lnh:(1)Al lltrmbn,be okasidiAzidlaan1s7,
3s26 sc Ut...ht, T.l.p.n: 030 2667151, {21 Al lhsaar,
yang terletak di schor 7,rr22,1 cNl l,elystad, telepon:032-
0213349d {3) Ar-rmrn, bcJL{nos di H3rdemijkoever 3,
1324llA Almere, tclcpo : 0:16 5304737,ri (4) Ayoub di
, l!@hLv€dm(r00!) {aruu,M . hrP ,r$Ns ,&! q r
" eFr/\vw$lr D.D
Hilversum, (5) Er Riselel, be okasi di sbdhoud.^ldan
18,2313A8 Leiden, telepon:071 512 3350 r0
Du ylyasan ini,lSA daD Noo., bemda di bawah na.
'4" rq \ .03d o r 'p olpLj vr npoo k. Bu-J'l i hrbcdjrckturmanajer meFka. Rcdouao B.udil adalah ora0s
Mrroko.Bclrnd: yang Lahir dr Ainsterdam. la menerima
pendidikan l\4anaienen dan Iddi.istasi Bisnis [[4BA] di
\" r .1 , ,, ,l , o.lc, r..l: L"L" "p" p;r.'.
nhaan koncEil terorasuk b.nk ABNAMRO sebehrn
akhrnry. belxabuDe dalaD penseLolDn oeididik:n dasJ,
ls.1. D ,r ' 1g"h-1" d!18.1/Jyr..,n.n.llr.l, rkol'l d t,'r'l jJr. ' ,. 1'r J r..-bagai'sekolahyang srheat Lcnah"ol.h lnspeksi pendid,
Le. Bclandi): pilihannya untukberAabun8 deng.D mana
ernpr o"ndrd'k ' ""hrF'. o .(J' dJn o" po._ Dg,sekolah. Dia telah dinintd untuk bcryabung den8an
yayasan yayasan inj, d.n se8era setelah iru dia menbuar
pe.ubahan sjAnilikan dalam bal ncnjdlankao idnio
ktnsi selolab s..ara proresional dan meninskatkan
kualitas pendidikan ke tinBknt yaDE lebih baih selelah
b.rrudng s.ldma beberapa tahun, kualitas pendidjkan
sekolah sekolah di banah mrnajemennya bereerak ko
tldgkat yang lebih brik. (ondis sekolah sekolah ini
sekaran& sebagian karoni |iyr daD kerja kerasnya, te
Lah ncnlddi salah satu s.kolrh rodraik diwjlayah teree-
F, Komitmen trntuk Memberikan Pendidikan
Islamyrng Berk{alitas
Memberikan laynnrn pcndidikan densan kraln.s
r.ns bajk tchb mcnj.di pe.hatirD bcsrr d!n tclid dari
yryisar ISA, yanE rkan diLaksan.kan di sekolah.sekolah
dj bawab naunsan mannjemennta. sckolah As siddjeq,
misalnya, daLam situs webnyr nrengkla jm bahwa sokolah
texebuttelah memberjk.n pen.ljdikrny.Dsberkualitas
kepada siswa s.suai densan persyaratio di Betanda, se.
baaaimana dEebutkan dalrnl p..oyata.n penarvarrn
De Assiddieq$haol heeft ok uitqdnqr)ut het wL
zoryen w soett o,.to tris dtr de te{tinsat vabms
de eien (lie le\tet.t zjjn ni te wet op het prinnn
ondeNiF. Ans ddnhod n et barekkinlt rot het aDlet
NiFwrdtltetaesr oh uan de oD,ter en londndftten
tu kunnen wldoer 2adls s&?ld daot het ltin.kri?
var 
'ndeNiF 
u .te hapat. nr het andeuijs.ll
iSeb.gaititik !x,scko rh,\s Slddir.lmcny-"dirkatr
pendidikaDyaDgbrikunn'kshwises'aj dcnsan pe.
syarahn yans direhDkrn dxhm Undans.lndanp.,r!,w\*!slo {drD
rPt/\lw$5(tr dr ddrss r,r/sodc
'I hr$7^rw$5o.h d' ddisd.br$rc ^IAo]tr,011,/'nd.ilYqrl.\'k.'lI1ir.hftpr/t$q{r{di  !
Pcndidik3DDisar T.lvar kidijtorktritdencanper
did,lur tclah d,U, trDtuk nkmen0[i nodna &n
ea dJ.yang dit.tapkan oleh Deprderren PeDdrdr
k.n dr lNpektorrt PeMidikaD ldrrdrrh oLh
Da kutipandiatisjolrsbdhNaSekoltrhDasarIs.sid.
dieq teltrh mdounluklQn koniitmenDyi lnluk hanya
tooorbcnkan pe0didiktrn yang bcrkuaLit!s bagi pan
siswrny, Scti!akrya, rDrlah yaDg rehh dirulis di silus
wrbnyr. Mlsyarakat peD#um lJyirun pendrdikan di
sekol.h temebut [orJns ru Muslim yan8 menEi mkan
anaknya kc sckolah,trJ puny. hak untuk ncnuitutscrvis
srsuridensany.nsdjjaDjjka .
Dalam prndaogan As Siddieq pendidjkan yJns
berkuilirasadalrh penting karena jtu adalJh kun.iunruk
Drcnrbuat .nak anak be {e bris ,len8an baik di
nrasyarakrt lni djtehnkdn sclJra lelas dalam peD
Coul on lerutj' i\ de steutet vaot ecn lraerte artwiL\et.
n's vdn een khid er va\ de sa crlevit!]. Een ktnrl dot
loel onderurjsvalst,.Eiet kanyn vaot de toekotni
e, ktijst kennn die kan ||ade, doargeScler do le
volqcnde sen{dti6 De A$iddie.tschaal ker e';,l
zich da.t kwdtrtotiel eo?d adeNijs er Nroattijke
oandacht vaot de ledhhle . De lesen L1rden
geqeven daor erthoueotte en b?"aesde leerkn.tt
HetEan nn de As Siddicq zietelke rl@ uk ?en r)eLwe
ulddsins an het t lrrl (n nntbtic wn arz. leer
ln teaMa.de tor tt htt\rut .
il'endLdikatr yxn8 biikllil,rh kurr perkflnbang.tr
a akdan nasyank yr e br k Seor.tr3 anak y.ng
nEryikuti penddik.i yriS hk,netr.iprikin pel"
ang trDnrk nrasa depan diD netrdapatkin penge
hhr.n y.ng dapat diteNsku ke getrer8i bei
kuoya. SekoLalr As Sddieq ditrnd.i dengrn
pendidikaD Lrerkualitas Da k drn ne'lBti:D pribrdi
trrtukparsisNa. PeL.Fmr djDerik.tro eh3trn'!:ns
irh'sias drn koDlpeieD Tin As siddi-"q 'nelihaisetiap harisebagiitatrtangin b.ru uDtuk rnflnbsa
bikat d.n cira. t. sk\v' kitri ke
Pendidrl{an telah drpnodanB sebaEai rnvestasi untuk
niasa depan anak anaE oleh krrcna jtu, As siddieq ber
sike.as hanyr mempekerl,kao gu.u-guru te.brik untuk
mewuludkan cita cita tersebut
Selain ,tu, untuk fredingkatkan kudlitrs pcndidi-
k.rnnya,sekolah leLah te ibataktif dalam kompetisiaktul
emikapa pun. sebagaicontoh, sisM As Siddieq, deng.n
ti8a kantor di Imsterd r, teLah be.partisipasi daLrm
k ntcs &bdt &n pi{,yrk.ptuyck lrin ya.g ditaddai
denEan kervalganesam.n. Dcmilian jusa, unnrk me
nanankan disiDlin btrriJrln siswrnvtr, sokolah memiLik]
atu.an khusus. DarinuhikoL.,s 5, trruk lakilJki drn pcr
empuan diDisah sedap.t ulllr{ D dan ii]bab diwaiibkan
uniukanak perempuan. Pakaian menurupi seluruh tubuh
dan taryan kecualiwajah. Dan kelas 4skwa harus ikut
berpuasa selama Rdmadhan. Menurut Gcen Driessen,
pendid jk di Rrdboud Univexity Nijoesen dan be$pesiat-
isasi dalam pendi.likan untLrk anak-anak inrigmD,
sekolrh{.kolah lshm baDnghli positif daLan hathat
terie.tu karena anak,anak pcrsl kesekolah di lingkungan
)rng djlindunEi.14cslipu0 dia tidaks.tuju dentsan pera
ruransekolah untukncmsdhkananak taki laki da.i anak
perempuan di kelas. Perclitiannya menunjukkan bahwa
nrurid muriddarisekolah sekolrhinihbihbaikd.lanhtrt
kcwar8anega.aaD dariprda anak anak lain.1. Trmpakoya
,plo"r-,lorh odsJ' ..lJn d A"hLe.d. I her/ 1.4"
baik secam unum Tidak dimgukan lagi bahwa per
nrintatrn pendjdikan lslam di Amsterdatr tlnggj karena
jumlah slswa jusa terus bed:nbah.
Belanda. Dalan p.ragrl pr grrJ beikut penulis akan
membahas, pe{rfri, srkol,'lr di brwrh nanaieoren
yayisan lSAdaD, kenndirI sc](oLnr dl brL!trh ntrnJj.dcd
yayasan Noorso.ara bcruruLnr, dalam halupaya upaya
mcrcka menpromosikaD f tegmsi.
Men8enar sekoLah sekolah di brwah penselolaan
yayas.n lSA,yrlr3 jWa d jsebut s.bagri sckolah As.Siddi.q
Lvaiiu al-Jawhara arYaqoet, dan al Maesl, penulis ber
ncndapat bahM sekola[ sekolah tereebrl tolah
melakukan sesuatu ynDE berarli dalam btrl mcmFronrosi
kan integrasidan kohesisosialke dalan nasyarakat Bcl.
anda Hal ini, nris.lnya bisa dilihat daI visi dad misi
sekolah. Di daLan p.rnyattran nisinya dikatakan bahrva:
onrtwtF apvaedins ziin beide betanpnike canpa
nenten bhren anze yhoal De apvaeding wordt i't bel
atrqrijke na.e bepoald doat de Mardat en nomen
vonut de klonitiyhe beleingstuerelrl (2aols dje zijn
.ps6.hreEn in de Konn en ov gelevetd in de Soeh.
noh) en de woarden die in het kadtvan octiefbrs{-
s.hop d tu.iote intpsmtie ziin sefamuteeftt lJ
(PeDdidikan dan pengasuhan kcduanya nrerupakaD
komponen p.ntins di sekolah k:'!i. PembiDaan san-
gatditenhrkan oleh.ilainihi dan no.nE-norma pen
Saladan d nia lslam Gcpcdi y.nB ditulis dal.nAI,
Qur'andanditurtrnk.i drl. n Srnn3h) dan njlai nil.i
G, Pronosi Keuarga n€ga raan Akti f d. n Integrasi
sosial melalui Misi sekolah
Pcnulis beraBgapan adalah adil untuk nengataka.
bahwa sekolah dasar klam di bawah yayasan ISA dan
Noor (yanEsensaja dipilih untukdibahasdrlam kljian inil
tcrnasuk di antara sekolah-sekolah di selanda yang
.cdde.ury mendukun8 integrrsi ke dahnr nasyarakat
' ikrR1rcor(e$pr0r),"r nqrNbrdsc:ss, u(lolerl rs, - h{prl!$ei5jdi I r
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lan8nmbuh dan mrncgi t r[ nihs lshnr namun pada
siat yang sana monladi 1{r' $ nclr' r rLdf yang beFedir
rntukbenntegrasr dxosrlririktilberpar!rsipasi dalrm
m.syaDl:t Belanda sobagir olisi sck lih adalah peker
jaan hebatydnC telab dilrkrkanol.h sekrlah  lsiddjeq.
Ati yJigtehh tefiulis dihm pcrdlrtaan mhitese
but adal.h cita cita vanr iDsjtr dic.Dar oleh scLoLih. Na
mrn, pada tata.an prakis, it! htrr'us diverifikasi oleh bulti
nyata. Tcdcptrs dll niatseko !h untuk J.empronrosikan
lnte8ra', nasih saia ida sehisian kclompo( dari
masyarakat Belanda yang ragu'r"gu tentnng hal tu lni
bna dilihat dtrn pensttr'a kerikr As.siddjeq ikut serta da
l.m k.mpcrisi debat diAmsterd!n prd: pril 2017
Seperti dilaporkan di ko.:n Bclrnda Het Paraol, ada
kontes d.bat untuk siswa sekolal, dnsar di Anster&n, di
mana AsSiddieq juga bc.partispasi. seLama debat,
murid murid bcrusia sepuluh dan sebeLastnhu. ts6cbuL
mendiskusikan pernyatldn yang berhubrngan dengan
masy!rakal multikultunl: npakah pentinsbaei anak'trnak
untuk terlibatdalah htar beLakanE satu sani lain. Para
siswa terbuki sangattoler.n sisrv. As-siddieq juaa men
bela pe.nyataan hahNi p.trtitrE basi aDak anak untuk
tumbuh di antan bud.yr htrdryr hin. Sllada pertemuan
d.wan Juri, adr pctrrDrp .n irn y.rg dipersembrhktrn.
Anak anak memasuki nrnasrrs untrLk mclalokaD tadan,
tetapi kenudian siswr'si$r Assddieq se8em pe.gi
trDg dinrnNskan dalim kof teks kel'aElneslraan
aktirdaD jfteFrasisosaL.Teicnrah olcI po ul,t
Ielas bahwa sekolah As-Sirldicq nrcmiliki mhi untuk
menehasilkan murjd yanstunrhuh dibawah tdak hanya
prinsjp.p nsip nonntr dan nilai nilai klnm yary berasal
dan Al-Qur'rn dai Sunnih, tetapj jrEtr Dila j nilai kewarya
treEaraanaktjf d.n jnlegr.sisosraldjtenAahmasyr kar
ruJn,uDJhrildiBdlJddr
JuEa ditekrnk.n dilam pernyataan 'nisi ilu bahL'a
rnak-inak hondaknya diperiapkrD uDnrkdunia di n.n.
mereh ak.n hidup,sebaSaimam dinyrtabn fu bih ladjul
'' Het uiein.t.liike lcanael van het pi )an on.leNijs i t dat
het khtd za goed Dagelik $ailt v.ntue.eid op ])et
v.Dnoe2et ondetwiis en de wdela waorin het kid leeft it
(Tujuan utama pendidikan dasar.daLah ag,r anakdiper.
siapkan sebaik mungkin unluk pendidikan nenensah dan
duria dinrana anak itu tin$al). Mcnuruthcnrat pen!lis,
lnj rdalah poin yan8 baik bagi peodidikan Gekolah.
sekola[] klam untuk beradaptasi densan lin8kunea. lo-
kal, yaitu masya€kat Beland4 karcna ituadalah tempat
di inana andk-dnak lkin tinggal dan hidup Pernyataan
misi in berl.ku untuk scmur s.kolah Assiddieq [aL
Jnwham, al Yaqoet, dan irMa.sl. Menbuft tujLnn pen
djdikan untuk nieDghasilkan d.f menrpeNrpho sirL'r
keturr meninggalkan aula KepeBian anak.anal iru
s.ndi.ibetalan lanc.r dtrn tjdak frcn$an8gu r! Muid
r '.,d As sdd.eq h, , oL,..'n .,.lJ sp plln p '.jukan penari jdl:nan itu dimulaj knrena didd.ong oleh
keyakjnan mereka bahwa para siswa atau nurid teBebut
t,dak diizinkan uDtuk m.lihatnya.$
Ydng tetadr selaDjutnyr adalrh dlbat tentang apakah
+D-,'irr i.w" r,,..tL 1.4.,DJl,.0 bprrL? trri8 r,
itJu hanya .ortoh pemisahan belrres"ronl, sekolah
' , " 'l.l ' d ..0p n' 'np r 'r' r /dr gbq.
benar no.nral di BeLanda. Cubcrnur Srnrone KukenheiD
{Pendidikrnl diharapkan uDtLrl( dnpnt mrnyelidrkr apa
yanS telah djlakukan sekoLah lslaorAs siddieq jtu dat.m
I Jl l.r L, d" r"r "d1 n.eB'"s..Bpopr'odrrgCoL 0,.
wan ingin mempe.jelas apa yang An$c.dam harapkan
d.n .ilil"r 4,cdd'eq' A!,li\.rIb:'d.rdL, !
buah integrasiutan[ b]i p.i..r:i*,, As S,ddieq ambrlba
gmn dalamsebuah dcb.{.lxo o,rnsl.if mau mempetrim-
banukrn keiDraDan nrerokr (s s\!r i$Siddicql? l\4enurut
CeertDie$en,keikutsctr nls S ddieqd .mkonipetisi
debat adaiah positiftdapr persi 
'neninEmlkan nranrankeljka musjk s.d.nE ditampilkin adaLah tidik baik, ka
rona oBng oranghidup d j Cal.rm m$yr.rkat den8nn btrD
yak nrusik. Dia mengad$rp itu sebngri betrtuk scgre.
gasi{ Pedu drcatat ba[wa musik &n raian nNnEkin
hdak cocok deDgan lnt.rpretasi tundamentalis IsLam,
tetapi Fen!.ut ,oterpretffi irus urama lslam yanS
niayorftas, moodengarkan musjl{ da. mehhat ta rD rtd-
Sekir.ng baBaimana dengaD sekoLah{ckolah di
bawah nanajchen yayasan Noor tal-Hamb.a diUtrccht
al-lhsaan di Lelystad,al-lman di Almere,Ayoub di Hilver
sum, dan Er Risalah di Lcid.nl, apakah nereka
melakukan se$rat! drlam hal meningkad$d kohesi sosial
dan integrasi? Pcrtama, mad klh p4iksa visi dan misi
m.r.ka. Dalam buku pJndun sekoLah dari sokolah
sekolah inj, vki dan hisi disaj jkan socan jelas. Sekolah Al
,iMkricr.ou, o5ADrrr0r),lqhdad []jd Eprrcd& tsrdsrd[[n ({hod d tr[d
Ldoir (,ft pqrlnDftel. tDsT/\$lwrloor /a $trdrm/Ls
.c, - J4137326/ (driefd 
' 
6 srDr rrcr 
'017' drdcouy06 N;y rm7l'vddoqe4 e05 rcbs, ea lD@s rrrd 
^Fs dior?t hlp! r{slFrco d/a sbfdrn/vr d!( srrd rre5073/.kflclld16$Prr
! dELcuzy06 Mly/o17)q (qor hrsclel lD@s nr&r Ahrcs' onrl N'ps://$!wpxod. /ion(e /ui,olr sdod ar
efu7f/ Rd,trlqr16s4hn.
r !i.hi! .ouicorr 
^r'ydhtqaj Ijd.so|n!ft I ts dlr d LLi rjlhod di scldr rr^://!N\ Nld / Nbrdi /c{
,6/ Rdn4ld16s.!roir,i!!7
Hambra memiliki misi membekali skwa-skwanya
sebanyak murBkin unluk nrervujudkan bakat mereka dan
kemanrpuar untuk beftaD8suns jawab atas dii nereka
sendiri dtrn li.gkungrn. Merektr rnembedtrlon diri nereka
d.ri sekolih lain da sudut pandans fihafat lslam dar
teDpat kerlayang klami. Visi pedagogisnya adalah bahwa
kesetaraan di antara orang onng adaLah titjk awalyan8
pcnting. lni to.ndotung J Jk.Jiik yJDB b.lrrar utrtuk
meD8homati nilaj njl.i daD rorma orang lain, menl
bedakan di merektr dari ras, statur kecacatan, budayr
Sekolah Al lnun menganggap orisinya scbrgri tuluJn
ya.e djtulukan untuk trnak.nab bahwa dua sumber basi
14uslior,Al-Qui3n dan SunnJh mchbcnLukd:s:rpendidi'
kan nrereka dar paftisipas nrcreka daldn nrsyrakat.
Ilercka yakiD bahwasetiapanak nadad.sarnya baik. Na
mun, setiap anak nenrihh kcunikan kar.na faklor
bJwJan drn lin8kun8an yang be$eda Al lmanberus:ha
untuk nengatrr li.gkungan sekolah untuk nemenuhi
kebutuhan setiap anak. Misi slkolah Al-1toa. adalah se'
bagai berilrai 'Adsed o, /sid,rrc rdentit!, we help out chil
r1rcn in their social ond cognidve develaptnent by pt.viding
theh with high quality educatian e that they are dble ta
cartrihute in. tusponsible and rspectjtl wd! t the ecieq
'","they op port of\1 \trt\ttr\tn<t r drotiias rsLam, k3ni
membantu anak-adrk l(iii (rL.! 0.'l{onibatrAan sosiaL
dan kognitil mo.ckr denN.,n trirnnrcnkid mcrcka pe.-
didikan be.kuahtas hngg' schin$a nrereka dlpat ber
kontrjbusi dalancarayangbetraDgAUnE jawabdan penuh
hormat kcpad! nasya.lkJt dinrtu Jnrk tc6.bDt toen-
radLbaBian, lerjenaholeh penuht. l.mp.krel.s,rnem
pe.siapkan sisa untuk menjadj anssota masyankat
ydng bertansBuns jawab menjadr perhatian di sekoLah d.
Sekolah Al jhsaan, dalam vrjnya, menekankan hak
umat N{uslim uDtuk nretrEanr kehidupan sesuai denean
Dilainilar dan standa. kLanr y.rr3 beras da.idra sum
berAl Qufand.n Sunnah Nabi, kare.a hukun dan pera-
turJn-pcrltuEn di Belrn!r mengizinkan Muslinr untuk
membaD8un lasilitas lasiljtas be.dasakrn klam, se
hiisga dengan demikran memunEkinkan Muslim mens
ekspresjkan identitas [kelslamanl nereka. Demikjan jusa,
pentingbagj Musl jm untrk memanfaad$nscnua teluang
di Belanda sehinBga nrereka dapat be.pafiisipasi secara
oFtimal. Muslim di Belanda memiljki tanegung jawab
yangsana besa.nya d.4rd kelddlpok sosidllainnya da-
hm prosessos,ar, 1r ir," r,,rc ule al a tl oppartu,ities nr
the Netherlands e tlnt that ut p.tticipdte optinoly. Mus
hns n' the Nethetlond\ h n a: tnu.h rcsta\nbrltbJ d\ Lhp
. rr o!,/rA L,iLturr!rr..h a !sd!!r,rr1ri,ni r rr
othet saeidllm pstn eciol prcceses 'lxj Disjni, Al Ihsaan
juga menekrDkaD pentingny: frenpersiapkrn siswr un.
tuk beDarrisipnsj seca.a optimal dalam masyankar lDi
b..adi sckohh srdJh h.lalokan upara h.npr.mosikrn
rntesrasi. SeLanjutnya, mensenai sekolah Ayoub di Hrlver
sum, situs webny. sedanc tidaktexedja, oleh krrena ltu,
pe.uLis tidrkdaprt tuenasukkrn sekdirh tcrsDbut drlanl
D\ drlzn s.haab s 2a17 2013 DriLik sekoLd E.
Riseleh diLeider drscbutler bahwa sebenanry. Dasya
Dkat uelanda rnenawarkan kep.da kaum Muslim kesenr
patan rntuk DrengekspresikrD ideDtitas klam nrerekl
Dan fakb in, drprt diplh:mL bahwa umrt lslam drprt
menS.tu.kehidupinsenni deDBan n jlai n jlai dan st.nda.
Islam, karcna htrkum dan pemtu.an di aelanda nemung
kinki. rmat Isitrm untukrnembangun fasilitas berdtrsar
kan klam. Dua sumber Muslirn, Al Qufan, dan Sunnah
Nabi Muhammad membentuk dasar partisipasi umat k
lrn daLan mdytrrakat. S.ro.lg,?s te$ebut juga menya
takan bahwa udat Muslih har6 dapat hcnanfaad{an
semua peluans di Belanda asar rnereka dapat beF
partisipasi secara optimal. Dij.l:sk:n puL: dalrn S./'ool.
gids, l'luslhns in the Netherlands hove os nu.h re\ontbil.
itr o s tlle athet tucial stoups in eeial prcceses Educo ti.n
should prepo.e on.] cnthh .liitlftn b Julll linction and
potticipdte jn Dutch sticty, r'tlt the enphant b do this
hant lnei. own philorophittl dntl .rlnr.al botkltturnds N'
{I4uslim di Belanda menrilikl tar$ury iawab sebanyak
kelonpok sosial lainnya dal!m ptusos s.sial. P.ndidikaD
hrrus mempeNiapkntr dan niemungkinkan anak aoak
bd.fungsi p.nuh dan berpanisiptrsi dalam masyankat
Selanda dene.n penekanan nn,k nelaknkan ini dfii
l;tarbelik3ns fibsofi\ dan budiya m.mkr scndid) Vjsi
[r Riseleh ini terlihat mnip denB!n Al.lhsarn. s].lrolgJ./j
dari sekolab{ekolah jni nenegaskaD bahrva skwa yang
b.l3iar d srkolah{.koLrh rc.s.bdtscdang dipe6iapkatr
lnruk bcrpfikipisi rkrjt drlani masyamktrt Belanda.
Semua sekolah dasrr lslrm d, bdwah ydydsan ISA dan
Noor Oarysenc.ja dipjljh untukdjbahas untukstudi rni)
secarr eksplisit monychud(rn drlam p..nyatra. mki
nereka untuk menshasilka0 skwa yans cocok untuk ber
jntegksi ke dalam masyamkat Belanda. Tentunya, !v.k
tulah Fng akan menjawab dan nen€konnrnasjapakah
nereka ak:n be asil neneifieerasikan di mereka ke
dllam masvarakat tuan runnh d.nEan baik
H. Pe.Atratan Posisi Masynrakat Muslimyang
Yayasan lsA dan Noortchh bcdurDgsancatke.as un
tukneningkatkdn kutrli(rs|tn,liLlkans.kolah dibawah
!irdrcolcdAr halr0[ 2016,r r0 j\llallilfu'nl,jll)
di t.hunajarr baru,yrnr prrhsoDrembor2olT.rr tnjtah
dinamrka yang terl.di di llo.rndr setetab mendapat
pengesahan dari peu lil,n n.kr ri.tak rda atasan bagi
djnaspendidikan koti urrukUin< nremtrerikan izin bag
Setelah Dcwan Nesau dof olik keb..rhi kebenr,n
ledradap pendidaD Sckollh Menengrh lstnm bemrna
Cornchus llaea Ltceum pada fruen panas 2017,sekotah
hlan ftu kennrdjrn d.pat membuktr pifiunya bagj parr
s s\!a Amsterdam a.Ei banynkorang, ini dapatdilihatsc.
brgaik.ncnangan bagiSdner Ataso, kenra dan p.ndiri
YayArn Pendid jr€n rstam (Jncnrn s k tan itis.h onde\is
/ slol dan me'upakan kckalahan bagi senru. oran8 tu.,
siswa danguru dikonrunitis Mustim yangnencari rnre
grasi ke dalam orasyarakat Belanda.Nx MonangBapi hat jtu,
sejumlah sekolah d*ar klam di  n$erdanj mer.koaren
dasikan siswa me.eka untuk heoghirdariCoroetis Haga
Ltrceun. Penvakilan ddri sekolah{.kolah itu mcnyJrin
kan agarorangtua dapat memilih diantam banyakseko
lah de8eriatau sckolah K.tolik itau Kfisren protestrD di
mana anak-atukmerekajugd be rubunsan denean anJk
naunsan ma0ajenren mercka aEar nctoenuhi standar
yalr8 ditetapkan oleh Kencntcrian Pendidikan BelaDda.
SeLaiD itu, yayasrn juga sccar. akil teltrh meDjnEktrd{rn
atdu mcmperkuat posisj konuDitas Muslifr yanC mencdri
inte8rsj ke daLam ndsya.akat Belanda. Ilal jni dapat
dilih.rl drri sudut panda0s direktu. pelalcrna yayrsan.
yryasan ini, Mr. Redouan Boud jl, dtrlan non!(ggapi debat
yang panis baru'baru ini mciganai keh.nimn Sekolah
Menergah kan Conielius Hasa Ly.uum d, Anuterdam
yang multri b.ropcrtrsi pr.l, September 2017.
Profesor (EmerinEl P.s. van KoninBsvel{1, seorang
rhli lslan yan8 p..nih monduduki Chair Depatunentof
lljstory olRelEion jn We*en Europ!d, Univesiteit Lei
den, nengatakrtr kepadr pdduLis bahwa pendiian
sekoLah klan Cornelius Hdga l,yceum merupakansatu hal
yrng kontroversi karena adaDya bebe€pa penoirk;n dan
beberap. pihak di dalam masytrrakat selanda. Bahkan
masalah tereebut l/us dibawa kc peryadilan untuk ne
nyelesaikan sratus hlkun atau legahtas lomalnya.
Sctelah hakrn di pengadilan menutusl{an henolrk
keberat.n dari penff u8at krrena ridakadanya dasa.yanE
kuat dan menutuskan legahtrs pendirian sekolah tere
bu1, daka sekDlah lslam Cornelius Haga Lyceum dapat
beroDer.sisecara lesaldiAmslerdah da. mrnrbuk: kllas rl' \ , ',!."; i[",
rDrvdkkfr{6!!&i7r krrq,
rnak d3', berbagailatarbelakang ku Jkad msnjadiyanB
te$aik trntuk integhsianak anak nrereka.$)
Salah s.tu penvakilan darilS sckolah dasar IsLan di
wilayah AnNlerdatu yrng menrberikan reaksi kens rer-
hadap pembrhin Sckolah l\4eneng.h lslan Cornelirs
HaCJ Ly.eun di Arnstedan padaSeptembcr 2017:drlah
Redouan Boudjl, direkiu. pclJksana yayas.n ISA dan
Noor. Dlr r.cdlprkrrsrirjalen p.dr ornE tur l4Lstim
untuktidak mcn8nlmanak rnak merekn ke sekoLah lsLaD
btrru,CorneliLsHagadibaN.hnran.jenrenYayasanFen.
didikrn rsLam (Sl0), Eoudil menEaDMap d.wan SI0 tidak
Dem jliki pengalanrn drn hubungir deryan peDdidikaD.
Dia bahkao nenyebut dervnn 5lO sebagai "koboi Fng
tidak melihrt koppntinBan publik'.!0 Daltrnr sebuah pc.n-
yatran yrng ia samp.ikan kepada sLrrt kab3r, Boudil
mensatakan bah$a ii telah beke.ia ker.s untuk memoles
.ittu p.ndidikan lslam, dan ia tidak akan m.nbia.kan
seseoEng 
'nerusaknya. 
Dia menuduh manajer SlO,yang
nanaungj Sekolah Menengah lslan Cornelius Haga Ly
.p, 1r. \pLJEJi rpLl n r)drgl4l 1epu..- r b..{ pe' dioi
kaD lslah'yang relah dra bangun selama sembilan tahrn
tcrakhir. Boudil ncfycb r nrrn.rrc' Sl0 sebaaai 'berck-
sperimen deryan anrk.n k' di$ "noDgan.am generasi
Sekolah dasar kltrnr dr'iwltryih Amstedam dalam
pernyataan benlnra mereka nioDsatakan bahwa mereka
tidrk akan menyaEDkai o.xns ttra Musljm untuknengi-
.im anak an.k merekr kc sekolah menengah baru di
bawah naun$n Yayasar Pendjdikan kLan fslol k.rena
r/ereka tjdak pcmya kepada dewan pengurus, yang
menunrt nerck3, tidak memiliki penEalahan atau kedek
atan dcryan pendidikan. R.dduan lloudil nengaraltrn
bdh$a par. manajerSlO tidak pernah mengelola s.kolah
atau bahkrn beke.ja di b jdang p.ndidrkan. Karena itu, dia
tidik ing,n anak anakmembaya.untuksekotah dibawah
naunsan yayasan slo.lr Demjkjan jusa, anggota dewan
510 scb.lumnya terlibat dalanyryasan lslamic Collqe ot
Ansterdam (lcAJ, yan8 hlrus menutup sekolahnya pada
tahun 2011 krcna kualitas perdidikan yang buruklr
Selain itu, alasan utana lnna belas sekolah drs:r Islxm
termasuk sekoiah{ekolah dibawah mnnajemen lsA ddn
. D€vdk*roirnr rL, i2017r Rdrieeo
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Noor, untuk h.n.lakke.as sekolah tu.densah Islam co.-
nelius Hrga adalih ktrrenr s.kolah iri dikelola ol.h
ynya\rn Sl0,yang s.lah satu rn$ota dewannyr, Abdoe
Khoulani, penah nendukun8secam terbuka k prda ke
Lompok terorh IsLaoric Sr.te (tsl di aLun r!cebook nya
padJ rlhun 2014i)! sofrcotJra rtu, direktur pelrtc:n!
tidak melakukan tjhdrkan apa pun unrukmancegahnya.
An3 du8arn kuit b:hwi delr.n pengunBSlO m.o1
ilikiatilinsi denern kelonrpok SalaU. Sclain itu, ada kera
Euan rpakah pendjdjkaD kelva.grneHar.ar ada di tanEtrn
ydng bark denean SI0, krcna angot. dewan pcrnah
'.en!rJk 1 -r,l -& ' uo..r r ' .1 Ll ( ,.r" tl\lpada t.hun 20141j oary tu! y.nc mrsih Jnchilih cor
nelis H!8a Lyceun hrrus tucnyadari bahM nrercka
mengambil sjkotinCgiyrknipendidikantidaknchadai
dJn bahLva guru akan ncngin{loknrnasj aDak.an:t
nreirk. densan jde.ide ekskemk Jika nrrlelis goru utama
terdni dari Muslim fundamentalis, ad! risiko'kudkulunr
tc6embunyl yang be(entansan densan nilainjlaj
ncgrrr k nstitusioorl yrns d.'n.krahs r. co.nelis Haca
Lyceum didugtr m.hilik kcdokrtrn dcdgan salafi sme trli'
.rn fundan.nblis drl,,n, lslxol y:nts toeigrbdikdn
di.inya melawan shtenr rhj nr.syarkat demokmth
bebas. Kctakutan dtrnia pcndnlikrn Imsterdam bahwa




bukanlal tidak berdasar.!: Ida kekhawatirrn bah\ra
sekohh nenenBnh lslam conelius llnsa menjadi temptrt
di manaanak-anakrkrnmcncriha indokt,n?n.lohMus
hnr radikal,k.ren. salah satu dewan telah menunnrkkan
simp.tirya kepMa lsLaniic state {lsl dj depan rmum.
Kecemasrn ini tidtrk hadti dtr[ng dari konunitds Brl
anda tet.pijuga dafi konrunilas Nluslimyang mencarjn!
teEras j ke dalam nrsvrdkat Bclan&.
Pernyataao menentang manajemeD SIO djdrkung
olch sck lah dasr. Islafr As-Siddieq, Yayasan Noor,
sekolah dasar El^nien dan Yayasan El-Amal. ToraL!d!
sekitar 4.000 !.ak yans beEekolah. As Soeltah adalah
satu satunya sekolah dasar kltrm di Amsterdam yang
tidak beqabuns dcngJi pcrnyatiln itu. Sebenarnya,
sekolah-sekolah ini itrgin nicndrptrtkan p.ndidikan
neneneah Islam, tcttrpi bdrk yrns dikclola oleh yayaslntrtsut(7 !0 ro7) Rarewi s n3
20r7;nd rrud(e$p20r7j R r.!l
!NddLnd! D4bhr (6 $n20r7) R.
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SlO. Daldm Lvaktu dek.t, nereka alon membahasdensan
sckolah menelr8ahyan3 ada perihal kemunskinad mcndi
rikan deparlemen IslaD. lvenurut Boudil, tindrkan ini di
ambil untuk nencegah.nak anak [luslim mendapatkan
pendidikan benollitas .endah.qr seb4ai di.ekrur
pelaktrnryrngbekerj. di bidanE pdndidikao, Boudil telah
nalakukan yans terbajk dan fr ununjukkan komitmennya
untuk nremberikan pcnrlidikao y.ng be.kualnrs b:ik
kepaia koNrniras Musl,or Dai sudur pandanssemllo
kca8rmian, rcaksi kems yaDB dirunjukkan oleh Boudil
'vrJ" "' lcA d.,.. Noorl .r'-dnJcy',. \tO U/ B
J d,3d rernrLrl,r n biillo1 .. iS ftonrpo. , ,o .rtJ
lu8a dapat djtrnikan sebagai perarungan rntara ke
iotup.k moderatatau demok.atyang ingin neninekatkan
".cr1cmpqk.r.posq . n' - .J. Nl's rnj"1gn rJ
inlqrasi ke dJlrm nusyanktrt AelaDda nclawan ke
lonpok Salafi di nesam iDi.
Kctlka umat Muslim dirantang oleh runtutatr inte.
grasi,sekolah sekolah Islan dapatbertindaksebagai'tiiik
aw " untuk tuonciptakan kohesisosial dah integrsi ke
dalam masyarakat tuan runah sambrl nenjastr identitas
N4uslin siswanya., Apa yanE tetah dilskuk2n .teh pam
p.nidpid dd', lcnibrrr |I diknn {sekolahl hlam
deng.n menek.nkrn Drisi sekol:rli lang Jnendukungdrn
mehp.onosikan,ntcgris sosrL scpetr yang kit. s.ksi
k.n dalan kasus Yay.s.r ls^ [s.koah As siddieqj dan
Noor itu dapat dikategorilon dalan A*akan sosidl sa-
basai sebuah pembinakaitrD atau 'frdnt,q': Mcnurur
Bcrt Xlaidprmrns, sebagiinr.D! dikutip oleh Tarrow,
pembinekaian atau fio,tri,4 adaLah proses di mana pa.a
aktor sosial, fredir, dan anggot nasylrnkat benama
sani n.nafsnkrn, nrendefi nisikan, d.r mendeinisikaD
kembalikeadaan urus.n mcrcka, familg 6o prccesin
uhich nciol acta6 nedia an.t nenlbers alo etieq, t.'ntu
interprct dcfne dn.t redeline \tote\ 4 ojlairi. Nena.€
b.oaLp!rapemrnrpinkonnrnitasMusLim imigrandiBel.
rnda pcnu n.hbingkai secara benarsekoLah sekoLah ls
laD yang merck. operNikan di tengah-tengah hasyaa.
kat sekuler Belanda s.hinggr kcsrlahpahaman dapat
dibi.da.i dan pada Brlimnny. sekoLah temebut bka
dite.imr kehad jmnnya oleh masyarakat schmpaL
rNRc (30J,rr0r)
srr s (20r). ujiD$Moris.(! $!dLs( n ! re Rtu6h htnnl atRd\pls Ed6 Dr i1 r)
,sidn€yc r 0r tror rI
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BAB V
PENUTUP
B.b iii merupal€n penutupdari diskusi tentanAtdpik
yang sedang dibahar dan menyajikan rangkunan kes
impulan dari apayangtelah dibahas panjahgleba.di bab
babsebelumnF, Dalam bab ini,penulis menyajikan kes
inpulan,saen sa.an dan kata penltup.
Setelah melakukan pembahasan rerhadap topik
kajian ini secara panjang lebar di bab bab sebelunnya,
penulis hena.ik beberapa kgimpulan yans dapat diru-
nuskan dalan poin.poin bdikut.
Sccara histoljs, pcididikan lsLam di Bolanda mulai
te ihrtnyatrsej)k 1980 nn.P.ndidikan tslam mengad|
biL bentukdalam tiga lenis: pendidik1n masjid, pcndidik,n
igaoE Ina0rdjsekolah uD!nr,daD pendidilcn dr sekolah
dnsar klan. (onrunitis Muslin be$Nil nendirikln
srkolah dasar klaD pertd,na nrerekn djrkhrr 1980 an di
Itotterdam dan Utecht SekoLah.sekoldh tersebut sepe.
nuhnya didrnai oleh ne8:€. Konstihrj Beltrntu yang
nrenjanii" kcbcbasan pendjdikan meinunskinkJr basi
umnl Muslln di negan ini uotuk mendjrilon sckotih
Do.rk: sendii berdas,.kan budaya dan Jgrma mereka
yrknilsLanr.BeJdrsrrlcf st.n6lnrkunlior,umatMuslnn
b.rhak mendrpatkan pendidrl{an aAama kltrm,dan oranB
tud Muslinr dapat ndigajukar pemrohonao pendidjkan
agarna Islan untuka.ak anak me.eka.
tscrlcnnan dengtri prntingf ya memberikan pcndrd j
karag.makepadaanJkanakmerekadildm arasyamkat
nultikultLtrtrlsdpcrtiBelanda,dJ pdtoe.iksaanaraupeD.
sujian terhadap litemtur yang te.sedia selama masa
penolitian, penulis telah nr?nenrukan laka brhwa banyak
omng tutr Muslid yang in8ir nelindrngr anakanak
mereki da. pengaruh dunia nrtorialistikdan nasyf:-
kJt sckulcr dengan menairin',nak anak MusLnn krscbut
ke dalim linEkunein keagairaan yan8 koDrprehensifl
yaitu sekolah klrnr, untukmenurnbuhhn o' icntasi morrt
yrng tinggi. aebempa o.aoB tua di Selandr idsin nrcnjaga
an:k anak me.eki suD,')'r 'tnh[ teikonrrminasi oleh
nrasyamkar sokuler, drD triruk turunn tu merckr
n.ngan$ap satrls unyr p ihtrD yang tcFedia baSi
mereka adalah pendidjkan kltrm Melalui pendidikan ts
lam (Sekolah lsLanl oEos h,a l\4!sLini iI!in ment.ans
orisikrD dan nr..sta.ikar budayadad nrlar nrl.iklamda.
lam kooteks nqa.a sckul0. llelanda,sel.rin toonioskatkaD
prestasj pendidikan .nak anak Muslinr deDgan nofr.
b.Ikid pcrhitr.n Lebihpadamas.lah khusus n.r.ki. D.
lam realitasnya, oricntasikeaBtrmaan l.bih pennnE baCi
oDnE tu, l\4uslini djbandingkan dergaD pre*asi.
PeDdapar nusyar.krt Belatrdr sehrg.i Fatsi itrs
kedatangan!t.ukeberd nsokolah tslamdinrgaruter
s.but dapat dibn8i ncnradi dua kelompok mendukuns
dan menolal.Debattentangsckolah sekolah tstafr dj Bel
.ni. lidak d,cguk n lagi rc.kait de0gan ruanA hngkup
perdebatrn yang lebih lu:s tent.nA Islan &n Mustim
yan8 ada djmasyaakat Bel.nda. OmnE-.rangyanE men-
dukung sekolah klam mengang8ap bahwa lingkungan
yan3 rahah sebasa j tenpat slsL{a belnjar daprt menrbuat
siswa sec.ra berlatup bersosialisasi dengan masyarakrr
hns dcngan mempe eit idcrtiras merckr. Sebatiknya,
toe.eka yrnC mcn.ntrns sckolah Islrm berasumsi bahw?
s.kolah te.sebrl tidak Denronrtri $andar nonnat dan
cendenrns nemarsinalkrn ({rrL, dalam kasus t..buruk.
rprrdkJ ". "-d.. '.\n d"Nl', n rlolJ .but dia ggaF hanya akan nreh.cgahsiswa Nlustifr untuk
berinr.C.ae ke dalam masyaraka! asl j Belanda.
Kinerja sckolah dasar lslatu.l' tselanda,dtrriakhn rase
1r'd r BBd spk trtrg 'l"n'.drl,.."k tr I,rt nenB. t ni
bebempa keJn,iuJn. hrvestisasiyans dilakukan oleh tn.
spektorat Prndidikan Beland: membuktikaD bahwr briL
yak k.lcm.hin drn lkku.aogin ditemukai prdacarrhD
sekolah-sckolah lslam, sepcit' kuiLitas pendidikJn yang
tidrk nremadaj dan salah uftE keuhgrn N.muD
dcmikian, tanpaknya sekolah dasarlslrm diBelanda te.
Lah belaltrr da.i tutusan atau vonis negatjiyang hc..kr
lapatk.n drrj lnspekomt Petrdidikrn Sei.in8 bcF
aldn '€ wd<ru nerDnJ I F1hc.2r'dr kLJl Js o 'niereka ke level yang lebih baik. Ad. satu hat ylnE
men$enibirkan taknr bukti dari srtu penyeljdikan
rcn r 'k-l b4rwd ,d ' ,cl.oLl.,lo.il. tslJn v"1g h,,hasil dcrya0 baik Di b.beapa sekolah dasa. islam a
bukti yang menunjukbn peningkaran kutrLius akaden jk
yangsigniakan. Pdda awal2013 dDa sckolah dasar Islah
dianugerahi gelar'Sekolah Unegulan oleh t(enienterian
Pendidrlen Selanda. Tentunya, hat inj njendoron! dan
mcnginspkas j sekolah l.rin u.tuk nrencapai presrasi yaoE
B,nyak upaya telah dildkukan oleh sckolJh-sekoLah
dasar Islam di Belanda berkajtan densr penrnskatan
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kudlrtaspendidihn drn!rurf l.rtr pnmosi inregnsiso.
sjal Upaya tcrsebut nrliJntri s,:l sahasckotah untuk
nemberikan pendi{likan bo {Lrliras ba k kepadr siswa
Der.kr sesuni deDgrn lcr sy!ritan yanA ditctapkan da.
l:im UndaB Undnng rrcndjdikaD Drslr dr Aetanda
Mengenai peniigk.tar atau ponguarnn intqrasjd.n ko
hesisosial, kqintrn yrog dihkukan diiob'anya temrr.
suk memberikai {lukungatr keprda poshi konloitas
NlusljmytrngbernteEmsikc&laDmasyartrkft Uet.nda.
Contoh yang relas adal.rh krrikasejuJnlah dc$rnsekolah
d.sar Ishn di wiLayah r\DN{.rdanr saDeat mcoentan8
sekolxh in.nugih Islanryansb3ru dibtrka di im*edanj,
yakni Co.nelirs llagr Ly.o!rn, dnD menyarank.n omne
tr'a Nluslinr untul< tidak meDgjrim anal{ anak nerelc ke
sekolah itu,karena ada salah sa!u.nggota dcwany.nE di.
anggap telah memiliki hubungaD dengan ketompol( Salafi .
Tindakan iDi dapat dipahami s.br8ar mempertahank.n
dan menperk!at posisi noroka sebagai pendukung inre-
srasi ke dal.m masyarakat Belanda.
Penulis telah nielak kaa penek:jian dan metal{ukJn
a(alisis berkaitan den8rn Oo!\i Lmtrr Mrstin yanE hidtrD
sebaAai hinoritas di rcnsrh rcngah masyarakat B:rat,
yrkninegei Beltrnda. PeD is b.rha.aphasjlkalian yanS
dituangkan dalsrn buk D .r{,D memperkaya pensera-
huan kib reniaDgkondisi nyatayaru dirlddiolehmino
tas Muslln disaltrh satu negara diEropa.lnllkan men'
be knn kita sebuah pcrbandinaan yans baik dan pelajd'
.a. berharya tentang b3gaiDranr Muslim sebagai ma
yoritas di lndonesia harus memperlakukan minoritas
non Muslim di negara kita. Nanun demikian, keterbab
' wJk' yJnB pelu r r l trruk ' PlJkrk- ' oere
a i r.pallPJir'r' m"nbi'.rlr'.iud'linclrl (i
bdbeDpa keterbatasan. sehJgli saran, penulis nrenghi
rdplcn a8ar peneliti berikutny! daprt masuk lebih dnLanr
Lagi dan ncnyelidiki atau mengkaii masalah ini secam
lebih komprehens,f ddn nenempatkannya pada lcvtl
diskusi akadcnlik ilnriah yanc lebih serjus Lagi sohingaa
akan nemperkayr khdanah pengetahurn d j bjdang ini
Sebagli kata penutup, penulis nrengucapkan syukur
alhamdulillah,sesala puradan puji bagiAllah sWI, luhan
scnL*balan yan8 telah membc.ikan perli.du4an dan
bimbingan kepada penulk sehingga studi ini dapat
dkelesaikan dengan baik Pcnulis sepenuhnla sadar
bahwa pckerjaan ini tidak sempurna. Karena itu, kritik
dar saran darisiapa prn selatu disambutdensad hansat
demi perbaikln buku ini di masayan8akan datang Penu'
Lh berhanp karF iniddpdr membefikrn konkibusibagi
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Asimilasj: peorba!..n dua kebrdalaan yang disftai
den8an lijlanEnyr cn kh:s kcbudryaan.sli sehingga
rnedb.ntuk kcbudayaan ba.u.
Rlack school: Bahastr Belnnda Zlorre s.hool. zdzlah
sekolah untrktrntrk.rn:k non pribumi Beland.
Fundamentalis: Mushnr yrn8 rnemprrktikkaD keaga-
nranyangcenderunBtidakmerxolernsikelompok
di lu.rdi nya jaDadjaDggrptidaksLsuai dcnganara
tC-\(Islanic colese ofAtnsterdar): Kolej lslan Atosr.'-
lnspektorat Pendidikan Belanda: Inspektoratyrng b.r
tu8as mengawasi atau nengontrol kualitas pendidi
kan di nogcri Bclanda.
htegrasi: proses dimana pendatangbaruatau mino tas
dimasukkan ke dalan struktu sosial masyarakai
lS {rslanths.ft€ S.horer rnstedtrn)r Yayasan
Sekolah klam Amstordah.
Liberal jkrkteristik sclbL.rh lslam di Bel.nda yanE
berori.ntasi pada masya.akat Belanda yanC liberal
I4inderhedenbetcid: Kchij^t\an frinoribs (n,Dority pol
i.v).
Moderal Muslito vans meneraDkan pr.ktik keasamaan
yalr8 Droderat dan tidakfanrtik pada sJah satu ml
Orbdoks: Kankteristik sekolah hlanr dr Beland3 yJng
berorientasi pada tu:syrrakal MusLin yang sesuaj
Pilarisasi: PilLa sation (daribahasa BeLanda vezurlgl
'&lah s.g..gasi politik.kelompok kea8.maan darsutu masya.akat,.t.0 |E'nxahsn surtu masyadkJt
mcnradi kclompok kelonrpok oleh igam, dan kc.
per.aya:. politik yane terkajt. Masyarakat sc.a'J
"vefijcaL" dLhagike dalam bdbcrtrptr keLompok y.ng
Sekolah denoninasi: srkolah yanE didi.ikan d.n
dikelola oleh kelompok rnasyarakrt bc.dasarl€D
aganra dan kcyakinrnnya. N{isalnya sekoLah K.tolik,
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lr'.U MuslihIlZ,Ni   Lahjrdi Bolonegoro,
Jrwn |irnrr dn 13 AeDstrs 1969. la
adalah dosef profesioorl bc6.,1ilikrl
dengxo |jnskrt iV.tr / L.ktor l(epaLa di
FIl X UIN Wlhv,ngo Scmr ng.
Ir menenrpuh Prls nS.nrrn.)1SllJLJL N PUT
djdikaD Ag.mi IsLinr fPAl) FrkuLtas larbiyrh lodttrt
igrma klrm Jslan NeEari IJIINJ WnlkoDgoSemamnB u
lus orda bhrn 1993 d.nran Drcdikrt .rrJdud.. Dia
nehDjLrtkatr $rdinya untuk Mtrster [s.2) dahm sludi ls
lirn di F3cultoit d.. l,ctr.ro [Fik ltas sash] drn
|rculteit der Codcelee reid ll:akult!s leolosil, tJn vc'I
tctl,e,dcn,Bchnda,lulusprdruhunI999.Krmu.li.m, ir
eltrDjutkin studiny. uDtuk program Dokor [Sll] drhnr
Sttrli hLam di Fr.rlr.itdc.Godg.lc.rdh.id IFal trsTo
oogil, UnileNitejt Leiden llelinda, Lulus tadx trhun
2006. Rak nroann M:{.r dtrn Dokto ya didanaiolch
be.sisw. dad lNlS llndonesa Nethe.lands Coof..ati,)n
in lsLimic Stutrlict. Selrin itu, peDrljs jLrEa pernah
Drener ora beirswa urt0k liu,sus sirgkrt ata! pclntihJn
DiantrmDya adahh beasiswa dari NUFFIC Sel.ndauntuk
bceartisjpisi dxlrm Tiriri Dg on Ilediatjon & Connict
Resolution di Wrgonigcn lJnivrrs ry [April-May 2007];
Bcr\i\\M d:r NlJFFra rl.rnnr 'ftuk 'nelxkukrn Kusus
2t3
{2014-2015l,dr srkr nq i', pciulisadalah Ketu! P.o-
gram studi lp.odrt rarnrrcDlcn Pendrdtkan klam {r,tPt)
prqram pascasrrjrm (tr'rrisl.'J ulN walisongo scn,.
ranc(201S.20191.
Penulis telah mene$itkan beberapa arikel ilmiah
sepeftj: "The Internrtionil ln$ituto of Isldmi. Thou8ht
(lll1), USA: A ihiok trnk of Muslinr lntelledual Move
nenr", Uaumol lhyo Ulun al-Din, lAlN WalisonAo Sena.
mn8,vol.3,No.l, Jun.2006);"Muhanrmadryah PNa Xe
do.dekaan: Penrikrran Keaganrann dan lmpLikasinF
dalrn Pdndidikln Uauntal thra Ulunt alDir, lAlN
WalisongoSem.rrrg,Vol.a No.2, Dec. 2006l, "Mec.r Con-
lercnce:In Effort to Find outSoluri.o r! Criscs rn lslamic
Ed$atior' Uaurnol tbta Ulun ai Dr,, vol.10, No.1, Jun.
2003, pp. 51-671j Konnove'si Seputar Cagasan klamj
sasi llnu peryetahuan" U flol T,o/oJr, Fakultas
Ushuluddin lAlN Walisongo, Vo).21, Na.2, ltl.20l0, 219-
236li "Menggagas Univoft itrs Islam ldealr Studi terhadap
Penikiran SyedAliAshml (M/QoT: llmdt ttn rtlmu Kek.
/dDon,lAlN Sumatera Utan, [4edan,Vol.39, N..1, Jan-1un
201s, 134-1931j 'Pemanr.atai Media Pembelajaran 3er
basis ICT pada Lembagr Pcndidjkan Non-ForhalTPQ,
tDnnas: lurnat Penrkir.n Aln'no u46.tk Petnber.lolaan,
VoL.16. No.z,2016, 215 2l4J; 'rmpowe rg Teacher ol
Rclipous Education ln MuLn.ultumlsociery', (Wariron ol
llmol penelition sosial tu.ganta.r, Vol. 25, No.1, 2017,
173-2021; 'Upava Pctrl.n]brDsan KrrikrLum Prodi S.2
Singkd untuk Peace study in ELmpean Peace trnivesity
(bPUl Aus$ia (Septmbd-Dcscmber 20091, Beasiswa
dari klanric Development Bank osDB) orlAlN walisoneo
semrrans untuk Post dodoml lesearch di Queensland
Unive6lry [NovehbeFocrober 2013]r Beasiswa dari lG
menterian Asanra (Kemenas) Republik lndonesia uotuk
berpatrisipasi dalanr pmaram PostdoctoGl lielLowship
P.ogram ror klanic Hjsher Education (PoSFll 2015 di
Unive$ity olAuckland (Septenrber November 201s1.
P.nulis trdalah dosen tetap di Fakult.s llmularbiyah
dan Kl.guruan UIN waLisonao ldulu Fakultas Tarbiyah
lAlN walisongo) 5cj!k tihu. 1996 hinEga sektrrang Penu
lis p.rnah menjadiXetua Prcsr.m studi Jurusan Eahasa
lnssris (TBll Fakulras Tarbiyah (2007 20031. Pern?h
menjadr Sekrctarh PmE.am studi Doldor Prcsmm Pas
csarja.a IIIN walisonco seDrar'.lr8 (2008 201r1. Penu.
lis jusa merupakan asesor uniukprosmm sertifi kasi suru,
LPIK lAlN walisonso (2007 hingga sekarangl. Penulis
ruga Aesor pada Badan Akreditasi Nasional untuk P€..
didikan linsei (BAN.PD Jakiira (2009 hin$asekannsl.
Sclain ilu, penulis adalah angBota Pusat Mediasi
walisonso {wMCl i2009 hin€ga sekarans) dan ans:sota
dewan editor jumal Ihya Ulum al-Din dari IAIN Walison8o.
Penuh tohh ditunjuk unlukkedur kalirya sebasajKetua
Jurusan Pendidikh Bahasa lnegris IPBl] Fakultas llmu
Tarb jvJh dan Kesuruan f FlTKl IAIN Walisongo SEtoarads
lil!najeDen P.ddidikan Islan {IlPl) UtN Watisrnso se
nants ,INADWA: lutnxt PendidiA?h r/r,n,Vol.12, No.t,
2013, 155 1031;'lslrmic$hooliDe,higartMusLimsrod
the problem orintegrntion in Thc Nethe atrds", Upcom
ine: @ritislt louthut .f Relisious Edtetian)
Penuln telah melakukan bebenp: porctrhin, tre.
berapa diantamDyr adalah:'I(onlik tnternat partai K..
hanakitan Bangsr {PKB) Dalrm Pencrlcsrn  nssotr
DPRD j:Lr. TenEah", f !t'aLisoDgo Medirtion.enter MMCI
Scmrrtrn& 2003} RejjregJasi M.ntan t(o brun d.n
TraDsformasi Kortlik di A.ch Ptrst€ MoU Hetstnki
IWalisongo ['ledjatioi Cooter [!VMC SrmaranB, ZO09];
Audaya DahJ Masy.mkat Ka'rmunialva",sebagaianS
sota peneliti, (walisoryo M.dirtion centor lwMCl Sema
mDg, 20101j 'c.gasan Mlwuludkan unjve.sii:s IsLan:
Studite radnp Pcm,krran ll.ll Bilgrrmidatr S.A.Ish.af
dai.m Monogtufoya The Con..pt otAD tstahi. Univer
sity"{DIPAIAiN WalisonEo Scnramng 2o11li ,The Useot
lnformation Search Melh.d ro tmproveStudentAbitiry in
Na.raljve Retrding Skjll: A Chss..oom Actjon Res.a.ch at
the Fir{yearSrudent of Engtish Depr of Trbiyah Faculry
Wahsongo State Instftute lor tslami.Studjes ir the A.r
demicYea.of 2011 2012 (DIPA lAtNWatisongoScnra
':hg2012)j rhecohprtiLrihq/of LiberalldeoLosywthinlslamic Edu.rtion' (hDB of l lN Walisongo Semdrang
20131r 'Kontektualisasi lntesnsi llmu datan sistem
Pendidrkan Ishnr {sl!(ti nirisr.'tLrdrp Nlon%raf tslanli
zJtion oiKnowledScl' {l)ll,,1 r;t1 t( lAtN Watisongo S.oa
rane 2014); 'Nlch.rk Ak.ir lt.{tikatisme Bcragama Di
SckoLah:Analiss nukuIl.tr I'It SNlA Di j(ota SenraraDg
(lrlPA UIN WalisoDEo Sdnrlrry2OtSlj.,RespoD dao p.n-
drDaanuserTeI1lrdtrf lluD ]t()nsentmstp.ndidjkants-
la'n daD Imp ikaslDyr drlar peDg.mbaBan l(u.ikutum
ProdiPendidikan Agama Islato dan Manaomen pendidi
<.r klam Program lliglster F|TK UtN Walkongo Semn
r.ne , sebagai rn$ora p.neliti [DtpA F]1.K UtN
Waljsongo 2016Jr tcouLis jrs, pcrnah nj.hernr. hibjh
u[uk pene]iti.nr sabb i.rt dJi Kenr.itorian fuahr Rt
Frgbeludul"kLaDri..duc.tioIidtheNeth.rtands] Re.
coNtrudoo olMusljn ideDtiry in MutricrLrura sociery
(J sabbah.alresearch in Leiden univemitr,2o1riJ; The
role olklamic eiucarion in tle pr.cess otMuslior intqD.
tjon i. The NerherlaDds', IPenetitian ponsembanean
Clohal di Univ.rsiteit van ,4hsterdam, DIpA BOpTN l,p2M
LllN Walhon8o, 20171. Selain iru, penutk juga pemjh
melakukan prosmn pengabdian kepadtr masyarakjt
dengan ludul'Pelaiihan Pembuata0 Media penbetajaran
Bc.basis lCTAagi CuTTPQSe (ecJDatan NAatiyan Kortr
Senr.rtrng' {DIPA UIN W.lisonAo 2()t6l.
Penulk telah ncncrbitkan bcbe.apa b!ku, seperi:
'PeDgantar Mediasi: teori dar praktsk dalato M.
Muklxin janjr iEd), Mehsetold Konlik Ltenbansun
D.,'dr', {SemannE: wr isoiso Medjati.n Cente. [WMC],
2A01) 105127: Und{standin! klon: tnglish I.t lslltni.
Jrld€j, {sema.ans: waljsolr8o Press, 20091j rs/drn,r,do,
af lhowte.tle .h.t ktanic Educational Refonn: Und{.
stundhg afal Foniqt s lharsht, (Y.gyaLrda, ldea Press,
?A09))klanicRevt! tisni in 1he We!: sady on the Rah of
Lxernationa1 tnstitute af tshDtic t haLqht (tttT) usa, l\o3
y:krrta: rdea Press, zala)t sejdroh Peradabon kton
(lsaN: 978 602 9029.2,16 ScnarDg: Walhongo P.css,
20rSljAkrn segera terbit Pcrdlaikon klont di Ne94iBel
a n dd : seja n h, Td fta nso n rtd I Pl.sPe k eal9).
P.duLis telah meryambjl bagian dan t4rlibat dalam
beberprpehtih3n,scpr{i'AcJden)ictrDdT0DfLP.qr.
1 at,on classes" di Yayasan LIA shpr, lska! tn {iun..Aueust
1997);'English LadCurEeCousel"di lnterConsultan.y
Burcau (lC3l Reirksunivcrsileit l-ejden, Nede and, {17
Septcdb.r1997 11December1997)i EnghshLJnguage
co!Ne rr' d, lnt.r consulirncy Bureau (lcBl Reijksuoivcr
siteit l,e,den, N€dsrla.d, (4 February 1998 20 M3y
19981; Lnglish A.ad.mi. lvriting Coure di lnter Con.
sultan.y Bureau (lcBl Reijksuniversitait Leiden, Neder
land, {4 February 1999.27 May 19991; 'Dutch couse"dj
Taal Centruin Univorsit.it Leiden dan "Dutch Coursc di
Roc Leiden,lhe Nethcnands [2002]; 'EDglhh Lansuase
1.Ia,nirg" dl JndoDesia Australi: hnguage Forndrtion
(lALl,)Surabayr [Janutrry'Mrrch 2007]; lrnrnirs.n Me.
2\7
diarion and CondLcr ltl\oh i,, r di lvi8eringen UniveF
siry, lhe Ncthcdrids (2r) ,\|'rl 23 llry 2007Jr 'Sho'L
course on Peace Snnly' {1, li ltcrn Pe.ce lJnivctrjty
(EPUI,Austnr (2TsrDtnibcr 2{) l)c.cnbEr 2009) Re
scarch skills p'ogrm ld itrtorrnonal udivcrjty aca
dem,.s' di Unncsily ol llliocrNl.nrd (7 0d. 1 N.v




frrcnsi baik di tingkat oasiontrl naupun inte.nJsionnl,
seDcrti: "!nterntrtioni Conlc, cn.c.n 14lsliD Educrihn in
Europe di Bun, ccrniany (20021r lntcm ional confer
cn.e [Fifth Annu.l (ionf.rence] on Detirri'rg and Estab-
lishingju{ice in M slim Socien es", 0 L*r n ized byCenter
for the Study or lslam and De'.o.rrry icslDj, held in
wyndham llotek & Rcsod, washi0gton, DC. {23-29 Nlat
2004} NationaLsemina.on'Scrtilikasj CuruAnt''i Harl
pnn dan R.alib, sebagai penrbicara, diselenCgamkan
oLeh NIAN 14agelang, (29 Ma.et 20001; lnte.n3tionaL Con
fercnce on Mediition and its Frtu.e in Indonesia
disclen8earakan oleh w3Lisonso Mediation Center [wMCl
lAlNWrlisoneo iD cooperat on lvith NUFFIC, The Nether
Lands,heldinNovot.lllotelseinaranBon30November
1 D..cmber 2010, N nn chtori lntemational Coof.r
.'.pon klndonesirDlsrtriDitter€nt?lsla'ninIndonesia
in a Comparative lnteridnonal perspc.tive,, dketeng-
garakan oleh the T.airng ollndonesra! YounE L.adeN
Prosranrne (Leid.n Unjve$ilrl in Coope€tion wrth tbe
Nlinisny or Rcligious Affats IMORA] and Pusat
Pengk iian Islam dan Masyarakat {PPtMl, UtN syarirHi-
dayatullah Jaktrrr!, held in Novotct Hotet Bosor rrom 23
26 Janunry 2011, sebasai pembican. setai. itu, penulis
jusa t.lah nrenbedkJn kuljahdatr Jncnra{tipembicaD dr
am bebcnpa kesempartrn. S.Ireru penbi.Jra tlalam sen)
inardi"lslarn inlrdonosia diUniveBityofAucktandpad3
N.venrber 2015j Peorbicara Dada the Antruat tntern:
tror.l conaercncc on lslanl.studi6 (Atctslkc.16, pada
1-4 November2016 di IAIN Bandar Lampulr8; Penbicara
pada Internalional seminar on Islamic educarjon in rnulti
culturalsociety diUtN Watisongo Semara.gpada 19 20
Novenber 2016i Pembicara pada the Annuat t.te.na
tional conrerenceon klamic Studies i tctS) ke 17, pada
20-23 November 2017 di Jakarra ltndonesia Convehtian
rxnibitD, (lcEl, BsD City, Tanserang Selar.nl.
Penuhs penah mcne.ima peDsha.gaan "SatFlan-
cana Karyr Satya XTahun'padr 2010 dan "Saqr.lan.an3
KaryaSatya)(\TahuD padatahlo 20lTdaripresidon Re
publik Indoncsia Penulis pcrnah menjadj penbicara
tamu diprogram TVVoiceofAmerica (VO l WrshrnSion
Dc {2004J. Penulis dapat dihubunsi melalui email: mus-
lihmz@Cmail.coto atau nuslii@lvalisongo.ac id
